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Diario de la Marina. 
Al DUIUO l̂ E LA !>IARINA, 
H A B A N A 
TEILEG-PAMAS DE A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
M.vlr i i i , 24 flefulio. 
n EFOKM AS 11SG1Si, A T I V A S 
Hoy quedaror aprobadas sin disensión 
tn el Congreso, la reforma sobre juicios 
íe desahucio introducida en la ley de en-
[niciamiento civil que rige en las islas 
Cuba y Puerto-Rico, y la del Código 
civil, también para dichas islas, en la 
parte relativa á la edad en que se puede 
contraer matrimonio prescindiendo dê  
consentimiento paterno-
Í,A C L A U S U U A 
DE LAS CORTES 
Ge dice que el Gobierno suspenderá las 
essionss de las Cortes el lunes ó marte3 
de la semana próxima, en vista de las d i . 
Ccultades que ofrece la aprobación de los 
proyectos de Hacienda. 
SESION ÍIKASCOSA 
Ha sido muy borrascosa la sesión cele -
orada hoy per el Senado. 
Habiendo un senador manifestado su 
extrañeza de que no hubiese emitido to-
davía dictamen la comisión general de 
presupuestos en el Congreso, y excitado 
al Gobierno para que influyese porque di-
cho dictamen fuera presentado y discuti-
do á ñn de que el Senado tuviese tiempo 
,de examinar el proyecto de presupuestes, 
el presidente le impidió que continuase 
haciendo uso de la palabra. 
Las minorías de la Alta Cámara protes-
taron contra esa determinación y se reti-
raron enseguida del salón de sesiones. 
RlfiLEVÓ 
On telegrama de San Sebastian anun-
cia que S. M. la Reina Regente, ha firma-
do un decreto relevando al auditor de 
guerra déla Capitanía general de Cuba. 
honáre», JnUo '>4. 
AKÍICAJ <]p remoJacha. á 9/3}. 
Aztíoar centrífuga, pol. 9o, «rme. á 13 !). 
Idem resrular rpflno. de ;i í'lf. 
Consol Miado*!, a 10:», 7/10, ex-interé«. 
Desruenlo,Banco Inglaterra, 2* por 100. 
Cuan o i,ur 10U esjiañol, á «Sj, ex-lnterés. 
P a r í s , Jtdiu 24. 
Benin 3 jior 100. a 101 franco- Sócts, ei-
inleres. 
[yuertajfrolubifia la reproducción de 
m ¿slegramus que antee:¡Un, con arregio 
ü cnioulo 31 de la Ley de Propiedad 
E X T R A N J E R O S 
ífufitta Vori:, '25 de, julio. 
D E S A O E E U D O 
Los populistas han nombrado candidato 
para la Vicepresidencia de la república 
de los Estados Unidos á Mr. Thomas 
Watson, de Georgia, á pesar de haber te-
legrafiado Mr. Bryan que retiraba su 
candidatura si no se daba aquel puesto 
áMr. Sewal. 
DESÍiK ACl AS 
Dicen del vallo de Cloudburst, cerca 
de Denver, (Estado del Colorado) que han 
perecido ahegadas veinte personas en 
Golden y veinte y cinco en Morrison, á 
causa del desbordamiento de un to-
rrente. 
A . I E D I Í E / . 
Marco, Lasker, Schiffors, Eiackburn, 
Albín y Tarrasch, vencieron respectiva-
mente á Schallop.Schowalter, Teichmann, 
Pillsbury, Charonsek yJancwsky. -Wal-
brodt y Steinitz entablaron sus juegos 
con Maroczsy y Bye. 
PARA V l O B l ' R K S I D K N T R 
Los platistas han designado candidato 
para la Vicepresidencia de la República 
de los Estados Unidos á Mr. Sewall. 
.M A N I E E S T A T I O N 
A N T I s o n A L I S T A 
Continúa en Lila la excitación provo-
cada por la llegada de los comisionados 
alemanes que van á representar á los co-
rreligionarios de su país en el Congreso 
cocialista de Londres. 
La multitud se dirigió a la casa del 
alcaide de la ciudad que es un socialista, 
y rompió á pedradas los -cristales de las 
ventanas, causando además otros desper-
fectos. 
JROR S O S P l - r n A 
Hay estacionado frente á Charícston 
un cañonero americano vigilando la 
calida del vapor Coinot lore , del que 
ce dice que conduce otra expedición f i -
libustera, destinada á las ¿« t a i de 
Cuba. 
NOTICIAD COMEKCULCS, 
Sueva York, Julio 
á la* o i de ¡a tar i i -
i)u7.fíí¡ e«iiafiolas, fl $15,70. 
Ccnlcnes, ¡1 $1,̂ *2. 
ücsouonto papel comercial, 00 I1ÍTm Je ¿i A 
<; por ciento, 
i rtiniiicí sohre Londres, 60 d/v,, bananeros, 
Ídem sobre Parl«, 80 d/T., bauíjneroe, 6 ó 
Eranqoa l7f. 
ídem sobre ilambor^o, 00 d)v.v banqueros, 
Houoe registrados de Io« Estados-Unidos, 4 
por cíenlo, d H ^ i . ex-cnpdn. firme. 
CcnlríliiKas, u. 10, pol. 00, costo y Hete, á 
Hi •'f» 
Bcpiilar A bnen refino, en plaza, ¡i i . 
Artícarde miel, en plaza, Ü 'H, 
VI mercado, flnne. 
Vcmlidô : 4»)0 bocojfliS de íiníciir. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal, 
iBantccn del Ueste, en tercerol-w. ^ 19.05 
nominal, 
I'^rlna imtcol Jamui-sota. Oii^e. i 14.-0 
SANTIAGO APOSTOL 
Titme \m t r ip le c a r á c t e r la fes t iv i -
dad que ccle lu í i la iglesia enas te 
día: Santiano Após to l es el P a t r ó n 
de E s p a ñ a , el Santo Tute lar de los 
Gallegos y el P a t r ó n r a m b i é u del 
araia de Caba l l e r í a ; de esa br i l l an-
te Caba l l e r í a , qr.e al i,í>nal qne las 
otras armas, tantos d ías de g lor ia Lia 
dado á la Patria y que en la lucha 
sin tresna ni doseanso que se sos-
tiene eii nuestros campos eontra los 
torpes sectarios del crimen y la i n i -
quidad, que manchan el nombre de 
Cuba al invocarla como asp i rac ión 
de sus inicuos planes, los fustiga y 
denota en mío y otro encuentro, en 
una y otra acción, demostrando así 
al mundo que para el soldado espa-
ñol se han hecho la resistencia y el 
valor, el sufrimiento y el t r iunfo . 
No es necesario para enaltecer la 
historio de esa br i l lante anua cu el 
ejercito e s p a ñ o l , recordar una á una 
sus Jornadas de gloria, qne son Infi-
nitas, desde los Pa í se s Rajos y Ale-
mania, basta. Calavera y los Casti-
llejos. Xuestra Patria lia luchado 
en todos los á m b i t o s del mundo, y 
como decía el poeta, por todos lia 
paseado su pabe l l ón glorioso y en 
todos t a m b i é n ha dejado con los 
destellos de su gloria, girones de su 
vida; que siempre el t r iunfo l leva 
aparejados dolores y amarguras. 
A l g r i t o de " ¡ S a n t i a g o y cierra 
España! ' ' , nuestros pudres comba-
tieron siele siglos contra la moris-
ma, escribiendo con su espada vic-
toriosa el poema i n m o r í a l dé la re-
couquista de la Patria y haciendo 
qne volviesen á sus abrasados de-
siertos de Africa los que, al atrave-
sar el Estrecho, sepultaron á la 
m o n a r q u í a goda cu las aguas del 
G'uádule te . 
Sea ese t a m b i é n nuestro g r i t o de 
guerra cuesta lucha en que E s p a ñ a , 
al defender sus dereelios á la pose-
sión de esta tierra, defiende t a m b i é n 
la riqueza, la cultura y la c iv i l i za -
ción (pie trajo consigo cuando en 
nombre de. la re l ig ión y l a bnman i -
dad, t o m ó poses ión de las tierras 
que y a c í a n sumidas en el mismo 
error 6, i d é n t i c a barbarie á que 
quieren conducir la nuevamente sus 
mendaces libertadores, que en rea-
lidad son sus liberticidas. 
t u a c i ó n difícil para tomar las de-
cisiones que a-consejen las v ic i s i tu -
des de la pol í t ica , y que, en una 
palabra, se haga lo na tura l y lóg ico 
en casos tales, aprobando los pre-
supuestos antes de discutirse y vo-
tarse las leyes relativas á los re-
cursos ex r ra o r di n a r i os. 
A esta p r e t e n s i ó n tan razonable 
y jus ta o p ó n e s e resueltamente el 
Gobierno, y aun amenaza con sus-
pender las sesiones de las Cortes, en 
vista de la resuelta ac t i tud de la 
mino r í a fus ión is ta , que sin desear el 
poder, n i mucho menos reclamarlo, 
no e s t á dispuesta á permi t i r que el 
actual Gabinete cierre las puertas á 
toda so luc ión , violente las i n i c i a t i -
vas de la Corona, y disponga las 
cosas de manera que m a ñ a n a , si 
surge cualquier contiieto, no sea fá-
ci l n i aun la formación de un Go-
bierno nacional. 
De todas suenes, no puede re-
tardarse la r e so luc ión del problema 
l 'eiidiente. 
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iSegún se ve rá en nuestros te le-
gramas de Madr id , aumenta la t i -
ran te / entre el Gobierno y las m i -
nor í a s , con mot ivo de la d i s cus ión 
de los proyectos ele Hacienda. El 
ú l t i m o incidente ocurr ido en el Se-
nado, al retirarse las oposiciones en 
són de protesta, no «leja de revestir 
gravedad, y sobre todo indica en el 
Gabinete conservador la m u y la-
mentable tendencia de mantener 
una pol í t ica de bajo vuelo, sacrifi-
cando las m á s altas consideracio-
nes al i n t e r é s de part ido. 
El con í l i c to surgido entre mino-
r í a s y Gobierno, tiene unaexp l i ca -
eión bien sencilla. Necesim el ac-
tual Minis ter io , para consolidarse 
en el poder, (pie las Cortes voten 
las leyes de recursos ex t raordina-
rios, i m p o r t á n d o l e poco la aproba-
ción de los presupuestos, pues ya 
se l i a publ icado en la Gaceta el 
l íeal Decreto declarando vigentes 
los del anterior ejercicio, mientras 
no baya otros. Y aqu í entra la com-
b i n a c i ó n de mala ley, en la que se 
ve la mano del señor Romero l i o -
bledo, maestro en estratagemas 
parlamentarias. Porque si l legan á 
votarse las leyes estraordinarias, el 
i n t e r é s par t icu lar del gobierno es-
t á en que no se aprueben los presu-
puestos, pues quedando é s to s apla-
zados indel inidainente , no podrá 
la regia prerrogat iva, suceda lo 
que suceda, l lamar al poder á o t ro 
par t ido , sin tropezar con el grave 
inconveniente de tener qne convo-
car un unovo Parla memo. 
A t a m a ñ a exigencia res í s t e se , 
como es natural , la minor ía fusio-
uista. Dispuesto e s t á el part ido qne 
acaudilla el s e ñ o r Sagasta á faci l i -
tar al Gobierno todos los recursos, 
votando los presupuestos y aun 
aprobando los c r é d i t o s ext raordi -
narios; pero al propio tiempo pide 
que se deje nornialbada la situa-
ción, que no se in tente colocar á la 
preiTog.uiva de la Corona en si-
como pudieran entregarse á otra 
d ivers ión inofensiva y sin couse-
cuencjas. 
No puede, pues, sorprender que 
en esas condiciones los politician 
populistas se lancen por la v í a de 
las declaraciones atrevidas y hasta 
estupendas. Es un recurso para ba-
cer ru ido y l l a m a r l a a t e n c i ó n . Pero 
ese ru ido resulta tan r i d í c u l o y t an 
ineficaz como el qne hacen los pe-
rros cuando le ladran a l a luna. 
. "La M ó f d i n Ctoas 
La Unión Constitucional publ ica 
hoy un a r t í c u l o t i tu lado Correctivos, 
en el cual a r t í c u l o , entre otras co-
sas, no menos injustas, dice refir ién-
dose al D I A R I O : 
Y se llega, on fatal pendiente, á dis-
culpar la traición por el hambre, y la 
guerra por las privaciones, sin dete-
nerse ante el peligro de que pueda juz-
garse á quien tales disculpas aventura 
capaz de atentar contra su patria si 
llegaran á faltarle en ella medios de 
vivir con holgura. 
Aparte de que no parece lícito supo-
ner que los encontraran en las hordas 
insurrectas los que á la sombra de la 
bandera nacional se insinúa que pade-
cieron hambre tan feroz, que ella les 
empujó á combatir por la traición. 
Lo cual es ademas completamente 
falso. 
Ahora bien; el s e ñ o r C á n o v a s del 
( ast i l lo en el discurso que reciente-
mente p r o n u n c i ó en el Senado, con-
testando al s eño r Labro, (¡lije lo si-
guiente, que al pie de la letra repro-
dueimos del Diar io de Sesiones: 
En cuanto á éstos (los insurrectos), 
sin ueejar, al conlrario, oomprendienrío 
muy bien qne muchos de ellos han ido á la 
insurrección por hambre, otros arrastra-
dos por el ejemplo y otros acaso por la 
violencia; sin negar nada de esto, que todo 
es ciertísimo, como ha dicho el general 
Martínez Campos, todavía hay allí ele-
mentos voluntarios, y voluntarios de-
cididos, á pelear, hasta que no puedan 
más, eontra E s p a ñ a . 
Luego á quien L a Vnión impone 
el correctivo no es precisamente al 
D I A R I O D E LA M A R I N A , sino al se-
ñor C á n o v a s del Cast i l lo . 
Luego á quien L a Unión supone 
"capaz de atentar cont ra su pat r ia 
si l legaran á fal tarle en ella medios 
de v i v i r con holgura", no es, des-
p u é s de todo, a l D I A R I O DE LA M A -
RINA , sino a l s e ñ o r Presidente del 
Consejo de Minis t ros , 
N o n o s sorprenden, ni seguramen-
te h a b r á n sorprendido á nadie, las 
p l a t ó n i c a s manifestaciones on favor 
de los incendiarios de la manigua 
que con mot ivo de la p r ó x i m a cam-
paña, electoral para la presidencia 
de la repúbl ic í i , han hecho en sus 
respectivas plataformas los partidos 
republicano y d e m o c r á t i c o de los 
Estados Unidos . 
Pocos ó muchos, los separatistas 
cubanos que residen en dicha r e p ú -
blica disfrutan del derecho electo-
ra l , y cada par t ido busca el mejor 
modo de a t r a é r s e l o s . Ese es el senti-
do que debe darse á tales manifes-
taciones. 
E l par t ido popul is ta ha sido el 
m á s expresivo y el m á s hos t i l á Es-
p a ñ a en sus declaraciones respecto 
de la cues t i ón cubana, s e g ú n nos 
comunica un te legrama de Xueva 
York que publicamos boy en nues-
tra ed ic ión de la m a ñ a n a . Pero el 
part ido populista carece de arraigo 
y de toda influencia en la op in ión , y 
apenas si r e u n i r á n sus candidatos 
algunos mil lares de votos cuando 
se e fec túe la e lección de presidente 
y de vicepresidente de la r e p ú b l i c a . 
Como a g r u p a c i ó n p o l í t i c a "ape-
nas se l lama Pedro", y sus afiliados 
se entregan al sport de las conven-
ciones y al juego de los candidatos, 
LOS GANADEROS 
Los señores don Marcoi García , A l -
calde Municipal de Sanct i -Spír i tus , y 
don Pablo Pravo, celebraron una con-
ferencia con don Pedro de Eslanillo, 
Presidente del "Centro general de ga-
naderos." y vina comisión del mismo, 
exponiendose en ella el sentimiento de 
que no bubiesen llegado antes á una 
inteligencia, con Ja que, los intereses 
de los ganaderos no hubiesen sufrido 
los pi.ajuu'ios que han experimentado 
por la guerra y las ligas de algunos, y 
después, por los encomenderos de los 
Kastros de la Habana. 
Segnn se nos informa, son muy sa-
tisf ic íoi ias las bases acordadas res-
pecto de lo que ese Centro se propone 
llevar adelante, tanto por el beneficio 
que les reportara al ganadero, como 
por la honradez con que han de ser 
administrados sus intereses. 
Los señores García y Bravo se des 
pidieron del señor Estamllo y sus com-
pañeros, prometiendo cooperar con los 
del Centre á que pertenecen á tan lau-
dable propósi to. 
Anoche quedó constituida en esta 
capital una saciedad denominada Gén 
tro de Funcionarios l'úhlicos, y cuya 
Junta Directiva la iíbtúpoaen los si-
gnumies señores: 
Ffesidenle. 
Excmo, Sr. D. Isidro Jinrénéz Koio. 
Director, 
Sr. Automo María Campos. 
Tesorero. 
Sr, D. Agapito Gómez. 
Secrdano. 
6r. 1». Luís Ibarreta y Ayii la . 
Vocales. 
Sr. D . Enrique Aldabó. 
Adolfo Nieto y Albe r t i , 
Juan Castaños Lebrón 
Ramón Armada. 
Gonzalo Cubells. 
La nueva sociedad cuenta ya con un 
número considerable de asociados, y 
ocupa la espaciosa y bien ventilada 
casa,calle rte Neptuno, número lí, A , la 
cual ha sido amueblada y decorada 
con gusto. 
Los distinguidos y respetables seño-
res que componen la Directiva de la 
nueva Sociedad,son sobrado conocidos 
y disfrutan del mejor concepto entre 
nosotros, siendo sus nombres g a r a n t í a 
de acierto y prenda de que el Centro 
de Funcionarios Públicos disfrutará de 
vida ¿jiiíspera. Así lo deseamos, 
M A R I N A 
nUQUES P E G U E R R A . 
Anoche se hicieron A la mar los bu-
ques de nuestra marina de guerra, 
Leynzpi y Pizarra. 
MSSOáBO M M m a i o 
Plata del cuño español,—Se cotizaba 
á las once del día: Vl\ á 124 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á íá.Oií y por cantidades 
á 5,04. 
Sesión del día 1° de julio 
Discurso dsl General Martínez de Campes 
El Sr. MARTÍNEZ DE CAMPOS (D. ARSE-
MO). Señores senadores: No necesito pediros 
benevolencia para que me esenebéis. porque 
siempre be contado con la de este alto Cuer-
po, y doblemente boy, que vengo al debato, 
no por impulso de mi voluntad, sino reque-
rido por casi todos los señores Senadores 
que ban tomado parte en la discusióa del 
Mensaje á la Corona. 
Tengo que empezar dando las gracia* al 
Senado por la bondad con que. acogió en 
diaa pnsados mi petición de poder asistir á 
las sesiones, si era necesario. No vine los 
primeros dias y no concurrí á la discusión 
del Mensaje, porque no me quería bacer 
presente, pues deseaba pasar iuadvertido 
Hombre de acción, no soy á propósito para 
estas lucbas del Parlameino: y además, se-
ñores Senadores, las condiciones con que 
entro t?n este debate en o! día do hoy son 
desventajosísimas. Ksuüs todavía bajo la 
impresión del bermoso discurso de! señor 
Labra, uno de nuestros primeros oradores; 
después que yo os baya molestado con mi 
palabra, íeudrei? la sátisfao,tj6p de oír al 
señor Presidente del Conse;o, perdona.1., 
pues, éí paréntesis v;ue enire es'.cs dos dis-
cursos va :i baber. 
Mi querido amigo eí señor Comas (porqtie 
tengo que empezar por dcsonrtarmy de las 
alusiones que se rae ban duiguto estos dias, 
y cumplir con un deber de eonesia para con 
tantos queridos amigos míos como me bau 
aludido), el señor Comas manilestó cu su 
discurso que yo lo había expresado que el 
protocolo de 1877 traía grandes ditieultades 
para la gobernación de la isla do Cuba. 
Eteclivamente; asi so lo dije, y no necesi-
taba el señor Comas la coufu mneión de mis 
palabras, porque nada que, salga de sus la-
bios debe ni puede ser coutnulieho; pero no 
añadió S. S., que yo agregué que si grandes 
eran los inconvenientes d e l protocolo de 
1S77̂  si los be semido prolundamente mien-
tras be sido esta vez gobernador general de 
Cuba, mayores eran los inconvenientes que, 
babia en querer reclamar boy día una va-
liación do ese protocolo, que esra fundado 
en un tratado de parque iui ¿í-puede de • 
o. iniciar. 
Cna cosa no so- lia dicho aquí, qne. pro-
porefona muchos mayores im-onvenientes y 
que tal vez soa de régílucp interior. Do 
poco efecto sería la aplicación del protocolo 
de 1877, si conociera e! Cobtüiiador general 
de Cuba, al menos por los apellidos, á los 
que son subditos extranjerus. LÍI nialoes, 
que no se saoe cuáles son los extranjeros y 
cuáles los nacionales; v el mal que íin v e.̂ , 
que mnchu» ciudadanos cubanos p tdu i^ 
naturalización extranjera, y se .callan snbie. 
ese becbo, hasta el momento i-n que les 
convione. V asi como hay naciones que no 
permiten que lo.-* extrnnici os adquieran bie-
nes, yo ereo que cuando sea posible, es ne-
cesario tratar de dar una lev inrerior ó con-
venirla con el extranjero, para que nin.^iin 
ciudadano español que cambie, de ciudada-
nía pueda volver rt ¡vsidir ñu la isla de 
Cuba. 
Esa es una necesidad suprema; no di^o 
para este momento, señor mmistro de Esta* 
do, sino para el porvenir. De ese modo, la 
acción del Gobierno sería más lacil, el mi-
mero de ciudadanos españoles seria menor, 
y DO se acogerían á una bandera extranjera 
para venir luego i desg-o-»ar e! córáídti de 
la ra adre patria. 
No tengo más que decir respecto riel señor 
Comas. Siguió á óste ni señor Gimeno, el 
cual habló sobre la íntervenctón qué tuve yo 
en la cuestión del AWance. 
La explicación de esto es muy sencilla. 
Cuando yo llegué a Cuba, me enteré do que 
las cosas respecto de! ^ ' / ^ O Í C C no habían 
pasado tal como se babia creído en el pri-
mer momento, y en vista de ello, y por si 
cabía alguna responsabilidad al oficial que 
mandaba nuestro crucero, pedí que se abrie-
ra una información que. de acuerdo con el 
comandante sreneral de marina, encargué al 
ayudante de aque! departamento y ¡Vari ofi-
cial do la armada. Aquí se quejaron di' ¡1110 
en un mes no habían tenido noticias más 
exactas de todo, habiendo puesto un buque 
á la disposición de estos dos señores. 
Desde el 29 de abril basta mediados de 
Junio duró la informacióu, y cuando con-
cluyó, ya tenia yo noticia oficial de que ba-
bia quedado ultimado el asunto, y, p fr con-
siguiente,, la información que yo mandó 
abrir no era más que para ennocimicnto 
nuestro, y para si alguna ve/, venía i-n a 
redamación análoga, poderla presentar; así 
es que no creo que la Z-rkxé otitialmente a! 
Gobierno de S. M. 
Yo creí que no había necesidad de ello, 
puesto que ya estaba completamente ulti-
mado el asunto. 
Pero ya que hablo de esta cuestión, voy 
á indicar brevemente las dificultades con 
que tropieza nuestra marina de guerra en 
Cuba, á quien desde aquí, rindo un testi-
monio de gratitud por los trabajos que cons-
tantemente realizó y realiza, por él celoqno 
despliega y por los riesgos que corro; siendo 
lástima, señores, de que todo esto sirva do 
poco, auuque no por culpa de la marina, do 
uiuguua marina, puesto que se te tiene on-
eomendado un serv icio que es casi impostbl» 
que desempeñe completámente bien. 
En el etítado de paz en que nos encontra-
mos en Cuba, para e! extranjero 110 teneinoi» 
el dereclm de visita, y no teniendo este de-
recho, es muy casual que la marina de ¿ítio-
rra pueda obtener resultados en las tres mi-
llas de aguas jmisdiccioiudes que tenemos. 
^ a sean grandes u peipieñas las expedido, 
ues, como los barcos de guerra se divisan S 
larga distancia, antes de que puedan acer-
carse al que intenta hacer un desembarco 
en la costa, éste se encuentra ya fuera de la . 
jurisdicción española, y caso'de ser alcan-
zado viene la eterna cuestión de si estaba ó 
n» en nuestras aguas. A.-i, pues, mieniras 
se conserve el estado :ictiial de la isla do 
Cuba, poi mas esfuerzo.-: que haga la. mari-
na, suiii, repito, muy easutü que se pueda 
detenei una expedición, podrá hacerla ale-
jai se, pelo irá Ü desembiircar a otro punto, 
ó dará la vuelta pata V'yíver ú du.mJc se en' 
centraba. 
No está en nuestra marina el impedn lo* 
desembáleos, no; donde está es en los Esta-
dos Uoi.dus, y en diez años de guerra pasada 
y eo los diez y seis meses .|ue llevamos con 
la actual, ya habréis podido observar los 
pocos casos en que la marina ha podido 
apresar al-ún buque, y eso ¡á cuántas dis-
cusiones, y cváiítují Ijumillaciones lia dado 
limar' 
Yo riiogVi ál wuiúi ¡ninist ro de, .Mal ina, ian 
conocedor de. la, isla de. Cuba, «pie tenga eii 
(menta estas drciinstaiicia.s en el envió dti 
los buques que allí ê de.slinen Tengo en-
tendido (pie se ha pensado en iitili/ar los do 
ly Ti.is.itlánlica para, cruceros. Señores, 
para nuda sirven buques que calan veiiiti 
dós pies, que no pueden entrar más que en 
Cminmnamo, Habana y dilicilnu-nte, en 
Maj ari ¿Qué van á hacor allí, si no tene-
mos ni dique en donde limpiarlos, y sabien-
do que a los tres ó cyatre meses la velocidad 
ha drs!n|¡m1dó do una manera considera 
ble? 
V(i?oK'.o qtnf to '¡ne s.e necesita allí son 
buques pe.'pieños. Si por desgrada, tuvió 
ranute im.^iMict.o con cualquier Nación, m 
nos sep/inan más que Iniques blindados, 
buques de poderosa artillería; pero no per-
damos nunca do vista que en Cuba no te-
nemos donde limpiar las quillas de, los bn-
ques, y que aquellas aguas Son tan sucias 
(pie al cabo de cuatro meses la velocidad 
délos limpies queda reducida casi á la mi-
tad. 
(¿•necesariodecir la verdad, para, que, 
conociéndola, podamos evitar los males y 
no engañarnos. 
Dijo el Sr. Gimeno, leyendo una xntcrmmo 
que yo había tenido con el director de un 
periódico, que en ella demostraba más co-
razón que cabeza; pero el hecho os que a-
qtudlíi interview, como otras muchas cosas, 
disrrustó, y, sin embargo, me ha traído el 
respeto y la consideración de los periódicos 
de los Estados Cuidos. Se creyó ver allí 
una fanfarronada mía, se creyó ver allí que 
yo de-diñaba á los Estados Unidos. ¡Ah! 
;Nad;i mus lejos de. mi ánimo! Yo creo quo 
no se puede desaliar á esa Nación; que so 
debe admitir con tristeza si el día de ma-
ñana llegara la ocasión; pero desafiarla yo, 
nada de oo. Al contrario, yo sólo dije loa 
medios quo tenía; pero hay una idea viga 
en mi oesdo hace muchos años, y es la do 
no saber qué es mejor, si el estado actual do 
cosas o la beligerancia, porque la beligeran-
cia, nos da ciertos derechos qne el estado 
actual no nos da. Si las autoridades loca-
les de los Estados Cuidos cumplieraD con 
las leyes de amistad, desde luego; pero co-
mo no las eiuuplen, como salen las expedi-
ciones aún contra la voluntad del Gobierno, 
como vuelven esta» expediciones captura-
das por los buques del Gobierno, y algunaa 
de ellas son absueltas volviendo á marchar 
á bi isla de Cuba, ¿qué más beligerancia 
que esa? 
A L B O N M A R C H 
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E s t a casa participa á sus parroquianos y al público en general que 
sigue en todo su explendor la gran liquidación de L A G-RAUJ-A, 
Obispo y Compostela dando lo que vale 10 por 5 y lo que vale 2 por 1. 
Ademas, tenemos que anunciar al galante público muchas gan-
gas que hemos adquirido de nuevo COMO SO£T: 
Muchas varas de olán de hilo, de colores f inís imos de 24 hilos y 
pintas de la m á s alta novedad, á peseta, á peseta; los colegas venden 
á 40 cts-, aquí á peseta. Muchas varas de gró de pura seda en todos 
colores, á 30 centavos, á 30 centavos-
Muchas piezas de seda cruda que valen 4 reales, aquí vale 2 reales 
vara, á 2 reales vara. !Es decir que todos los artículos de esta casa son 
por el estilo, 50 por 100 menos que todos sus colegas. 
C 83i alt 
D E P E D R O C O R T E S Y C O M P . 
E l mejor del mrmdo, cómodo, elegante y duradero; se acaban de rceibii' nuevos modelos, estilo 
inglés, gran novedad en colores, Rusia y pieles íinas. Gran rebaja de precios por un mes. 
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Claro es que mieutras yo estuviera en Cu-
ba habia do encaminar lodos mis actos á 
que no bubicru ninguna dificultad con los 
Estados Unidos, y abi están los Srcs. Mi-
nistros do Estado' y Ultramar, los cualot» 
pueden decir sino beresuclto aquellas 
cuestmues con exquisita prudencia, gus-
tándome ó DO gnalándome la solución que 
se diera, pero siempre ateniéndome á la 
ley. 
El Sr. Gimeno ha diebp de mí, que tenia 
ciertos movimientos cardiacos. Eso, si al-
guna vez lo be diebo, ba sido en tono de 
broma. De cualquier modo, el becbo es 
que en mis movimientos cardíacos siempre 
el resultado está do mi parte. No serán, 
pues, tan cardíacos y tan instintivos; algo 
babrá de pensamiento en ellos, 
Pero es más; á continuación de esto, dijo 
el s<íñor Gimeno: "¡Peralejo! ¡Qué triste 
jornada! Allí tuvimos la desgracia de su-
frir bajas y perder un general!,, Sí, todas 
BOU tristísimas cuando se derrama sangre 
española. Nadie como yo lo deplora; nadie 
como yo era amigo de aquel general; pero 
al lin y al cabo, ¿qué mejor muerte pueden 
te.uer loa generales que morir en el campo 
de batalla, al imite del enemigo y cuando 
se puede ganar la cruz laureada dé San 
Peinando'? 
No sólo fué uua jornada tristísima para 
mi corazón, sino1 que lo fué para mi orgullo 
también, porque es la primera vez que no 
he perseguido al enemigo. No me be reti-
rado antoál; be seguido la jornada que me 
había propuesto, y t^ngo la satisfacción de 
que salvó á Hayamo y íialvó el convoy con 
aquella operación. 
Los partes de mi contrario, el titulado 
general Maceo, abi están: todos son en' mi 
elogio, y alguna vez me be de alabar yo. 
Al contestar el Sr. Danvilu al Sr. Gime-
no, dijo que el tratado del 77 se hizo en 12 
tie enero y la paz de Zanjón al siguiente, y 
abadía: "¿No encontráis entre estos dos 
datos históricos cierta relación?,. 
Pues no la be encontrado, Sr. Danvila. 
No ba tenido nada que ver una cosa con 
otra. Es más; el protocolo de 1877 no lo 
he conocido yo basta que be sido goberna-
dor general, no general en jefe del ejército 
de la isla de Cuba. 
Como casi todo lo que manifestó el señor 
Gullón, á que yo deba contestar, quedará 
contestado cuando lo haga el Sr. Labra, 
me permitirá mi querido amigo que no diga 
por el momento nada respecto de él; la 
contiuuza que con él tengo creo que me au-
toriza para eso. 
Dijo el Sr. Bosch que la Opinión pública 
y los interesados se adelantaron á la reso-
, íucíón del Gobierno. Aquí hay verdad, 
pero nada más que una parte de la verdad. 
Antes de entrar el Gobierno conservador 
á regir los destinos del país, varios señores 
Ministros del partido liberal deseaban (pío 
yo fuera á la isla de Cuba. No llegué á ir; 
no hubiera ido probablemente sino en el ca-
so de guerra; en este caso, lo mismo con el 
Gobierno conservador que con el Gobierno 
liberal, hnbiera ido. Se dirigieron aquí, eu 
las Cortes, algunos ataques muy injustos á 
mi querido y digno amigo el general Calle-
ja, y tuve ocasión de levantarme para de-
fenderle, como creía que debía hacerlo, y 
al mismo tiempo para pronunciar algunas 
frases que indicaban mis principios y mis 
opiniones sobre la isla de Cuba; claras es-
tán en la sesión, me parece que del 17 do 
marzo y en la del día antes de marchar á 
Cuba, contestando á una pregunta que me 
había hecho el Sr. Senador I) . Vepancio 
González. 
Ya se sabrá, pues, cuáles eran mis opi-
niones en aquellos días; no se podrá dudar 
cuáles habíau sido antes. 
Llegó el desembarco de Maceo, y el Go-
bierno deS. M., que no pensaba en enviar-
ine á Cuba, ante aquellas graves circuns-
tancias y ateudiendo tal vez al movimien-
to de la opinión pública, me mandó á aque-
lla isla. La opinión pública cambió des-
pués: creyó, sin duda, que con prosentarnie 
yo en Cuba concluía la insurrección, i'o 
no había prometido nada; al contrario, iba 
con gran desconfianza, porque recuerdo que 
al darme la enhorabuena en el .Congreso 
algunos Sres. Diputados, queriendo yp re-
sistir aquella enhorabuena, les dije: 1'Tan-
to va el cántaro á la fuente, que al fin y al 
cabo se rompe.,, iba, como voy a todas 
partes, con la esperanza de vencer, pero 
con la duda de conseguirlo. La duda fué 
realidad; las circunstancias no me permi-
tieron vencer; la guerra se agravó do una 
luauera notable; la opinión aquí se volvió 
entera contra mí; la opinión de Cuba se 
volvió en parte contra mí. ¿Qué habia de 
hacer un Gobierno prudente sino separar-
uieV Hizo muy bien. El Gobierno en esto 
régimen es un Gobierno de opinión, y no 
puede ir contra la opinión. Aún suponien-
do que juzgara otra cosa de mí, que yo creo 
que con la opinión estaba, hallábase en su 
perfecto derecho separándome. 
No tengo (pie quejarme. Yo no facilité al 
señor Bosch la salida. El Gobierno sabía 
que, me separara ó no eu aquella ó en otra 
ocasión, yo no había de volverme contra él; 
yo había de acatar su resolución, pero yo 
ño podía facilitar la solución porque estaba 
ante el enemigo, y frente al enemigo, única-
mente estando absolutamente imposibilita-
da, podía yo dimitir; tanu>, que si el Go-
bierno me hubiera pedido la dimisión, hu-
biera yo contestado: "Yo no dimito en estas 
circunstancias, relévenme ustedes." 
No tengo, repito, queja niiiguna por aquel 
acto del Gobierno do S. M. 
Decía el Sr. Merelo que si había yo sido ó 
dejado de ser relevado: fui trasladado, y 
esto tengo (pie agradecérselo al Gobierno, 
porque al fin y al cabo fué uua fórmula de 
atención para decirme que cesara eu aquel 
mando. 
¡Pues no faltaba más sino porque un ge-
neral en jefe ó gobernador general hubiera 
tenido crédito, se le hubieni de sostener 
routra la opinión pública, y tal vez contra 
Ja propia opinión! Unica mentó, señores, las 
monedas de cinco duros pueden gustar en 
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(CONTlNl'tAl. 
—jC/mio to encuentras, madre mía! 
-—Mejor, mucho mejor—respondió la 
baronesa, inquieta, mirando á su bija 
como si hubiera, querido leer en su 
pensamiento. 
—¡Oh! ¡quó contenta estoy do saber 
que estás mejor, querida madre! 
Acercó un taburete, en el que se 
sentó, apoyando los brazos sobre las 
rodillas de su npidre. 
—Juana — dijo la señora de Pré-
court—¿cómo te has vuelto tan pron-
to? 
—Porque tenía prisa de volver á t u 
lado. 
—¡Querida hija!—dijo la baronesa, 
pasando sus dedos por los oucles ne-
bros que ondulaban sobre el cuello de 
su hija. 
—Además—continuó Juana—la se-
ñora de Lambert también se sentía al-
go indispuesta. Piensa inucüo en su 
cualquier ocasión y momento á todos abso-
lutamente. 
Por lo demás, yo no podía tener quejas 
de un Gobierno en el que figuraba raí que-
ridísimo amigo, casi mi hermano, el general 
Azcárraga, cuyo elogio no he de hacer 
aquí, porque se ha hecho ya eu los perió-
dicos y en todas partes, lo mismo en Espa-
ña que en el extranjero. No podría yo que-
jarme de un Ministro do la Guerra, al cual 
no pedía yo más soldados, no porque los 
necesitara, sino i)orque temía sacarlos de 
aquí; y, sin emhargo, me mandaba muchos 
más de los que le pedía. Tal vez me equi-
voqué eu mis temores de sacar fuerzas de 
la Península; ha demostrado la experiencia 
que, afortudadaraente, no tenía yo razón, 
y que han variado mucho las cosas desde 
el año 20 acá. Ahora van hasta contentos 
esos soldados que arrancamos aquí de sus 
hogares para enviarlos á Cuba. Pero ade-
más de mis temores de sacar esas fuerzas 
de aquí, había otra consideración que me 
hacía yo, y en esto sí que podrá decir el 
Sr. Jimeno que tengo más corazón que ca-
beza. Yo no quería que fueran muchas 
fuerzas por miedo á los efectos del vómito. 
¡Ah, señores! Muchas fuerzas desembarca-
ron en la isla durante mi mando: cuando 
salía á recibirlos, jamás les dirigí ni una 
palabra de hienvenida. 
¡Qué les había de dirigir si asomaban las 
lágrimas á mis ojos y los sollozos á mi gar-
ganta al considerar que toda aquella ju-
ventud, cumpliendo con su deber para con 
la Patria, y desconociendo la guerra y sus 
causas, iba allí á verter su sangro gene-
rosa! 
Pero la entereza del Sr. Ministro de la 
Guerra, su previsión, el decirme constan-
temente: pide mást pide más, me ligaba 
Irremisiblemente con el G o l i ü m de 6. M. 
De las deficiencias que yo haya podido 
tener allí, de que las circunstancias hayan 
sido más fuertes que mi voluntad, ¿tenía la 
culpa el Gobierno? Si la suerte me empujó 
en un tiempo con velocidad extraordinaria, 
¿qué tiene de particular que cuando me 
abandona tenga que sufrir sus consecuen-
cl-cLsi El país me lo ha dado todo; el país me 
lo puede quitar todo, menos mi honra; y yo 
sufriré siempre resignado. 
También el Sr. Marqués do Trives me 
aludió con insistencia; pero como el punto 
que S. S. trató más especialmente fué el de 
si se podría ó no organizar el ejército, pun-
to del cual se ocupó también el Sr. Labra, 
me permitirán SS. SS. que una para des-
pués las dos alusiones, con lo cual tengo 
que contestar ahora á una sola indicación 
del Sr. Marqués de Trives. 
Comparando S. S. la guerra de Cuba con 
las que hemos tenido en la Península, de-
cía: ''aquellos terrenos no son más fragosos 
que éstos." Es verdad; no son más frago-
sos, pero prefiero los terrenos fragosos á los 
llanos de la Isla de Cuba. Eu los terrenos 
fragosos habrá dificultad para tomar las 
posiciones, algunas serán intomables de 
frente; pero en los terrenos llanos de Cuba, 
cuando vienen las agmu;, hay que caminar 
muchas veces con grandes dificultades. De 
suerte que no se pue;le comparar en mane-
ra alguna la guerra de Cuba cou las de la 
Península. 
Aquí he previsto yo en algunas ocasiones 
el término de las guerras. En Cataluña me 
negué á que el Sr. Ministro de la Guerra se 
llevara al Norte cinco batallones y le dije: 
Déjeme usted esas fuerzas hasta el día 19 
de noviembre, y ese día le daré á usted 40 
batallones, 4 regimientos de caballeríá y 24 
piezas;" y cumplí mi palabra. Pero allí ha-
bia un plan, tanto, en ellos, como en nos-
otros, y so podían hacer cálculos.? . 
En una conversación' qub tlive ÍÍOB el Mi-
nistro señor Salaverría, le dije, luciéndole 
yo una petición: "Para el 1° defabrñ estará 
concluida la guerra carlista." Piira él 1" de 
abril estaba concluida. Peí-o entonces no 
había que cambiar de sisteraai no había que 
hacer otra cosa sino envolver áaqucl ejér-
cito, muy valiente, sí, pero sin jntitruc((i¿n. 
jAh! Cuando se da un plan, yo tengo inte-.; 
ligencia bastante para oponer á e^é/pían. 
otro; pero no cuando el plan del enemigo es 
el expuesto ayer tan gráficamente por el 
Sr. Labra, al repetir las palabras de Máxi-
mo Gómez, quien preguntado si esperaba 
vencer, contestó: "Eso no, nunca. Los sol-
idados españoles son valientes; no podré 
vencerlos, podré cansarlos, podré arruinar-
los, podré agotar á España. Como nosotros 
no necesitamos la isla de Cuba más que 
como punto geográfico, y en el momento en 
que sea nuestra y venga'n aquí las riquezas 
de todas partes, volverá á levantarse, ¿qué 
nos imperta que no queden más que ceni-
zas?" Ante un sistema do esa clase, espar-
ciéndose el enemigo por doquier, no tenieu-
do confidencias, teniendo siempre aquella 
cortina de los bosques, es decir, marchando 
sin horizontes, ¿qué planes, qué líneas de 
operaciones se podían tener? Qué base de 
operaciones tenían los insurrectos que nos-
otros pudiéramos cortarles, atacarles y dar-
les un golpe definitivof No estando en com-
bate constante, si ellos no empujaban, ei 
no venían decididamente sobre nosotros, 
¿qué habia de suceder? En algunas ocasio-
nes han venido sobre nosotros creyendo 
que, por ser ellos más en número, podrían 
copar una columna, y entonces, señores, 
entonces nosotros teníamos más bajas que 
ellos: no creáis, si ot a cosa se dice. Sí, 
tendremos nosotros más bajas; y por el 
contrario, cuando hoy verdadero combate, 
entonces nosotros descargamos nuestros 
fusiles cou rapidez, y naturalmente, car-
gando contra las masas hacemos grandí-
simos destrozos. 
Señores, aquella es una guerra de pacien-
cia, es una guerra de prudencia, una guerra 
en que debe cuidarse mucho de cubrir la 
propiedad, sobre todo los bateyes. Desgra-
ciadamente faltan fuerzas para hacerlo; pe-
ro hay que cubrir la propiedad. Podrá aban-
donarse la riqueza de un año, peio no pue-
de abandonarse la riqueza del porvenir, no 
se pueden abandonar las máquinas, y en ab-
soluto tampoco se pueden abandonarlos po-
blados. 
—¿Y tú no piensas en élt 
La joven se sonrojó. 
—Sí, querida madre; sólo que i r e 
hago uuu reflexión. 
—Juana, ¿hace mucho que has ve-
nidof 
—No, querida madre; no be hecbo 
más que i r á mi cuarto y quitarme el 
sombrero. 
—¿l ias venido sola de casa de la se-
ñora de Lamber t i 
—De noche hubiera tenido miedo. 
Mi padre y el señor de Lambert me 
han acompañado hasta la puerta: co-
mo es temprano, y el señor de Lam-
bert tenía que ver á, uno en la calle de 
Villedo, mi padro ha ido con él. 
La señora de P récour t respiró. Sus 
dudas se habían desvanecido. Su hija 
lo había dichola verdad; no le oculta-
ba nada. Lo leía en su sonrisa y en sus 
ojos límpidos y puros como su cora-
zón. La obligó á levantarse y sentarse 
eu sus rodillas, y la es t rechó contra 
su pecho. 
—Así me tenías cuando era peque-
ña. ¡Qué bien se está, en tus brazos! 
jDescría estar siempre en ellos! 
Estas palabras fueron seguidas de 
ruidosos besos. 
Tíabla el Sr. Labra del silonciojdo los ge-
nerales con toda la discreción que le carac-
teriza, y, sin embargo, dirigió gravísimos 
cargos, y el más principal me lo dirjgió á 
mi, recordátidome el caso de Lord Durháui 
en el Canadá en IS.IS á 1839. 
Vo, Sr. Labra, no^me puedo comparar con 
Lord Durlmm; no soy más que un pobre 
soldado, obediente á las órdenes del Gobier-
no. Yo no podía venir aquí ít- hacer oposi-
ción, como Lord Durbátn, al Gobierno que 
me distinguió enviándome á Cuba. Yo abri-
go grandes dudas sobre las solucionéis para 
la situación de la isla, ¿por qué no he de de-
cirlo? 
El cargo más grave que me dirigió S. S. 
(y respecto del cual ya he pedido se haga 
una corrección en el Diario de las Sesiones), 
fué cuando dijo que yo había cambiado de 
política, á lo cual lo contesté que yo no ha-
bía cambiado. Su señoría afirmó que el Go-
bierno había cambiado de política. No me 
toca á mí decir si el Gobierno cambió ó no, 
porque seria pretensión ridicula en mí venir 
á hacer una afirmación cuando dentro de 
breves instantes vamos á oír la primera pa-
labra de las Cortes españolas. 
Dijo S. S. que yo debí hacer dimisión. 
¡Ah! está S. S. muy equivocado. Hay fun-
ciones de gobierno, funciones de goberna-
dor y funciones de general en jefe. Las fun-
ciones de gobierno allí consistían on ver si 
se habían de implantar las reformas, cómo 
se habían do llevar á cabo y cuándo se ha-
bía do hacer. Esa no era una cuestión que 
correspondía abordar al gobernador, al ca-
pitán general de aquella isla, sino que ©ra 
una cuestión de gobierno, y yo de oficio no 
me hubiera permitido recordárselo jamás, 
porque el proceder así hubiese sido invadir 
las funciones del mismo Gobierno. Particu-
larmente habría podido decirle algo, por 
más que la idea, el pensamiento mió, lo sa-
bía; pero si el Gobierno no desarrollaba las 
reformas, comprenderá el Sr. Labra que yo 
no tenía por qué decírselo. Este era un a-
sunto exclusivamente suyo, la responsabili-
dad suya, y la equivocación ó el acierto sa-
yo también, porque las únicas atribuciones 
mías eran allí, el cumplimiento de las leyes, 
el desarrollo (le la política militar, de la po-
lítica de la guerra y la guerra. 
Y así como yo no me he permitido decir 
nada al Gobierno acerca de si se debían ó 
no implantar las reformas, así yo no hubie-
ra permitido al Gobierno decirme si mi po-
lítica ora suave ó dura, ó si las operaciones 
eran mejores ó peores, porque si el Gobier-
no no estaba de acuerdo cou mi gestión, te-
nía el derecho de separarme; pero la res-
ponsabilidad de los actos que yo llevara á 
cabo allí correspondería siempre, como mi-
litar, ante el Consejo Supremo; y como po-
lítico, ante las Cortes, y mañana ante la 
historia. 
En esa división de atribuciones, ¿qué ha-
bía yo de decir al Gobierno, al menos ofi-
cialmente? ¿Conocía yo las necesidades y 
las dificultades que había aquí para poder-
me permitir entablar una acción oficial, por-
que se implantaran ó no las reformas en la 
is a de Cuba? Y cuenta, señores, que cuan-
do me dieron el decreto nombrándome ge-
neral en jefe, no se hablaba de esas refor-
mas, sino puramente de lo (pie concernía á 
lo ifiilitar. ¡Pues no faltaba más, que porque 
no se implantaban las reformas hubiera yo 
presentado.mi dimisión! 
Habría creído todo el mundo, que dejaba 
aquel mando porque no podía con él. ¡Ah, 
no, Sr. Labra! Yo siempre voy de frente y 
cumplo con lo que creo mi deber y me dicta 
mi "conciencia, que hasta ahora está muy 
tranquila. 
Atacando después esa política que yo he 
seguido allí, habló S. S. do las elecciones do 
Diputados, ó mejor dicho, del nombramien-
to de concejales y diputados provinciales; 
pero debo decir á S. S. que la ley de 21 do 
Julio de 1878, que es casi la misma que la 
de la Península, aplicada allí con algunas 
ligeras reformas, en sus arts. 45 y 46, me 
parece que preveía el caso; y ocurrió lo si-
guiente: me hicieron alguna indicación 
(pues yo no sabía cuándo se habían verifi-
cado las elecciones) eu Santiago de Cuba; 
fui á la Habana y tuve ocasión do ver que 
aquellas opiniones, las que yo podía consul-
tar; coincidían con las mías. Respetuosa-
mente se lo expuse al Sr. Ministro de "Dltra-
mar. No sé si el Sr. Ministro, por deferencia 
á mí 6 porque entendió la ley en el mismo 
sentido que yo, me dijo que procediera en 
el santido que le había expresado, y así lo 
hice. 
Las órdenes que di á los gobernadores ci-
viles fueron que se renovara el personal con 
concejales ó diputados anteriores, de igual 
procedencia que el que salía. La base era 
que los Municipios y Diputaciones conser-
varan el carácter que les había dado la e-
lección popular. 
Después de estas instrucciones, excepto 
en la Habana, dijo á los Ayuntamientos: 
"propónganme el concejal que ha de ser al-
calde, que si no tiene tacha, será nombra-
do". Porque para mí, allí no había más que 
españoles y separatistas: por españoles te-
nía y tengo por igual á los tres partidos: al 
constitucional, al reformista y al autonomis-
ta; no hago diferencia entre unos y otros; 
así lo he dicho allí públicamente y así lo 
quiero decir aquí públicamente también. 
¿Cómo había yo de seguir la política do de-
cir: este no es español, y este sí, ó lo que es 
lo mismo, no son españoles más que unos 
cuantos peninsulares procedentes de Espa-
ña? ¡Ah! entonces tendríamos pocos para 
sostener la guerra. Son españoles todos los 
que no están en armas, y aun muchos de los 
que están en armas, tal vez hayan ido allí 
por ilusos ó impulsados por el hambre; por-
que, señores, uua de las causas del aumen-
to de aquella guerra es el hambre. Desde 1? 
de junio han quedado más de 50,003 hom-
bres en las Villas y en Matanzas sin tenor 
pan que llevar á la boca, sin recursos de 
ninguna clase, porque como la zafra ante-
rior no dió apenas para cubrir los gastos, se 
suspendieron todos los trabajos para la za-
fra próxima; y como allí no se practica el 
ahorro ni hay sociedades cooperativas, esas 
huelgas, que no se limitan sólo al año pasa-
do, sino que se reproducirán periódicamen-
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Para aquel hombre arruinado no po-
día baber otro móvil. Con electo, era 
la perspectiva de una nueva fortuna lo 
que le obligaba á obrar de aquella ma-
nera. 
E l señor de P récour t no daba real-
mente á su bija más que trescientos 
mil francos de dote; pero lo que el ba-
rón no hab ía podido coníiar á nadie, 
puesto que lo ignoraba, era que en 
cierta época, que no debía hacerse es-
perar mucho, Juana debía heredar 
más de dos millones. ~ 
E l señor de Borsenne se hallaba 
perfectamente enterado: no solamente 
conocía la suma, sino que había visto 
el testamento y hubiera podido indicar 
las propiedades y valores do. que se 
componía la herencia. 
Este testamento hacía cuatro años 
que exist ía y había sido dictado á un 
notario de Fréjns por el señor Fontan-
ge á, su fallecimiento. 
Juana hab ía tenido por padrinos á 
los esposos Fontauge, que eran los so-
los parientes de sn madre. No siendo 
saludables al señor de Fontange los 
aires de P a r í s , dojó los negocios y Re 
ret iró á v iv i r á Fréjus , su pueblo na-
tal , y donde había edificado una mag-
nífica cítsa. 
Su esposa le siguió, no diremos con 
placer, pero sin repugnancia, aunque 
sintiendo dejar á Pa r í s , si bien le que-
daba, para consolarse de aquella pri-
vación, una inmensa fortuna y la afec-
ción sincera de su marido. 
La salad del señor de Fontange, 
quebrantada por el exceso de trabajo, 
no se restableció en el Mediodía, como 
la hab ían indicado los facultativos, y 
cada día aumentaba su decadencia, 
hasta que comprendió que su vida lle-
gaba á su termino. 
No tenía más que parientes lejanos, 
ricos, y á quienes no veía nunca. 
¿Debía nombrarles sus herederos? Se 
hizo esta pregunLa para no pensar más 
que en su ahijada, que tantas veces 
hab í a hecho saltar sobre sus rodillas. 
Kecordaba con satisfacción que le 
tiraba de los bigotes y cubr ía sus me-
ji l las de besos. 
Más de una vez había deseado tener 
una bija tan linda y tan inteligente, y 
poco á poco la fué queriendo como un 
padre. 
Esto fué suficiente para legarle toda 
su fortuna. 
X V i l ! . 
E l señor Fontange hizo su testa, 
mentó en favor de .luana de Précour t -
su abijada, reservando el derecho usu-
fructuario á su niuler. 
El señor de Précour t había oído ha-
blar vagamente de ese testamento, pe-
ro tenía repugnancia á ocuparse de 
tales asuntos. 
La baronesa, de quien ya hemos he-
cho el retrato, era respecto á esto, 
aun más indilercnte que su marido. 
Fré jus está k larga distancia de Pa-
rís: desde la muerte del señor de Fon-
tanfre, la familia de Précour t no hab í a 
ido más que una sola vez, y la señora 
to con mayor ó menor intensidad, sobro to-
do desdo que se han abandoiuulo los culti-
vos menores, pueden dar al problema un ca-
rácter pavoroso. 
Orcámno SS. SS.; la mayor parte de la in-
surrección de las Villas reconocen como cau-
sa el hambre; no digo que tal vez no los ha-
ya llevado el espíritu de provincia; pero lo 
que más lo ha determinado es el hambre, 
que yo no he podido remediar. 
Volviendo a las elecciones municipales 
(dispensadme si me separo á lo mejor de mi 
discurso; pero como no tengo costumbre de 
hablar en público, me es muy fácil extra-
\ hu mo), asi se hicieron. El partido auto-
nomista no mo formuló reclamación ninguna 
por las elecciones. Citó el señor Labra un 
pueblo. Baracoa. Mucho he estado pensan-
do esta noche sobre lo que pasaba on aquel 
pueblo. Kecuerdo que la mayor parte del 
Ayuntamiento estaba sujeto á los tribunales 
aun antes de ir yo, encontrándose aquel pue-
blo separado de todos los demás caminos, 
al que no se puede ir más que por los bar-
cos, y en Baracoa tuve necesidad de reunir 
en una sola persona el mando de la zona, la 
Alcaldía y el mando del batallón. 
Dijo también el soñor Labra que no hay 
ningún autonomista en aquel Ayuntamien-
to. Yo creo que á S. S. le han suministra-
do datos equivocados; cuando menos, la mi-
tad de aquel Ayuntamiento es autonomista, 
y no puede menos de suceder asi, porque a-
llí predominan los autonomistas. 
Habló luego el señor Labra do las Dipu-
taciones del Principe y de Cuba. Eu la del 
Príncipe hubo una baja por muerte y otra 
por haberse marchado un Diputado provin-
cial á la insurrección. 
Yo, al principio, que creí que no tenía 
que variar ni los Ayuntamientos, ni las Di-
putaciones; no me fijaba en los que susti-
tuía, sino que dejaba al gobernador civil 
que me propusiera; y^cómo no había yo do 
dejarlo al gobernador civil en Príncipe, si 
lo era el general Mella, on cuyo criterio te-
nía yo más confianza aun que en el mío pro-
pio* 
Desgraciadamente, las penalidades de la 
guerra le han llevado al sepulcro. 
En el departamento Oriental, en Cuba, 
cubrieron, antes de las elecciones, las dos 
vacantes que había, producidas: una, por 
haberse marchado el que la desempeñaba á 
la insurrección, y la otra, por haber depor-
tado yo al diputado provincial que ejercía 
este cargo: se cubrieron estas vacantes sin 
fijarme; supobgo que los sustitutos serían 
conservadores ó reformistas; yo no lo sé, ni 
lo discuto; pero, de todas maneras, estos 
nombramientos se hicieron antes de la re-
novación de los Ayuntamientos; y cuando 
algunos individuos del partido autonomista 
vinieron á hacerme observaciones sobre es-
to y yo les di la misma contestación que a-
cabáis de oír, se manifestaron satisfechos 
con mis explicaciones. 
En la Habana había alcalde conservador, 
presidente de la Diputación provincial re-
formista y presidente de la Comisión perma-
nente autonomista: lo mismo sucedía en las 
Villas. 
En Puerto Príncipe era la ventaja de los 
autonomistas, y uno de los puestos creo que 
lo tenían también en Santiago de Cuba; sin 
embargo de esto, no estoy seguro. 
V o no he nombrado tampoco gobernado-
res; yo tenía un gobernador interino en Pi-
nar del Río, que me servía con tanto celo, 
bajo ei aspecto de orden público, que tuve 
que-decir al señor ministro de Ultramar que 
iio le cambiase, porque me servía más que 
dos batallones que tuviera en aquella pro-
vincia, por la influencia de que gozaba eu 
los pueblos y por el conocimiento que tenía 
del país. 
Respecto al nombramiento del otro gober-
nador, yo no be tenido intervención algu-
na. 
Dijo ayer el señor Labra que yo había 
cambiado de nolitica; no, señor Labra; esa 
es una afirmación contra la cual opongo yo 
la mia: yo no he cambiado de política. 
Durante mi travesía á Cuba escribí mis 
instrucciones, y el día que desembarqué en 
la isla, después de enterarme de algunos 
pormenores, repetí las instrucciones que ha-
bía escrito en el vapor, y esas instrucciones 
son las que han estado rigiendo constante-
mente mientras yo he estado en la isla de 
Cuba, y no las he variado más que en una 
parte, cuando aparecieron las partidas de 
plateados y de incendiarios. Respecto á 
esos, apretó más que lo que decían las ins-
trucciones. Yo he hecho en la isla do Cuba 
la política que me marca la ley, he aplicado 
el artículo del Código penal referente á la 
rebelión sin distingo alguno; no he ido más 
allá, porque no creía que debía ir más allá; 
no me he quedado más acá, porque no me lo 
permiten los incendios y los asesinatos. Bien 
hubiera querido yo, señores Senadores, ha-
cer lo que en la guerra civil, hacerlo que eu 
la otra guerra de Cuba, en la cual no retu 
ve á ningún prisionero, no fusilé más que á 
cuatro de aquelios bandidos; pero esto no 
me ha sido posible, y eso que tengo que dis-
tinguir de entonces acá, porque eu aquella 
guerra á todos los soldados que los insurrec 
tos cogían prisioneros los fusilaban, excepto 
á los de mi columna, y hoy no han fusilado 
á ningún prisionero, han curado á los herí 
dos, lo cual me da una idea de las bajas 
que ellos tendrán. 
Por este concepto hubiera querido ser 
más clemente, pero no podía, teniendo en 
cuenta la devastación, la muerte de los ciu-
dadanos pacíficos, que no se metían con e 
líos, y á los cuales fusilaban por creer que 
eran espías nuestros. ¡Qué más hubiéramos 
querido nosotros que tener espías! Do con-
siguiente, señor Labra, yo no he variado de 
política, sigo teniendo la misma que al ir á 
Cuba. 
Antes (U; la paz del Zanjón pensé mucho 
sobre la guerra y sobre el modo de venir á 
realizar la paz. El año 1868 el Gobierno 
revolucionario habia enviado instrucciones 
al general Lersundi, para que las hiciera co-
nocer á los insurrectos á manera de pacto; 
ios insurrectos no quisieron aceptarlas, y e-
sas mismas instrucciones, tu indo yo las pe-
di, me fueron dadas por el Gobierno, que 
de Fontange no h a b í a creído que de-
bía hablar del testamento. 
Cuando iba á P a r í s , á pasar un mes 
ó seis semanas, recibía á sus antiguos 
conocidos é iba á algunos teatros, lo 
que le recordaba los graudes dias de 
sus triunfos. Se la veía apenas en casa 
del señor de Précour t , eu donde decía 
que se aburr ía . 
Hablaba de París , de lo que hab ía 
visto, de los nuevos boulevares, de sus 
antiguas amigas, de las que ya no 
exist ía ninguna, y de una infinidad de 
tonter ías , como proviuciaua que se ha-
bía hecbo. 
U n dia, sin embargo, después de 
haber estado hablando un cuarto de 
hora con Juana, le dijo: 
—¿Sabes, querida mia, que eres muy 
linda y lista como un demonioV Con la 
gran fortuna que t end rá s en su dia no 
te faltarán adoradores. ¡Pero cuidado 
con ellos! 
La joven no pres tó atención, y no 
comprendió el valor de aquellas pala-
bras. 
De vuelta de un viaje que el señor de 
Borsenne hizo á I ta l ia , se detuvo en 
Fré jus . 
Contenta de volver á ver uno de sus 
antiguos conocidos, que había sido tes-
tigo de sus triunfos, y que había ren-
dido homenaje á su voluntad munda-
na, la señora de Fontange le retuvo 
varios días, presentándole á su nueva 
sociedad, donde todavía hallaba adu-
ladores que le permitan recolectar mi-
les de cumplidos y adoraciones. 
entonces presidía el señor Cánovas del Caa-
tillo, el Ifi de mayo do 1877, en despacho 
telegráfico comunicado por el capitán yene-
ral de Cuba: son las del Zanjón. Y no mo 
gastaron; ¿imr (pié be de decir otra cosa? 
Yo creía que la^ vt-les diferencias do ca-
rácter de la isla de Cuba no podían hacer 
que fuera lo que se lUma provincia españo-
la, y algunas indieactene.s hice en este sen-
tido al entonces ministro de Ulrramar, iu-
dicaciones particulares, poique yo no podía 
hacerlas políticas, puesto que allí había un 
gobernador general, que ora al que esto le 
correspondía. 
Pero no había más que dos medios para 
la paz: ó marchar á conseguir (pac Cuba 
fuera una provincia española, o leyes espe-
ciales. Para marchar a la provincia, era 
necesario identidad de caracteres, casi iden-
tidad de costumbres; y, ¿qué ha sucedido 
desde 1878 acá? Que en vez de dirigirnos 
á la provincia, nos hemos ido separando do 
ella. Hoy Cuba no paga la contribución 
territorial, porque sólo paga un 2 porJOO, 
lo cual no puede llamarse contribución 
territorial; no paga la contribución de con-
sumos, no paga apenas nada de contribu-
ción industrial, ni tiene quintas. Entonces 
Cuba pagaba el 30 por 100; 25 por 100 de 
contribución, 5 por 100 de impuesto do 
guerra y 8 duros por cada bocoy que se ex-
portaba, lo cual venía á importar un .'W por 
100, constituyéndose de esta manera ese 00 
por 100 de Contribución territorial: no po-
día, es verdad, scgúir pagando esa contri-
bución, pero debió haberse equiparado en 
esto con la Península, y entonces los frutos 
de la Metrópoli hubieran podido ir á Cuba 
con un p3queño derecho fiscal, y los do 
Cuba hubieran podido venir á España cou 
la imposición de ese mismo derecho. 
Los aranceles con el extranjero han cor-
tado por completo las relaciones comercia-
les entre Cuba y Españá; pues son una car-
ga ominosa para Cuba. 
Allí uo se ven más que los males que so 
les causan, pero no ven que no contribuyen 
por los conceptos antes dichos, que darían 
mucho más que lo que se saca eu las Adua-
nas. 
Pero eso siempre ocurre; no so ve el be-
neficio y sólo so ve el daño. De abi el dos-
contento, porque no se ha ido á la provin-
cia, y no hay más remedio ya que marchar 
á leyes especiales, ¡Hasta dónde se ha de 
llegar* ¿Cuál ha de ser el límite? Esto no 
rae toca decirlo á mi, Sr. Labra; ¿qué estu-
dios tengo yo hechos sobre ese particular? 
Eso toca á SS. SS., que deben presentar un 
plan completo, puesto que, como decía 
S. S., la autonomía es una palabra muy 
vaga, ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba esa 
autonomía? 
De la misma manera las reformas son 
muy vagas, y á las reformas debe ir unido 
el planteamiento. Entonces sabremos lo 
que son, y no anunciaremos cosas vagas 
para disgustar á todos; á los que no quieran 
las reformas, que siempre las encontrarán 
que llegan más allá de sus deseos; á los que 
las quieren ámplias, que siempre las encon-
trarán pequeñas. (Muy bien, muy bien.) 
Pero esa no es función mía, sino del Go-
bierno de 8. M. Yo no hago más que aña-
dir otra generalidad más, que es lo único 
que mis escasas fuerzas me permiten, im-
plantarlas todo lo ámplias que se pueda, 
por si para algo sirven, que lo dudo, pero 
que si no sirven, habremos cumplido nues-
tra palabra y nuestro deber dando respues-
ta á la Europa entera de que no le negamos 
á Cuba aquello que necesita para vivir. 
Por eso, señores, aunque yo debía haber 
presentado una enmienda, permitidme (pie 
os hable del discurso de la contestación al 
Mensaje de la Corona. "Para cuando tras 
nueva intervención de las Cortes, y llegada 
su opurtunidad, haya de establecerse defi-
nitivamente." ¡Ah, señores, no; las Cortes 
se cerrarán dentro de unos días, y se volve-
rán á abrir en Diciembre! ¿Tenéis confian-
za, Sres. Senadores, en el Gobierno actual 
y en cualquiera otro que le pueda sustituir? 
Pues ámplia debe ser la libertad de pre-
sentar las reformas y de poder hacer la paz 
en momentos oportunos. Acordáos, señores 
Senadores, de que en la actual guerra de 
Cuba se gastan más de 2,000 millones do 
reales y más de 20,000 vidas al año. ¿Na 
merece este gran sacrificio un poco de ce-
sión en el amoi propio, suponiendo que lo 
haya, cuando se trata de los que han sido 
hermanos y pueden volverlo á ser mañana? 
Pues es necesario que este Gobierno no 
tenga traba ninguna para que aprovecho 
el momento que sea oportuno. Nosotros no 
se lo podemos decir aquí, ni tampoco lo po-
demos adivinar ahora; él vendrá. 
Pero no basta sólo que se hable de hacer 
las reformas, porque no ias creen, señores, 
y si las han creído, ha sido para nuestro 
mal. La guerra no debió estallar, según los 
datos que tengo, hasta concluir la zafra, 
para que fuera general; pero al saber que 
aquí se iban á aprobar las reformas, Marti 
hizo un esfuerzo y so llevó á Máximo Gó-
mez y á Maceo casi á la fuerza, porque no 
querían ir, y es que deseaba llegar antes 
de que las reformas hubieran producido sus 
efectos. 
Pues si quería llegar antes, prueba es 
que las reformas podían producir efectos. 
Y no lo digo de memoria, señores, porque 
tengo cartas en que se ve bien claro y ex-
plícito. Por consiguiente, yo creo que el 
Gobierno de S. M. debe hacer inmediata-
mente una reglamentación, porque para 
ello tiene datos: tiene pensamiento, eu pri-
mer término, la petición que yo en 10 do 
Mayo le envíe; tiene la petición que le en-
tregó el Sr. Labra. Por consiguiente, aun-
que no creo que lo pueda conceder todo (yo 
no lo sé, porque no estoy en las esferas del 
Gobierno y no me hallo en condiciones, 
por tanto, de sostener ni de desarrollar nin-
guna teoría); sí diré que sobre, aquéllas 
pudo publicar la reglamentación y llevarla 
á l'uerto-Rico. 
Y si no se lleva á Puerto-Kico, porque so 
cree necesario llevarla á Cuba y Puerto 
Bko á la vez, llevadla á la Gaceta y no 
quedarse sin hacerlo por el temor de "que 
En una conversación que tuvo el se-
ñor de Borsenne con la señora de Fon-
tange, supo la exísteueia del testa-
mento. Fué á casa del notario y halló 
medio de leerlo. 
A part ir de aquel momento, el pro-
yecto de casarse con la señorita Juana 
de Précour t , la rica' heredera, germi-
nó en su cerebro. 
De vuelta á Par í s , buscó iniuedia-
tamente los medios de hacerse amigo 
del señor de Précour t y de captarse su 
confianza. 
Como la casualidad se hace siempre 
el cómplice de ciertos hombres, un 
medio se ofreció al señor de Borsen-
ne. 
E l señor d ^ Précour t sostenía un 
pleito cou el ayuntamiento de Pa r í s , 
respecto de uua finca. E l señor do Bor-
senne se encargó del negocio, y lo con-
dujo tan bien, que el señor de Pré-
court, de parte de quien se hallaba la 
razou, obtuvo el íallo á su favor. E l 
señor de Borsenne a t r ibuyó la decisión 
de los Jueces á sus activas gestiones, 
y el señor de Précour t , agradecido, le 
ofreció su amistad y le presentó en su 
casa, como ya lo hemos visto. 
De tal modo supo apoderarse de la 
confianza del barón, que le hizo acep-
tar un ayudado cámara sin que aquél 
pensase siquiera en pedir informes. 
E l señor de Précour t era un hombro 
prudente, juicioso, reservado, que sa-
bía juzgar á los hombres y era muy 
parco para escoger amigos. 
fíSc coiUihuará.j 
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tal vez no guste. Si no gusta, ampliarla: la 
paz entro hermanos ante todo. 
Creo (pie he contestado ;'i los puntos más 
capitales del discurso dd Sr. Labra. Si no 
10 he h»vlio, le ruego ; l S. S. que me haga 
alguna indicación y oontostaró aquello que 
S. S. crea que no ho uontostado. 
Antes de sentarme, señores, pnrmilulrae 
que dirija un recuerdo á aquellos valientes 
foldados »pie estún sufrieudo toda cla.se do 
|iriv:ioiones, que uo tienon ui aun la salis-
facCién de ver al enemigo, que no van ; i ga-
nar nada más que la paz de Kspaña y cu-
vns madres se despreudou <le sus hijos por 
puro patriotismo. (Muy bien, muy bien.— 
Icario* Sres. Senadores piden la palabra.) 
Pec t i f i cac ión . 
El Sr. MAKTINEZ DK CAMPOS. MÜJ poco 
tongo que rectificar al señor Labra, repre-
iontauíó único aquí del partido autouoim.s-
la de Cuba y no representante del part ido 
republicano. Me parece que más pe fecto 
ministerial á las ideas reyublicauas que 
Si S., por mucho (iuo yo le quiera imitar, no 
llegaré á .serlo yo del Gobierno actual. 
Siento, verdaderamente, ver aquí tan solo 
d S S., tanto con relación al partido repu-
blicano como al partido autonomista. Todo-
los esfuerzos que he podido, los he realiza-
do para que vinieran aquí repiesentaciones 
de los partidos reformista y autonoiuista, 
porque yo eutendia (pie, cuapdo se iba á 
tratar aquí de la importante cuestión de Cu-
ba, ningún partido tiene el derecho de sus-
citar cuestiones de ' •nio que le re-
traigan de la repi v . -M en las Cáma-
ras. A mí me duele proliindamonte uo ver 
aquí á los representantes de los partí los re-
íbrmistíj, y autonomista, para que, lucharan 
011 buena lid, á la faz de fc>paña, con el 
partido constitucional, y se viera de partede 
quién estaca la razón. Esto 110 ha snceiiulo, 
y yo lo siento mucho. 
Su señoría sabe que he hecho lo posible 
para evitarlo; pero no porque yo quisiera 
que tuviesen aquí su representación el par-
tido reformista y el autonomista me iba á 
entregar en manos de IOJ autonomistas, ni 
de los conservadores, ui de los liherales; 
porque cuándo yo ejerzo autoridad, acato 
la ley, estoy sobre todos los partidos, me 
considero muy superior á todos ellos, y así 
Be lo he dicho en algunas ocasiones que han 
venido unos ú otros con exigencias. (Muy 
.Vicn, muy bien.) Yo no tengo más que ohe-
decer las órdenes del Gobierno, cuando he 
desempeñado estos cargos, y aún estas ór-
denes, hallándose dentro de las leyes; por-
que si ya hubiera llegado á hacer las elec-
cionés, habrían sido el resultado de una 
verdadera elección popular; la- mano del 
Gobierno no se hubieraalli sentido para mi-
da, aunque hubiese perdido las e'eccíones. 
No me enuego á nadie cuando cjer/.o un 
cargo. 
Dice. S. S. ipié beso las oíanos del Gobier-
no qüe .me ha separado. ¡Pero si me ha he-
cho nn favor, señor Labra! Si yo continúo 
un poco más en la isla de Cuba, por estas 
cansas ú otras que no son de este momento 
ni de esta ocasión (que no quisiera tocar 
nunca, que m tocaré, á menos que viniera 
alguien á tocarme, pero no sería yo el pri-
mero en atacar); si yo hubiera continuado 
alli un poco más tiempo, uo quedo, como 
vulgarmente «e dice, ni para tacos de esco-
peta. Pues qué, ¿rae puedo yo equivocar 
Bohre la recepcióu que he tenido? Y á mí no 
nio han gustado nunca las recepciones. 
Aparte de lo favorable que fué para mí, por 
mis amigos y por el Gobierno; al lado do lo 
favorable para mi, ¿uo vinieron los silbidos? 
;Tal era la opinión que habla formada con-
tra mí! 
Hoy, sin embargo, puedo pasearme por 
Iodos lados y todo el mundo me saluda, 
i Por qué? Porque, señores, "para verda-
ilcs; el tleniO<*'', y aún uo ha pasado el bas-
tante. ¡Quiera Dios que no me, justifiquo 
del todo! (Sensación.—El señor Labra pro-
nuncia palabras que 710 se perciben.) Señor 
Labra, ui merecía los aplausos, ni merecía 
los silbidos. Ocupándose el señor Labra do 
mis discursos, después del Zaujén, S. S. los 
ha juzgado con benevoleucia. Insisto en los 
discursos aquéllos, y estoy todavía un poco 
más adelantado. Para que vea S. S. que uo 
soy perfecto ministerial, sostengo frente al 
Beñor Presidente del Consejo de Ministros, 
ein venir á discutirlo ni á razonarlo (porque 
no tengo medios para razonarlo ni discutir-
lo con S. S.), sostengo, digo, que las refor-
mas deben aplicarse pronto, publicáudoso 
enseguida eu la Gaceta, para quo se conoz-
ran. 
Y no digo más. 
m 
Do Biieídi os corresponsales esjieciale*. 
(POR CORREO) 
De Santiago de Cuba 
Julio, 20. 
jMásimo G ó m e z 
En el tren que llegó la tarde del sá-
bado de Dos Óamiuos, han venido á es-
ta ciudad muchas familias que resi-
dían eu nquol pueblo, manilestando 
que por aquellos alrededores habían 
aparecido gruesas partidas insurrec-
tas, capitaneadas, según manifestaban, 
por Máximo Gómez y otros cabecillas 
y que temían fuese atacado é incendia-
do el pueblo, 
Digéronme también algunos pasaje-
ros que desde Dos Caminos se veían 
atravesar algunas partidas insurrectas 
por el destruido ingenio Mejorana, dis-
tante uuos tres kilómetros. 
Por el Cobre 
También me han iníbrmado que por 
la zona del Cobre so hau visto aiguuas 
partidas insurrectas. 
Por lo visto en esta provincia se en-
cuentran hoy concoutrada la mayor 
tuerza de la rebelión, y por consiguieu-
te, algo extraordinario ocurre. 
E n operaciones 
Unos 3.000 hombres divididos en va-
ri.is columnas combinadas han salido 
de San Luis el sábado por la mañana , 
racionados para varios dias. 
Espérase de uu momento á otro un 
fuerte encuentro con el cabecilla Gó 
mez. 
Cesant ía del Jefe de Po l i c ía 
Como á las tres de la tarde del sá-
bado el Sr. D. Francisco Gut ié r rez 
l íodas, Jete de la policía de Gobierno 
de ta Provincia, bizo entrega de la Je-
fatura al celador del distrito Norte de 
esta capital, D. Juan Helsalobre. 
El Sr. Gut iérrez liodas, que ha des-
empeñado tan delicado carero en dis-
tintas provincias de la Isla y sobre 
todo eu la de Matanzas, moreciendo 
siempre la más completa coníiauza del 
Gobierno, viuo á esta provincia con el 
gobernador Capriles, gobernante de 
condiciones excepcionales. 
: Bien pronto conoció Santiago de 
Cuba al prestigioso Sr. Gutiérrez, y 
y aqui la tó sus dotes de funcionario y 
cumplido caballero. 
Aquí ha, prestado important ís imos 
servicios en momentos como los actua-
les, t r ibutándolo la prensa toda justos 
y merecidos aplausos en el desempeño 
de sus funciones, y por eso no se los 
^catimo; servicios que el Gobierno 
"Mieral de la Isla ha tenido eu cuen 
ta, ordenando á este Gobierno Civi l 
propusiera las recompensas á que se 
había hecho acreedor. 
Tan inesperada cesantía, la deplora 
esta capital, tanto más, cuanto que uo 
siempre puede una población contar 
con mi fundonariu como el quo acaba-
mos de perder. 
Juegos 
Desde la época en que este Depar-
tamento c ía gobernado por el briga-
dier Vargas, nunca se había visto ju -
gar al prohibido públicamente eu ca-
sas dest inadas al efecto, como en la 
aclualidad se vé hoy en esta ciudad. 
La banca, la ruleta, los dados y 
cuantos juegos imaginables hay se ven 
públicamente en Santiago de Cuba. 
Y se juega tan públicamente, que 
todo bicho viviente dice haber sido re-
matados en cuarenta centenes diarios 
por un señor de apellido francés. Y 
como esto no es uu secreto, como uno 
de, los temas de mi correspondencia, lo 
escribí) bajo mi firma. 
En esa época de Vargas, como dejo 
dicho, se jugó mucho, y cnanto tiene 
Santiago de Cuba, escuelas, paseos, 
plazas, mercado, ferro-carriles, cuarte-
les, etc., etc., fué obra iniciada y l le -
vada á cabo por aquel inolvidable go-
bernante. 
Hoy, además de tanta miseria como 
la que nos ha acarreado la guerra, cé-
base la epidemia, variolosa sobre los 
habitantes de esta iufortu nada ciudad, 
y con más ardor en las familias me-
nesterosas que faltas de recursos por 
haber perdido cuanto tenían, se han 
refugiado aquí. Esas familias eu la 
mayor miseria pierden sus miembros, 
arrebatados por la epidemia terrible 
de la viruela, sin recursos y en la ma-
yor inclemencia. 
El general Vargas, (pie tanto afecto 
tenía á esta población, eu cirennstau-
cias como las actuales hubiera dedica-
do, de seguro, los productos del juego 
á enjugar tantas lágrimas y á consolar 
tanta atlieción. 
Cónsu l de Francia 
El cónsul de la Kepública Francesa 
en esta plaza, M . León Olaudut, ha fa-
llecido como á las cinco y media, de ta 
tarde de ayer, y los funerales y entie-
rro se ven tirarán esta tarde á las tres. 
Tras banderas de los edificios de to 
dos los cóusules están á media asta, 
desde ayer, en señal de duelo. 
Indulto 
Con motivo del indulto úl t imamente 
decretado por el Exorno. Sr. Capi tán 
general para los presos políticos de po-
ca responsabilidad, con motivo del 
cumpleaños de S, M. , durante toda la 
mañana de hoy ha estado girando vi 
sita á la Cárcel el Exciuo. señor gene-
ral Toral, gobernador de la plaza, a-
companado del auditor teniente coro-
nel, don Manuel Alonso Paniagua. el 
oficial 2? dé la O. M. , don Cristóbal 
Hidalgo, y el ayudante capi tán, don 
Luis Fontáu . 
Eu la sala de justicia se ha ido exa 
minando las causas de 151 presos poli 
ticos, en manos de diferentes fiscales, 
y hasta la hora en que cierro esta co 
rrespondencia se han puesto ya en l i -
bertad L'ií individuos. 
Esta t a rdé cont inuará la visita y du 
do aún que pueda terminar hoy. 
E l Corresponsal. 
Ü Jy 
H O R A 
O F I C I A L E S 
De C ien fuegos 
Fuerza de Extremadura, en recono 
cimientos por Capitolio, bat ió grupos, 
ocupando un campamento, causando 
un muerto y cogiendo reses y municio 
ues. 
La columna tuvo contuso al Coman-
dante Gallego v tres soldados. 
La columna de Sevilla dispersó pe-
queños grupos, haciendo un muerto. 
La columna Jorro batió la partida 
de Robau, en el potrero "Juanita", ha 
ciéndole 5 muertos y varios heridos. 
D E 
C o l ó n . 
E l Coronel Molina, al amanecer, sa 
lió del ingenio ''Guerrero", Macagua, 
E L T U l i C O . I N M E N S O S U R T I D O 
n i rAn í/ A M E E I C A X A S 
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dividiendo v8ti columna en dos. una 
mandada por el Teniente Coronel Ra-
banal, para batir en montes de Santa 
Rita, á las partidas de Clotilde Gar-
cía, Truji l lo y Felino, A las ocho se 
ocupó un campamento, en el cual el 
enemigo abandonó armas, caballos y 
hamacas. 
Una hora después se bat ió otro gru-
po enemigo, siendo perseguido hasta 
internarlo en los montes, donde teníau 
su campamento el grueso de la parti-
da, el cual fué atacado por el Teniente 
Coronel Rabanal, que acudió por otro 
lado al oír el fuego. 
E l enemigo dejó 30 caballos, muni-
ciones y electos y un muerto blani.o. 
La columna tuvo dos soldados her i -
dos graves y uno leve. 
E l Jefe encomia el buen comporta-
miento de toda la columna, y sobre to-
do del soldado José Boque Tresillo, del 
Escuadrón de Victoria, que muerto su 
caballo y herido grave él, en el suelo, 
se batió contra 4 insurrectos, dando 
muerte á uno de ellos y huyendo los 
demás . 
La columna Valencia encontró ras-
tro eu dirección á Magdalena y E l Mo-
gote. Perseguido el enemigo, se disol-
vieron sus gentes, y batiendo uno de 
los grupos eu tienda Amorós, se dis-
persó completamente, ignorándose las 
bajas. 
La columna tuvo herido al cabo Pe-
dro Mayor, 
D E I . A H A B A ^ A o 
C a m p o F l o r i d o 
El comandante Fondeviela, con su 
columna, en reconocimientos por las 
cuevas de Comas, de Tapaste, encon-
tró eu Chirigota las partidas de Mira-
bal y Alvarez;, á las que batió, persi-
guiéndolas por las lomas de San Luis, 
dir igiéndose eu Escalera de Jarnoo, 
después de cinco horas de fuego. 
Ua sido encontrado un hospital de 
sangre en una cueva cortada á pico, 
dentro del cual se hallaban J o s é 
Zayas Hurtado y Amado Vidal Martí-
nez, heridos de la partida de Alberto 
Collazo, los cuales fueron conducidos 
áCampo Florido eu camilla. Se recogió 
el bot iquín y medicamentos ingleses. 
Otros heridos que había fueron ret ira-
dos durante el luego. 
Continuando la persecución, cogió -1 
campamentos, varias reses y 5 cajas 
de municiones. 
En el campo dejaron 19 muertes, en-
tre ellos el capi tán Ramón Hernández 
Santa María, y 9 caballos muertos, re-
tirando muchos heridos. 
La columna tuvo heridos el sargen-
co Isidro Latorre, el soldado Juan Ma-
t í a s Cano, y contusos el capi tán don 
J o s é Rodríguez, el teniente Cristó-
bal Tahave róu y los soldados Elias 
López, Antonio Férez y Fernando Ló-
pez. 
H o y o Co lo rado 
La columna Cirujeda, al regresar á 
dioiio punto, bat ió al enemigo en Po-
cito Guayabal y Central "Lucía" , ha-
ciéndole 3 muertos, ocupándoles caba-
llos, armas y efectos. 
De S a n t a C l a r a 
- La-eoVmuna del teniente coronel Zu-
bia tuvo tiroteos al conducir un con-
voy á Caba iguán , haciéndole al ene-
migo cinco muertos y cogiéndole cinco 
caballos con monturas. 
La columna tuvo un muerto y dos 
heridos. 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado cuatro individuos 
de la partida de Morales, eu Mariauao, 
Detenidos 
Anoche fueron reducidos á prisión 
por orden guberDativa, los señores D , 
Ricardo Varona y 1). Isidro Zertuche, 
este último Alcalde Municipal de Be-
jucal, los dias eu que dicho pueblo 
fué atacado por la partida de Máximo 
Gómez. 
Los detenidos se hallan eu la Jefa-
tura de Policía. 
La guerrilla Municipal 
Según nuestros informes, la guerr i -
lla que se está lormando en esta ciu-
dad por cuenta del Ayuntamiento, es-
tará lista para prestar servicio dentro 
de podos días , pues ya se encuentra 
armada y e%uipada. 
E l mando de esta guerrilla es ta rá á 
cargo de un teniente de ejército, y sus 
servicios los pres ta rá desde la Chorre-
ra por la calzada de Managua, nasta 
el puente del Calahazar, ó sea todo lo 
que comprende el término municipal 
de la Habana, por la parte de J e s ú s 
del Monte y Arroyo Apolo. 
m u a 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
visitar el nuevo local que en el cuartel 
de la Fuerza han construido los inge-
nieros militares con destino á la Sec-
ción Postal Mil i tar . 
Tiene por objeto esta Sección reco-
ger en la Adminis t rac ión dfl Correos 
toda la correspoudencia que llega á 
esta capital con destino á los indivi-
duos que constituyen el ejército de es-
ta Isla, y distribuirla entre los di ver-
ses cuerpos y batallones. Para reali-
zar este trabajo se ha dividido en va-
rios departamentos el nuevo local. E l 
primero está destinado a la distribu-
ción de las cartas, para lo cual se han 
colocado las mesas necesarias y uu ex-
tenso encasillado de madera, donde 
por separado se coloca la correspon-
dencia que viene dirigida á cada uno 
de los batallones ó cuerpos sueltos. 
Los otros departamentos, construidos 
también con desahogo y sencillez, es-
tán dedicados á las oficinas y aloja-
miento del personal. 
Dos particulares de fácil corrección 
para el mayor servicio hemos encon-
trado, y sobre ambos nos vamos á 
permitir llamar la atención en benefi-
cio de la buena marcha do dicha ofi-
cina. 
Consiste el primero en lo defectuo-
samente que vienen dirigidas la mayor 
parte de las cartas y que hace penoso 
y difícil el trabajo de hacerlas llegar 
á poder de los interesados. B a s t a r í a 
para corregir este defecto, el que los 
individuos de nuestro ejército encarez-
can á sus familiares que al dirigirles 
las cartas expresen, por lo menos, el 
batallón donde se encuentran, y de ese 
modo evi tar ían trabajo y la demora 
que hoy sufren al recibir las cartas por 
las dificultades con que se tropieza eu 
la distr ibución. 
El segundo punto compete á la Su-
perior Autoridad Mil i tar . Tal como 
viene, la correspondencia de la Penín-
sula, á la llegada de cada correo, tiene 
(pie consti tuiré primeramente el per-
sonal de esta Sección en la Adminis-
i i ación de Correos y reunir en sacos la 
correspondencia militar que viene 
mezclada con la particular. Este traba-
jo y la pérd ida de tiempo que es cousi-
gnieiité, pudiera evi társe con' que el-
Excmo. Sr. General Weyler interesase 
del centro correspondiente el que la' 
correspondencia dirigida á este ejérci 
to viniese reunida en sacos especiales. 
Obviado, como hemos dicho anterior-
mente, estas dificultades, la nueva Sec-
ción Postal Mil i tar viene, á llenar un 
gran vacío y á organizar un servicio 
tan importante y que alivia en gran 
parte el mucho trabajo que tienen los 
empleados de nuestra Admiuis t rac ión 
Central de Correos. 
EL "ROBINIA." 
El vapor inglés Eobinia llegó á este puer-
to en la mañana de hoy, procedente de 
Cardíff. Conduce un cargamento de carbón. 
EL "ilASCOTTE." 
Esta mañana tomó puerto el vapor co-
rreo americano Mascotte, procedente de 
Tampay Cayo Hueso, con carga general, 
correspondencia y 37 pasajeros. 
EL "ARDANMHOR." 
Para Cárdenas salió ayer larñe el vapor 
inglés Arúanmhor. 
EL "GRAN ANTILLA." 
Según telegrama recibido por sus consig-
natarios en esta plaza, señores C. Blanch y 
C:l, dicho buque llegó sin novedad á la Co-
ruña el viernes '̂ 4 del actual. 
EL "CIUDAD CONDAL.1' 
Procedente de New York entró en puer-
to hoy, á las diez y veinte de la mañana, el 
vapor español Ciudad Condal. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en Madrid el coronel de 
Caballería, ayudante de S. M . el l l ey , 
don Ju l ián líuiz, hermano del general 
de brigada de este ejército, don Calix-
to, á quien enviamos nuestro más sen-
tido pésame. 
Muestro amigo don Felipe de, las 
Cuevas, profesor del Centro Gallerfo, 
ha pasado por el dolor de perder á su 
hijo Felipe Manuel, después de una 
rápida enferme dad. 
Traslado 
Las dos señoras vecinas de la calle 
de la Cárcel, que se hallaban deteni-
das en la Jefatura de Policía, por cues 
tión de Orden Público, han sido tras-
buladas hoy á la Real Casa de Reco-
gidas. 
AL MORRO 
Hoy fueron trasladados al Morro, 
los paisanos D . Joaqu ín y D* Jaime 
Bucet, que se hallab an detenidos en la 
Jefatura de Policía, por aparecer au-
tores de las explosiones causadas con 
bomba de dinamita en los puentes de 
Concha y Cristina, 
Los trenes de carga y pasajeros per 
tenecientes á la Empresa del Ferro 
can i l del Oeste, que procedentes de 
Artemisa llegaron anoche á la Esta 
ción de Cristina, fueron tiroteados por 
una partida insurrecta antes de llegar 
al Eincón. 
Los rebeldes estaban apostados en 
uu platanal próximo á la vía y desde 
allí hacían fuego sobre los trenes. 
La escolta del tren de carga hizo 
detener la marcha de este, contestando 
á la agresión por espacio de veinte mi-
nutos. 
Afortunadamente, no ocurrió nove-
dad alguna entre ¡os pasajeros, em-
pleados del tren é individuos de bi es-
colta. 
Los rebeldes, antes de atacar el tren 
habían cortado los hilos teiegráticos. 
Ha fallecido en esta ciudad, y su 
entierro se efectuará á las cuatro y 
media de la tarde de hoy, la Sra. Doña 
Ana Rojas, viuda de Fortuny, herma-
na política de I) . Francisco de P. Aa-
tudillo. 
Descanse en paz. 
Ayer tarde fué enterrado en el Ce-
menterio de Colón el cadáver del en 
cantador niño liogelio Morales y Tcu-
ma, hijo de nuestro querido amigo el 
antiguo y ejemplar empleado de Co-
municaciones, D Armando Morales. 
Enviamos el más sentido pésame á 
los desconsolados padres de Rogelio, 
cuya alma luminosa dir igirá desde la 
gloria las inefables sonrisas á los que 
quedan en esta tierra, recordando, con 
amor, toda la poesía del hoy bieaa ven-
turado niño. 
fuego, ayudados por la bomba Virgen 
de Jos Desamparados, que se situó en el 
puente de Agua Dulce. 
E l dueño del establecimiento, señor 
López Pérez, guardaba cama en la pro-
pia casa, por encontrarse enfermo. 
Los dependientes dicen que ignoran 
cómo empezó el fuego, pues ni siquiera 
ayer se encendió la máquina de la 
casa. 
Lo destruido consiste en los arma-
toste del establecimiento y las mercan-
cías que estaban en aquel departa-
mento. 
La casa en que radicaba el estable-
cimiento del señor López Pérez, es do 
la propiedad de don Manuel Muñoz, 
vecino de la propia calzada, n ú m e -
ro 42. 
E l establecimiento estaba asegurado 
en £ 1 I r i s , por la cantidad de cinco 
mil pesos. 
Los dependientes señores Rodríguez 
y l íobaina, y el inquilino señor Pérez, 
fueron detenidos preventivamente y 
puestos á disposición del señor Juez 
de Guardia. 
E l dueño, señor López Pérez , quedó 
también detenido eu su domicilio, has-
ta resolución del Juzgado. 
La señal de retirada se dió á la 1 y 
media de la madrugada. 
Las casas colindantes, números lóíJ y 
158, habitadas por don Benito P>as Se-
llés y sus familiares, fueron desaloja-
das, pues en los primeros momentos 
se creyó que el fuego se, comunicase á 
eHaá: 
ATROPELLO 
Fl pardo Fngenio J iménez , de. 07 
años, sufrió varias contusiones, origi-
nadas por un carro de agencia, en la 
calzada del Gorro. 
DETENIDA 
Por hurto de un par de aretes á la, 
moren» Antonia Cabrera, fué detenida 
la de igual (dase Nicolasa Herrera. 
R E Y E R T A S 
Fu una reyerta con I ) . Paulino Del-
gado, que no líié habido, sufrió don 
Wenceslao í,) u e v e d o 
carácter menos j^rave. 
dos heridas «le 
ACERTADA DISPOSICION 
Por la autoridad municipal se ha 
concedido un breve plazo á los dueños 
de los terrenos comprendidos entre las 
calzadas de la Infanta y Belascoaín, 
por la parte del Rastro de Ganado 
Maj-or, para que derriben la cerca de 
cardón que allí existe, y se chapee to-
do aquel terreno, con objeto de poder 
ejercer mayor vigilancia, por donde se 
encuentra hundida la cañería maestra 
del Canal de Albear. 
También se ha dispuesto que desa-
parezcan las cercas y maniguas, que 
existen en las calzadas de Cristina y 
Concha, en todo aquello que compren-
de el Castillo de Ata rés , Almacenes de 
Hacendados y fábrica de gas. 
ají » — 
EL DOCTOR FERRAN 
Con satisfacción nos hemos enterado 
del completo restablecimiento del doc-
tor Fe r rán , do la difteria que le aque-
jaba. E l citado doctor nos suplica 
hagamos constar su agradecimiento á 
los profesores del Laboratorio Bacte-
riológico (doctores Santos Fernández , 
Acosta, Dávalos, etc.), pues debido al 
diagnóstico bacteriológico y suero de 
aquel Laboratorio, logró recuperar su 
salud, 
MOVIfilENTOHARITIHO 
EL aM. L. VILLA VERDE." 
Ayer tardo fondeó eu puerto, procedente 
de Puerto Rico y escalas, el vapor M. L . 
Villarcrde, couducíendo carga general y 
pasajeros. 
Entre éstos se cuentan los señores tenien-
te de navio don Manuel Dueñas, capitán de 
ejercito don Manuel Luengos, tenientes don 
Emilio Muñoz, don Antonio Rodríguez y 
don Joaquín Aguado. Además, I guardia 
civil, 1 cabo, 2 soldados y 2 artilleros de 
mar. 
EL "CONDE WIFREDO." 
Procedente de N'cu- Orlcans fondeó en 
puerto esta mañana el vahor español Conde 
Wifreñb. con carera de tránsito. 
Han fallecido: 
En Sagua la Grande, ü . Benito Fer 
nández y Freiré; 
En Santiago de Cuba, el Comandan-
te retirado D. Jaime Lobo Montóte. 
En Trinidad, D . José F. Hernández, 
D.Carlos Cortés y Tr i l lo y O. Bólirrk; 
En Cárdenas , D. Miguel Ivamírez; 
l ín Sancti Spír i tus , el capitán de 
Adminis t rac ión Mili tar , D. Angel Sa-
lazar, y 
En Cienfuegos, D. José Garc ía Con-
de. 
Crónica general. 
j l ípéptro^estimado andgo el Dr. don 
José ,Clai rac nos ha dirigido uu atento 
B; L . M . parl ic ipámlonos que por el 
qpnftlíestado de.su salud y los deberes 
que tiene en el cuerpo de Sanidad Mi-
litar, le es: imponible seguir atendien-
do ;i su (dientela civil . 
Sentimos el quebranto del señor 
Clairac, y deseamos que recupere su 
salud en el más breve plazo. 
Esta noche, á las ocho, se hace una 
prueba en el parque de Colon con el 
gasómetro Luz-Cuba, que ran brillan-
tes resultados proporciona. 
E l Sr. D, Felipe dePelayo y Gowen, 
Juez Municipal del distri to de Gua-
dalupe, nos participa que ha traslada-
do sus oficinas á la calle de San Mi -
guel, número 51. 
E l joven abogado Sr. D. Ramón J . 
Martínez, nos participa que ha esta-
blecido su estudio eu la calle de la 
Habaua, número 38. 
También la meretriz Consuelo Sán-
chez fué lesionada, en reyerta, por la 
parda AsuííCiórt Rui/.. 
ACCIDENTES CASUALES 
D. Valentín Amegoga, vecino «le la 
calzada de la Infanta, sufrió la fractu-
ra completa del dedo pulgar de la 
^uano izquierda, al estar descargando 
una caja en la fábrica del Sr. Maguer-
za. 
También D. A lejandio Toledo Gar-
cía fué asistido en la casa de socorro 
de la cuarta demarcación, de la frac-
tura de la clavícula izquierda, que su-
frió al caerse en el Rastro de Ganado 
Mayor. 
Al estar trabajando eu la, panader ía 
¡ja Pastora, D. do>;é Pérez Díaz, se in-
lirió una herida grave cu la mano iz-
quierda. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios de V i -
ves y Pueblo Nuevo, detuvieron ayer 
á los morenos Teófilo Cálvez y Lucia-
no rvlartíiiez, que se, hallaban circula-
dos por la Jefatnra de Pnlicín. 
1 
. t a i t e a m m m 
Tengo el gusio de participarles haber truUtda^o Di establecimieato Pelmiueria ürspecial para Señoras 
titulado 
ile la calle de Aguacate 11. Sñ á la «le O Utíilly nuiu 7í, eutre Aguacate y Víllegn». en donde encon-
trarán rais iavoieoedoras un lienaoso Saiou | ura peinal .Sc'',cr4s :í toilai Loras, taailjiiiu se acaban de reci-
bir los Un so'.i.-iMdo? KiBchog onduladores, sin oec&tuisd de mar tnerro. a»í coma un buen surtido de tin-
turas especiales tiara teñir las canas en toda clase de colores y un í)uea surtido de adornos anexos al miemo 
giro, j postizos de última novedad. Se reciben ("'rdenes para peinados á domicilio. 
518S alt. lñ-4Jl. J O S K F A R. DE V A L L E . 
specialidad Z ™£EsaECIIOS"" 
Monte 1 1 7 13. HAí}flua,¡ 
Teléfdao 1,297. 
I 752 
F L U S E S P0I{]>IEt>It>¿<t Pácelos suwa-
••• • ''•'•>(,:•.'úm icos. 
" N O T A . . s cncoiitrarán ventajas po-lUdo en ecta casa. 
1 Jl 
C o n m o t i v o <IÍ>1 t r a s l a d o ( lo la J o y e r í a " E l P a í s " . San U a -
f a e l y A m i s t a d íí l a c a l l o <lol O b i s p o n . Í O l , se r c a l i / a u todas 
las e x i s t e n c i a s y se c tu ie la. M; C: >II de l h e r m o s o l o c a » p r o p i o 
p a r a c u a l u u i c r c l a se <le e s t a ' j i e c i m i e n t ü , p o r ser la c a í i e d e 
m á s t r á n s i t o d e l a e h u l u d , 
bm A H Í 
CRONICA DE POLICIA 
INCENDIO EN 
JESUS DEL MONTE 
Anoche se recibió aviso en los cuar-
teles de Bomberos, de que en ta calza-
da de J e s ú s del Monte, entre los puen-
tes de Maboa y Agua Dulce, se había 
declarado un incendio. 
Con la puntualidad acostumbrada 
acudieron al lu^ar designado las bom-
bas Virgen de los Desamnarados, de los 
Municipales j Cervantes del Comercio. 
Cuando llegaron se había localizado 
el fuego, regresando á su cuartel la 
bomba «leí Comercio y quedando allí 
la Municipal, para cooperar con los 
bomberos de Je sús ¿el Monte, á la 
completa extinción del incendio. 
También acudieron la bomba de aquel 
barrio nombrada General Serrano y la 
del Cerro Andrés Zencoicich, que no tu-
vieron necesidad de prestar sus auxi-
lios. 
E l incendio se declaró en la casa nú-
mero 1G0 de la citada calzada, ocupa-
da por la sombrerería M i Para íso , pro-
piedad de 1). Josó López Pérez , quien 
ten ía como dependientes á D. Fauati-
no Kodríguez Junquera y D. José Ko-
baina Ortiz, los cuales dormían en la 
sala juntamente con D. José M. Pérez. 
Estos señores fueron despertados por 
repetidos golpes que dieron en las 
puertas de la calle el corneta de Bom-
beros Pedro Cuesta, el sargento José 
A . Valdés, y los guardias de Orden 
Público, números 472 y 476, los prime 
ros en advertir el siniestro, los cuales 
derribaron las puertas para salvar á 
los individuos que se hallaban casi 
asíixiados por el humo, en la parte en 
que se había declarado el fuego. 
A l darse la alarma, acudieron con 
presteza los bomberos municipales de 
la quinta compañía, quienes á las ór-
denes del capitán señor Coruel, traba-
jaron con abnegación y entusiasmo, 
evitando que el fuego se propagas»' al 
resto del edificio. 
El comportamiento de los bomberos 
de J e s ú s del .Monte es digno de elogio, 
pues evitaron con su arrojo mayores 
(|( s<;i;u ¡;!S, pues que casi todas lus ca-
^is ndimhiures son de unuleni. 
Los individuos de lair' Camisttas Ko-
jas. de los bomberos mumcipales, con-
tribuyeron á la cdiupleta : tinción del 
1 T S 0 ASTüRl 
S E C R E T A R I A . 
En cumpliuiiftiito de lo prescrito cu el arlículo 13 
del lii'^lameuto general so aviaa por esto medio á lo» 
señores socios que el domingo próximo, 26 del CK-
rrieute, tendnl efecto á las doce en punto «leí dij% 
la .lunta general óltiuiA del presente uño social. 
Se tratará en ella además de los incisos que a1>ar. 
ca el articulo H y 2r>, de lo ouc prescribe el 27 quo 
señala el nombramiento de Prosidcntes de mesa T 
sécréisriós escrutadores para las elecciones genera-
les que deberán celebrarse quince días despuós 'lo 
verificada esta Junta. 
Al propio tiempo la Directiva üa dispuesto mani-
festar á lo señores socios b;iber recibido el primer 
pabellón sanatorio construido cu nuestra Quinta del 
Cerro, eon el objeto de que. concurran, si así lo dn-
gean, á examinarlo. 
Deber es do todo asociado venir á la Junta provis-
to del recibo del corriente mes, ó acreditar Uallarsa 
al corriente del mismo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente íe luce públi-
co para conocimiento general. 
Habina 20 de Julio de 1896.—Francisco Sta. Eu-
lalia. C 823 6a-20 6 d-21 




B a j o cor.tiraHo i ? a a ? » l c em o l Grobiertao 
x r a n c é s . 
Pari Teraarbs directo. 
Saldrá para diela puerto «obre el día Ida Agosto 
el vapor francéi 
SAINT-GERMAÍN 
capitán ROXNAUD. 
Admite carga á fleto y pasajero». 
Tarifas muy reducicLs con conecb^iettos direo'>• 
para todas las ciudades importantes de Francis. 
Los señores empleados r aülitare» obtei.drír. g an-
de» ventajas en viajar por esta Mnea. 
Lo; • ->̂ ores de esta Co^ipañfa signen dando á lo« 
señor î ros el esmerado trato que tieneu acro-
ditado. 
Do más pormenores impotdrán sos consígnatariot 
Brídat' Mont'Ro» y Comp? Amargura número 5. 
5873 10fl 24 10a 24 
A N I T U C I O S 
T U I T I M A HORA." 
Se venden les armatostes y vi-
d r i é i s de la peletería L A G-EAN" 
D U Q U E S A con acc ión al local, en 
$300 valen 3,000; en la misma in-
forman. Industria n. 104, esquina 
á Neptuno, Habana. 
5812 a2-24 d2-25 
LA ESTRELLA DE LA I 0 M 
Ropa blanca para S e ñ o r a s . C.-imí-u-
«es. Kopom s. SM.VJÍS, l'aulülones, IIUIDIMVS 
cubro corsés, cíe. Para B e b é s . Carg»»««-
ios, Faltlolliiu's, ( umisilas. Koponcilos, Ho-
ITIMU pafalesy etc., ote. Precios si» comju*-
fencia. Se lineen voslidilos para nlfins por 
enrarg-o. Ksta casa se hace eariro »le ¡KIOI-" 
nar eookes y cunas contando al éiecto con mi 
expiíndido siirtido de lulos bordados, ospo-
eialos para ose objeto. Sedería . Kiica|o% 
Cintas. Novedades y cuantos artículos del 
ramo ¡1 precio de almacén. Sombreros, 
Capotas, Tocas para Señoras i untas 
desqé un ceutón eu adelante. Sombreros 
para lavar desde $1 liasta $3. 
OBISPO 84. T E L E F O F O Sp 
C 6U a'̂ "3 
1 » 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - J u l i o ¿r, de 1886 
s 
Este esclarecido tutelar de España , 
celoso Apóstol del Salvador, toé natu-
ral de Betsáida (Oalilea); hijo de Ze-
bedeo, pescador de proiesióu, y de Ma-
rfi l Salomé, y hermano mayor de San 
Juan Evangelista. 
Es versión admitida que Santiago 
predicó en España el Evangelio. Ve-
nérase aún en Zaragoza el sagrado pi-
lar sobre el cual se dice que &e le apa-
reció la Virgen y le mandó fabricar en 
aquel mismo sitio una capilla dedicada 
{\ su santo nombre. 
Vuelto á Jerusalcn, Herodes Agripa 
con el fin de captarse la voluntad do 
los judíos , le sentenció (i ser degollado, 
verificándose su martirio el año 44 de 
Jesucristo. 
Los discípulos que le habían acom-
pañado desde España , recogieron su 
ctierpo y le trajeron á* Galicia, donde 
fué descubierto eu tiempo de Alfonso 
11 el Casto. 
Sant l ago 
Así se escribía antiguamente, y por 
corruptela se hizo del adjetivo sant, 
contracción de santo, y del nombre l a -
go, una sola palabra, Santiago, de mo-
do que entrando el calificativo á for-
mar parte del vocablo, y queriendo evi 
tar la cacofonía que vendr ía á resultar 
de anteponer el adjetivo san para pro-
nunciar San Santiago, el pa t rón de Es-
paña es el único santo (ino, passez le 
viot, no tiene tratamiento; á diferencia 
de Tomás, Toribio, Tomó y Domingo, 
que llevan la palabra santo sin la con-
tracción, 
Dicen los etimologistas que lago 
viene del lat ín lacus, convertido en la-
go por la regla general de las permu-
taciones que sufrió la pronunciación de 
las letras al pasar de la t ín á romance 
castellano: la c en medio de dicción se 
permutó en g, como de sccunáum, según 
do;la wenó, como dewZ/uiis,olmo,y la s, 
tinalse perdió generalmente, como en 
el ejemplo anterior. Esto supuesto, 
podremos ya apreciar la variación del 
.(acus latino en lago castellano, y en 
este linaje de ideas' comprenderemos 
también las transformaciones que pudo 
sutrir la palabra para tener el mismo 
significado que Jacobo y que Jaime, en 
lemosín: 
E l voto de Santiago 
Cuestión es ésta que ha promovido 
literarias contiendas entre los erudi-
tos, pero felizmente resuelta sin que 
pueda interponerse n ingún linaje de 
duda; tal es el cúmulo de poderosos ar 
gumentos que eu pró de su desautori-
zación se presentaron por parte de los 
que impugnaban la falsedad del do-
cumento que dió origen al tributo. L a 
paleografía crítica, auxiliar poderoso 
de la Historia, ha venido á descorrer 
la venda que cubr ía los ojos de la cre-
dulidad en los pasados siglos, y gra 
cias á e s a ciencia tan poco estudiada 
ha desaparecido un error que produjo 
honda perturbación, no sólo en el terre 
no de los estudios históricos, sí que 
también, en el bienestar de los pueblos. 
La exacción conocida con el nombre 
de voto de Santiago mermaba grande 
mente el producto económico dé los la-
bradores de esos escasos recursos, y la 
t i ranía de los recaudadores hizo, ade-
más, odioso un impuesto á todas lucos 
falto de razón y de justicia. 
Esto sabido, no debe ex t raña rnos 
que la iglesia de Santiago de Compos-
tela tuviese en 1578 una renta de 8U000 
ducados, y que algunas prebendas co-
brasen 5,000 ducados anuales, advir-
tiendo que por aquel entonces la fane-
ga de trigo valía 18 reales, y 0 la de 
cebada. 
Los Obispados de Toledo, Burgos, 
Sigüenza, Falencia y Calahorra pro-
tostaron en 1G2S contra el impuesto, 
alegando que era falso el documento 
on que aquél se hizo obligatorio, y el 
Consejo Supremo de Castilla, oyendo 
á estos Obispados y al Cabildo de San 
tiago, falló en contra del último, con 
lo cual se indica bien claro que decla-
ró la falsedad del privilegio. 
Este no existe original; mejor dicho, 
no existió nunca; consérvase una co-
pia, según se cree posterior al siglo 
X I I , copia que no pudo resistir u n 
cxáineu crítico durante la pasada cen-
turia. Las fechas, las suscripciones, 
los detalles geográficos, hasta la letra, 
todo ha sido estudiado minuciosamen-
te, y de su estudio ha resultado palma-
ria lo falsedad hasta el punto que por 
Real decreto, fechado en E l Pardo á 
4 de noviembre do 1836, se mandó en 
eu art ículo primero que quedasen a-
bolidas las prestaciones de pan y \i\\o 
conocidas con el nombre de voto ge 
norial y particular de Santiago, cuales-
quiera que fuesen la dignidad, corpo-
ración, establecimiento ó persona que 
la percibía. 
E l erudito P. Flórez, González Ace-
vedo, Masdeu, Rodríguez Ledesma y 
el Duque de Arcos, en un memorial 
dirigido á Cárlos I I I , habían inclinado 
ya la opinión, demostrando que el do-
cumento de que nos ocupamos era apó-
crifo, y así, el decreto de 4 do noviem-
bre de 1834 vino sólo á sancionar las 
investigaciones de paleografía cr í t ica 
realizadas por estudiosos escritores. 
Para que los lectores de El Heraldo 
de Madrid puedan formarse idea de lo 
que es el privilegio que consiguió es-
tablecer tan ominoso tributo, damos á 
continuación un extracto del diploma, 
copiando lo que en su bien escrita y 
razonada Memoria de 1805 trae Rodrí-
guez Ledesma, uno de sus impugnado 
res. 
Supuesto privilegio de Ramiro I 
Entra diciendo que los hechos de 
los antecesores por los cuales puedan 
ser enseñados los hombres en bien, no 
se deben callar, y antes sí escribir, y 
por esta razón el mismo Rey Ramiro, 
con su mujer la Reina Urraca, su hijo 
Ordeño, su hermano García, ponían 
por escrito su ofrenda que hacían á 
Santiago, con otorgamiento de los A r -
zobispos, Obispos, Abades y todos loa 
Principes cristianos de España , para 
que fuese mejor guardada y no la que-
brantasen los hombres que viniesen 
después por ignorarlas; pone las razo-
nes que mueven á hacer esta ofrenda, 
y entra luego á referir el tributo que 
algunos Príncipes cristianos, sus ante-
cesores, habían sufrido vergonzosa-
mente de entregar á los moros todos 
los anos cien doncellas: 
Que no siendo de guardar este dolo 
y mal ejemplo, había pensado destruir 
y vengar estos escarnios y vituperios 
de las gentes, para que fuesen libradas 
de estos malos tributos: 
Que para acabar este buen pensa-
miento convocó en baudo, en la ciudad 
de León, los Arzobispos, Obispos, A-
bades y otros varones religiosos, y to-
dos los Pr ínc ipes de su reino; dió ór-
denes para que fuesen llamados todos 
los hombres esforzados, dejando los 
flacos para la labor; y encargó á los 
Arzobispos, Obispos, Abades y reli-
giosos fuesen presentes á la batalla 
para que le ayudasen con sus oracio-
nes; 
Que juntos enderezaron su camino 
para Nájera, y de allí al lugar que lla-
man Albella; 
Que noticiosos los mofbs, acometie-
ron con muchedumbre de gente tan 
fuertemente, que muchos de los suyos 
fueron muertos y heridos, teniendo que 
huir á un otero que se llamaba Clavi-
jo , donde aquella noche le consoló (á 
Ramiro), eu sueños, Santiago, apre-
tándole la mano con recuerdo de su 
Patronato, y prometiéndole aparecer 
el día siguiente en la batalla, en la 
que vencería; 
Que en efecto «asi se verificó, la v i -
sión y la victoria, con muerte de se-
tenta mil de los infieles, y en acción de 
gracias el Rey, los personajes y pueblos, 
ofrecieron al santo Apóstol que cada año 
se pagase por cada yunta, ó yugada de 
tierra, las medidas de grano y vino, al 
modo que las primicias en toda España, 
para sustento de los Canónigos y servido-
res d& la iglesia de Santiago, y la parte 
que darían d un caballero de lo que ga-
nasen en la guerra los cristianos de toda 
España ; cuyos votos y dones promet ía 
á la iglesia de Santiago, con ayunta-
miento de todos los cristianos de Es-
paña; y otorgaba por sí, y por los que 
visiesen después de sí, de guardarlos 
en todo tiempo; 
Que si alguno de su linaje lo quisie-
re quebrantar, y no otorgase para 
cumplirlo, cualquiera que fuese, ya 
clérigo ó lego, fuese dañado en el in-
fierno, para siempre, con Judas el trai-
dor, y con Da tán y Abirón, que sus 
hijos sean huérfanos, la mujer viuda, 
su reino lo haya otro, sea privado de 
la comunión del Cuerpo de Dios, y del 
Reino perdurable, y sobre esto pague 
seis mil libras de plata al Rey y á la 
iglesia de Santiago por mitad; 
Que los Arzobispos, Obispos y Aba-
des que fueron presentes lo confirma-
ron, estableciendo la pena de que á 
cualquiera que quebrantase este es-
crito, y los dones de la iglesia de San-
tiago, fuese Rey, Pr íncipe , labrador, 
clérigo ó lego, lo maldecían y conde-
naban á pena de infierno para ser ator-
mentado sin fin por Judas el traidor; 
Que esto mismo hiciesen cada año 
los Arzobispos y Obispos que les su-
cediesen, y ai no lo hiciesen fuesen da-
ñados, descomulgados y quitados del 
poderío que les e3 dado de Dios. 
EL SALTO DE SMTMO. 
TRADICION G-ALLSCrA. 
De Aróu á Traver hay una io^ua 
escasa; el país es sumamente variado, 
y pintoresco; los primeros rayos del 
sol todo lo embelleoían con sü 1nz de 
oro, y cuando llegamos á osta- últ ima 
parroquia, sin separarnos' nanean de; 
las márgenes del Sil, partí OÍ pábañiós 
de esas impresiones tan grutas para 
viajero que atraviesa un país delicio-
so como el sueño do una virgen. De 
tiempo en tiempo, entre las rocas ó los 
árboles de la orilla, veíamos agitarse 
una aureana, pintorescamente inclina-
da sobre el río, con su saya encarna-
da, su jubón de velndillo lápiz lázuli-
y su pañuelo blanco á la cabeza. 
Allí, en aquellas asperezas, en aque-
llas soledades que corta el murmuran-
te Sil , las aureanas parecían unos se-
res fantásticos de las baladas del 
Rhin, ó las náyades no menos fantás-
ticas de la mitología. Lo que en otros 
varios ríos fué ó es una ilusión, una 
concesión de poeta, un canto de O 
sián, allí, en el Sil, es una realidad. 
¡Oh! seguramente nada más poético 
que la existencia de aquellas pobres 
vírgenes do quince años, á quienes 
sus padres envían á la orilla del Sil , 
ó que ellas, ya por el efecto del há-
bito contraído, permanecían allí de 
sol á sol. 
Entre las r ías de Valdehorras y V i -
llacastín, en el camino de Castilla, en-
contramos una mucho más linda y se-
ductora que cuantas viéramos hasta 
allí. Era bella y melancólica como la 
Miuta de Osián, como la Guiñara de 
Bryon, como la Malvina de Oscar. A 
ella le debemos la t radición del Salto 
de Santiago, que vamos á consignar 
aquí. 
—¿Ven ustedes ese peñasco que tie-
nen delante?—nos preguntó indicán-
donoslo. 
Era un gran peñasco blanquizco que 
se hallaba á ori l la del río. Nosotros 
hicimos una inclinación de cabeza. 
—Pues bien—continuó la bella au-
reana,—mírenlo ustedes mejor. 
Nos aproxim¿iinos impulsados por la 
curiosidad que nos infundía el miste-
rioso modo que tenía de de&ignáruos 
lo, y vimos esmaltadas en él las herra-
duras de un caballo. 
—¿Y esto? preguntamos 
¿Qué quiere decir esto? 
—Son las del caballo de Santia-
go. 
—¿El Apóstol? 
—¿Y en señal de qué suceso se ha-
llan así? 
—¡Oh! ¡En señal de uuo muy gran-
de!—encareció ella. 
—jCnál l 
—En su tiempo allá en los tiem-
pos eu que los moroa eran dueños de 
este país, y el santo apóstol principia-
ba la milagrosa persecución de aque-
lla gente, se le ofreció hacer ver el in-
dujo divino al pasar por aquí con un 
puñado de cristianos. 
Hal lábanse dos moras lavando ropa 
en la otra orilla del río, y viendo al 
apóstol montado on su caballo blanco, 
lo reconocieron y lo insultaron, bur-
lándose de sus milagros. 
—Santiago—le dijeron por úl t imo 
con gran desafuero;—si en efecto eres 
santo y haces tantas maravillas, pasa 
aquí con tu veloz caballo y creeremos 
en tu Dios. 
No hab ía puente alguno por esta 
parte, y el río ya ven ustedes es muy 
ancho; tiene más de cuarenta varas. 
A la provocación de las moras, San-
tiago estuvo algún tiempo inmóvil , 
en oración, y sus secuaces no aparta-
ban de él los ojo?. 
Cuando concluyó sn rezo, guió sn 
caballo á ese peñasco aue les moatré 
á ustedes, hizo la sefial de la cruz, pi-
có el corcel, y ¡zas! se p lantó de 
un salto junto á las moraa, las cqalea, 
á viata de aquel prodigio, quedaron 
convertidas en dos peñas blancas. 
A l concluir la aureana su tradioión, 
dirigimos la vista á la orilla opuesta, 
y en efecto, frente al peñasco de las 
herraduras se ve ían dos peñas blan-
cas. 
¡Notable particularidad! ¡No se ve ía 
otra peña mas en la falda de aqueñaa 
montañas! 
BENITO V I C E T T O . 
G A C E T I L L . A 
LA. NOTA D E L DÍA.—Esta noche irá 
la Habana—caminito de Tacón;—la 
colonia suevo-hispana—ofrece allí ta l 
función—para " L a Beneficencia—de 
los Hijos de Galicia",—que pifie gran 
concurrencia—como un acto de jus-
ticia. 
Tocará números varios—en el por-
tal , caballeros,—la Banda de Yolnnta-
rios—del Primero de Ligeros. 
Después á la broma excita,—y entu-
siasma al auditorio,—una bella zar-
zuelita—del antiguo repertorio, 
A l aire sus notas da—en un acto de 
presencia,—la Banda Infant i l de la 
—Casa de Beneficencia. 
Y Banquells su voz levanta,—que es 
oro de buena ley,—y Antonia Fernán-
dez canta—y nos encanta Gi l Rey. 
Cuando la Coral Gallega,—que el 
docto Chañó "dirige, — el estandarte 
desplega,— su labor palmas exige,— 
que al fondo del alma llega. 
Y al final de la función—como ñapa 
ó como plus,—viene La Santa Misión, 
—original de G. Sus;—y el coro La 
Caridad—por la misma Sociedad,—la 
soprano Tejedor—y chicas de lo mejor 
de esta espléndida ciudad. 
Con que así. vaya á Tacón—entera 
toda la Habana,—que merece protec-
ción—la benéfica función—de la gente 
galiciana. 
L A GATA NODRIZA.—Los periódicos 
científicos han narrado la historia de 
una gata, á la que se le habían reti-
rado sus hijuelos y que se había pues-
to á amamantar ratoncitos; este hecho 
hizo presumir que lo mismo nutr i r ía á 
un animal cualquiera. 
Para ella (la gata) lo importante era 
obedecer á necesidades instintivas. 
Pues bien, esta presunción se jus-
tifica muy naturalmente, según los dos 
ejemplos siguientes, que cita M. Henri 
de Parville en su crónica científica del 
Journal desDébals: 
"Uno de nuestros lectores ha visto 
una gata, alimentar con gran cuidado 
una nidada de conejos que acogió con 
la mayor solicitud. Se le había dejado 
un gatito. No tuvo preferencia alguna 
por el hijo suyo, y dió su leche tatabién 
á los conejitos que crecieron al lado 
del gatito. Gato y conejos jugaban 
juntos. 
Otro amigo nuestro nos ha comuni-
cado una observación análoga. Esta 
vez fué una ardilla la que se colocó en 
el cesto de una gata. Se le habían de-
jado al animal dos pequeñueloS; se 
añadió una ardilla recientemeiifer"sepa-
rada de la madre. La gata recogió 
con muy buena voluntad al recién ve-
nido y lo amamantó imparcialmente, 
Pero la ardilla, al nutrirse bien, se 
desarrolló con rapidez y tuvo necesi-
dad del aire libre y de encaramarse por 
las ramas. Y principió á escaparse 
del cesto. La gata, como buena ma 
dro de familia, corrió tras el hijo in-
grato, y rodándolo con sus patitas, lo 
t ra ía otra vez al cesto. A l cabo de al-
gunas horas, comenzaba el juego, repi-
tiondose incesantemente. En loa pri-
meros días, la gata ao contentó con 
amoneatacionea benignas al deaertor, 
pero muy pronto tuvieron que interve-
nir las uñas . La ardilla ae enfadó y 
respondió á su vez con pataditas, y 
luego mordió. 
Armóse, por consiguiente, una ver-
dadera guerra entre la madre adopti-
va y la pequeña ardilla. Lo más gra-
cioso del caso, es que la ardil l i ta vol-
vía á la hora do la comida y la gata 
complaciente le daba su ración; cuan 
do tenía el estómago lleno, se marcha-
ba, y si la gata intentaba retenerla, 
volvía á principiar el combate. 
Estas pequeñas eacenas ae repitie-
ron hasta que el día menos penaado 
la ardilla ^lijo ¡vuelvo! y eaca-
pó para siempre, reconquistando au l i -
bertad con gran sentimiento de la ga-
ta y de su dueño." ¿Qué se deduce de 
todo esto! Evidentemente que la ga-
ta tiene el amor maternal muy ancho, 
pero sm duda también Que es una no-
driza de primera calidad. 
B A I L E MITOLÓGICO.—¿Quién no sa-
be ya que la sociedad Minerva olrece 
á sus socios un baile hoy, sábado, con 
la primera orquesta de Raimundo? Pa-
ra tener acceso al salón es indispensa-
ble proveerse de un recibo especial. 
Nadie falte á Minerva. ¡Cuidadito! 
ESPAÑA E N E L E X T R A N J E R O . — U n 
grupo de españoles residentes en Gi-
nebra ha constituítfo un Comité, á cu-
yo frente figura el señor cónsul de Es-
pana en dicha ciudad, para gestionar 
el establecimiento de un tren rápido 
que se l lamará de Barcelona-Lyon-Gi-
nebra, para que lo aprovechen loa via-
jeroa eapañolea que van á Suiza á admi-
rar aquellos paisajes que no tienen r i -
val en el mundo. 
La idea nos parece buena, y creemos 
que dará resultados favorablea á sus 
iniciadores. 
EN TACÓN.—Además de los núme-
ros que figuran en el programa de la 
función que esta noche celebra «La 
Socidad de Beneficenpia de Naturales 
de Galicia», podemoa asegurar que la 
aimpática tiple señorita Tejedor, can-
ta rá la balada gallega conocida por 
Unha Xoite, cuya música ha sido am-
pliada exquisitamente por el popular 
autor de Afoliada, el maestro Chañé . 
Es un aliciente más que se agrega á 
los muchos que contiene el programa. 
¡GUARDA, PABLO!—Se atribuye al 
célebre doctor Ricord una frase muy 
curiosa. Cuentan que en un momento 
de expansión dijo: 
—Medicina.. ¡pobre ciencia 
coa., ¡pobres sabios! Enfermos 
brea víctimas! 
E S P E C T A C U L O S 
• Médi-
TACÓN.—Función extraordinaria á 
benficio de la Sociedad de Beneficen-
cia de Naturales de Galicia. A las 8: 
Un Caballero Particular. Concierto. Ga-
nda, por Chañé. E l apropósito XÍÍ ¿fa/i: 
ta Misión. Coro deRossini, La Caridad. 
ALBISU.—Compañ ía de Bufos d i -
rigida por don Gonzalo Hernández .— 
Función por tandas. A las 8: JEl Sul-
tán de Maynri.—A las 9: Mejistó/cles. 
— A las 10: ¡Sin Madre!.—Los bailes y 
canciones de costumbre. 
IRIJOA.—Uompania cómico lírica de 
Bufos «MÍÍÍUCI Salas». Caneca por Bo-
r i y Una Vieja por Matheu.—Guara-
chaa por JRamitoa y loa principales ar-
tistas de la compañía .—A las 3. 
J A R D Í N - T E A T R O D E TACÓN.—Com-
pañía de A . Castro.—No hay función. 
SALÓN DE V A R I E D A D E S . — ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — Pano-
rama, fenómenos, t í teres , jaulas de pan-
teras y monoa, un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento, laborea, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, todaa las no-
ches. 
PANORAMA DE S O L E R . - B e r n a z a 3. 
Compañía de Fantochea: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerm.—A las ocho. 
CAFÉ D E L "CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
la y de fantas ía .—De 7 I 1G. 
A N U N C I O S 
Monserrate 91 . 
Próximo al Parque Ceutral. Se alquilan habitacio-
nes con muebles 6 sin ellos en ¡a casa más fresca de 
la Habana. Rebajado el 40 p.g en los precios. Hay 
dos muy bonitas para un matrimonio. Casa de to^a 
moralidad Hay baño y ducha. 5 31 8a-18 8d-19 
MU E B L E S BARATOS.—Juegos de sala, esca-parates, camas de hierro, mesas correderas, j a -
rreros aparadores, lavabos, tocadores, vestidores, 
peinadores, sillas sueltas, grecianas, reina Ana y de 
Viena, carpetas, bufetes, estantes para libros, canas-
tilleros, todo barato: Composiela I2t, entre Jesús 
María y Merced. 5756 d-t-23 -«4-23 
Consulado Dominicano. 
Habiendo decretado el Escmo. 8r. Gobernador 
General, con fecha 14 del actual. iue todos los eiu-
dadanos extranjeros acudan a' Registro Especial de 
ciudadanía dei Gobierno General, cualquier día há-
bil, de 12 á 3 de la tarde, en el plazo de un mes, á 
contar del expresado día H , á variücar su inscripción 
en la forma y con los requisitos marcados en el capí-
tulo 7'.' apartado 1?, para la ejecución de la Ley del 
Registro Civil de 6 de noviembre de 1884. se avisa 
por este medio á todos ios ciudadanos «ic la Repúbli-
ca Dominicana residentes en esta Previncia nara 
que pasen á este Consulado general, sito Carlos I I I , 
193, de 12 á 3 de la tarde, á proveerse del certificado 
de nacionalidad y A enterarse de los demás requisi-
tos necesarios para dejar cumplido dicho Decreto y 
qnodar en condiciones legales para disfrutar los be-
neficios que la Ley de extranjería vigente les con-
cede. 
Habana julio 17 de 1896.—El Cónsul General. 
Prudeucio Rabell. C 836 5d-2l 5a-24 
CONSULADO D E C O L O M B I A 
en la Habana. 
Habiéndose decretado con fecha 11 del actual, 
por el Excrao. Sr. Gobernador General de esta Isla' 
que todos los ciudadanos extranjeros, aoudan al Re-
gistro Especial de Ciudadanía del Gobierno Gene-
ral, cualquier dia hábil de 12 á 3 de la tarda en el 
plazo de un mes, i contar del expresado dia 14 i ve -
rificar su inscripción en la forma y con los requisitos 
marcados on el cap. 7?, apartado 1? para la «-jec li-
ción de la del Registro Civil de 6 de Noviembre do 
1881, se avisa por este medio á todos los ciudadanos 
de la República de Colombia para que pasen á este 
Consulado General sito en Carlos 111 193. de 12 á 
3 de la tarde, á proveerse del certificado de Nació 
nalidud y á enterarse de los demás requisitos nect-
sarios para cumplir dicho decreto, y quedar en con-
dicioies legales para las beneficios que la Ley de 
Extranjería vigente les concede. 
Habana Julio 17 de 1896.—El Cónsul Geoeral in 
ferino, Gabriel Costa. C 835 d5-24 a5.2» 
Parroquia de Monserrate. 
E l domingo 26 se celebrará una misa solemne y 
plática en honor de la Sra. Santa Ana, á las 8 i L a 
Camarera. Asunción Mendive de Veyra. 
5815 Sa-'il 
L E C T U R A A D O M I C I L I O . 
Se dan A leer más de i'.OOO tomos de bonitas nove-
las con solo pagar $1 al mes y dar $2 en fondo qm» se 
devuelven al borrarse. Salud'23, librería. 
C 829 al 22 
F 
Compra y abre cajas de hierro y afina y compone 
Romanas Básculas. G A L I A N O 72. 
5582 a8-t7 
N U N C A V I S T O ! 
-Sí, sefior, lo nunca visto en esta ciudad, se encuentra en la 
P E L E T E R I A D E L O S P O R T A L E S D E L U Z 
en la fenomenal remesa comprada por nuestro socio Sr, Estiu en 
Europa, y que hoy ponemos á la disposición del público. 
Toda, toda la exhorbitante cantidad de calzado lia de Tenderse 
en J U L I O y AGOSTO. 
¡¡Padres de familia, L A IV1AR1M A ofrece positiva economía! 
U H PLATA! P i 
CALZADO AMERICANO PARA SEÑORAS. 
2 0 0 d o c e n a s z a p a t o s grl as s é , c o n 
p u n t e r a c h a r o l , d e l a c lase 
m á s s u p e r i o r á $ 2. 
2 0 0 d o c e n a s z a p a t o s p i e l de R u -
s ia , d e c o l o r 
1 5 0 d o c e n a s p o l o n e s a s é i m p e -
r i a l e s de g l a s s é y de c o l o r 
p i e l d e K u s i a , c o n t a c ó n b a -
j o y d e c u f i a . á 
1 
6 0 Í 
2 . 5 0 
á 
3 . 0 0 
CALZADO ESPAÑOL PARA SEÑORAS. 
1 5 0 d o c e n a s z a p a t o s p i e l d e R u -
s i a d e c o l o r y d e c h a r o l , v a -
r i o s c o r t e s d e ú l t i m a m o d a á $ 1. 
2 0 0 d o c e n a s z a p a t o s d o c a b r i t i -
l l a de d i e z f o r m a s d i f e r e n -
t e s á 1 
1 0 0 d o c e n a s p o l o n e s a s é i m p e -
r i a l e s de c h a r o l y d e c a b r i -





PARA NIÑOS. ESPAÑOL. 
N a p o l e o n e s de Cabr i s a s , 2 1 a l £ 6 íl $ 0 
N a p o l e o n e s d e Cabr i s a s , 27 a l 3 2 íi 
N a p o l e o n e s de c u ñ a uL«a A m e r i -
c a n a " , f rescos y b u e n o s , d e l 
2 1 a l 3 2 í 
Dlil clases más, mil formas diferentes, á ¡guales preeios. 
fresco y de superior 
PARA N í S O S . AMERICANO. 
5 0 0 d n a s . i n i p e r i a l e s y p o l o n e s a s , 
p i e l de K u s i a d e c o l o r c o n p u n -
t e r a d e c h a r o l , s u e l a d o b l e , 
d e l 3 3 a l 3 2 , d e P o n s á $ 1 . 5 0 
1 0 0 i d , i d . i d . , n e g r a s , i d . , 2 2 a l 3 3 á 1.50 
PARA CABALLEROS. 
B o t i n e s b e c e r r o y p i e l de l o b o , d e 
b u e n a f o r m a , t a c ó n ba jo á $ 2 
B o r c e g u í e s d e b e c e r r o á 1 
B o r c e g u í e s n e g r o s , B l u c h e r , a-
m e r j e a n o s á 3 .5 
w PARA CABALLEROS. 
& B o t i n e s p i e l de R u s i a d e c o l o r , de 
O0v¿/ v a r i a s f o r m a s , e l e g a n t í s i m a s .-
, 5 0 ; ^ Z a p a t o s p i e l d e R u s i a , de s o l a p a á 2. 
Uri B o r c e g u í e s a m a r i l l o s , B l u c h e r , 
^O/ift a m e r i c a n o s á 3 
á $2 , 0 0 
OO 
5 0 
L A MARINA está muy acreditada por su fornialidad. 
Esta casa tiene por lema NO ENUANAR A NADIE. 
La peletería L A M A R I N A cumple fielmente lo que 
ofrece en sus anuncios: V E R D A D . 
No hay quien pueda competir con esta casa. 
E n todas las clases de calzado ha rebajado sus precios. 
N O T A . Seis modelos diferentes del e s p l é n d i d o y 
m u y elegante calzado N A T A C H A para señoras . 
T e l é f o n o 9 2 9 . P o r t a l e s d e L u z 
\.<rl 
| ( d e t o d o I 
l u a r p o c o ; í 
E l r i c o y H s a b i o . 
ün siglo hará, imirióso un tío opulento, 
le enterraron, y ¡abur! se acabó el cuento. 
De gusanos plagóse el cuerpo frío, 
y ya nadie se acuerda de aquel tío. 
En la siguiente aurora 
¡l un pobre sabio le llegó la hora, 
y del gusano vil tampoco libra, 
que el cuerpo le devora fibra á fibra. 
Quieren roer su nombre. .¡Intentos vanos! 
¡La gloria no la comen los gusanos! 
Ventura l i . Aguilera. 
FA genio es como el águila: cnanto 
más se eleva es menos visible, y se ve 
castigada su grandeza por la soledad 
en que se agita su alma. 
Racine. 
J L a c o c i n a y s u s accesor io s . 
Huevos reales. 
Se separa la clara de la yema de los 
huevos, bat iéndose solo la yema con 
azúcar; ya bien batida la yema y el 
azúcar en la siguiente proporción, pa-
ra ocho yemas cuatro onzas do azúcar , 
se ponen en una fuente honda, y den-
tro del baño maría , con fuego por 
arriba, se ponen á cocer, cuidando 
mucho que no entre el agua del baño 
maría. 
Cuando ha adquirido por la cocción 
suficiente consistencia, se apartan dol 
fuego, sirviéndose en rebanadas con 
almíbar. 
Gedeón ha comprado uu caballo y so 
pasa el dia ensenándoselo íl los ami-
gos. 
—¿No es asustadizo ni medroso!—le 
preguntan. 
— A l contrario. Hace cuatro noel tos 
que dueiine solo en la cuadra. 
C h a r a d a . 
(Remitida por Ramplón.) 
Nombre de un género es 
la primera con la cuarta, 
y de tener prima teroia 
la tres Jinal no me falta. 
Es raíz la tres dos tres 
amarga, de cierto arbusto; 
tercera segunda es 
quien viste bien y con gusto. 
Para que puedas mejor 
adivinar el total, 
una vasija es, lector, 
prima dos tercia Jinal. 
R o m b o . 
(Por Dos lilas soltaros.) 
4. * * 
• l* «i* 
*r «í» ^ 
•I* •í* *í» 
• I * ^ * 
SufitiUiír las cruces por letras, do jnodf» 
que leyendo vertical ú borfzoutalmento re-
sulte en cada linea lo siguicnlo: 
1 Consonante.. 
2 Para la pesca. 
3 Aniraaies. 
4 En el ejóreito. 
5 Arma. 
6 Arbusto. 
7 Número romano. 
T r i á n y u l o , 
(Remitido por El teniente Veneno.) 
4 * 
* ^ * •!* * 
•J» «J» «í» ifi 
^ ^ * 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
que resulto horizontal ó vorticalmonte lo si-
guiente: 
1 Arma defensiva. 
2 Terreno. 
3 Instrumento de labranza. 
4 Objeto de iglesia. 
5 Divinidad egipcia. 
6 Vocal. 
J e r o g l í f i c o . 
(Por Coto de Loureiro.) 
GONDOLA GAR 
MAR. 
A n a g r a m a . 
(Enviado por un Oficial de la Escala 
de Reserva.) 
Formar con estas letras el nombre y 
apellidos de una distinguida señorita 
de Artemisa. 
SOLUCIONES. 
A la Cbarada anterior: Limonada 
Al Jeroglífico anterior: Marianao.' 
Al Pasatiempo anterior: 
M 
l i E Y 
P E R L A 
C A N O I O N 
E L E N A 
O D A 
E 
B E S A R 
B 
A M A D A 
M A R T A 
B O R L A 
F U E G O 
H O N G O 
G R A N A 
Ai Anaprama anterior: Manuela Quince 
Adelaida Sotomayor. 
Han remitido soluciono»: 
Ramón de Gómez; Coto do Loureiro; El 
Marqueslto; Berto Alfonso y Márquez El 
Fígaro de Payrct; ün lila; Juau Lanas. 
leipieila j del DIARIO DK LA MARINA. 
ZULUETJW tSQL'l.NA k H U V Í U H O . 
D I A R I O D E L A W l A R I N A . - J u i m 2 5 í e 1 8 % . 3 
1 C Í © N L A A N A 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
í D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. DIAHIO DE LA MAUINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 24 dejuliv, 
L L E G A D A 
Ba entrado, procedente del puerto de 
su nombre, el vapor 11 a l i a n a . Catorce 
pasajeros han si do detenidos para sufrir 
cuarentena por falta da documento sa-
uitaric. 
E L P A R T I D O P O P U L I S T A 
En la convención celebrada por el par-
tido populista, éste adoptó una plataforma 
radical en que se pide la libre acuñación 
de la plata, el impuesto sobre la renta-
la apropiación por parte del Gobierno de 
las líneas carrileras 7 telegráncas del 
país, 7 la intervención en les asuntes de 
Cuba, bajo la base de la independencia, 
así como otras medidas de diverso crden: 
pero tendentes á favorecer el prcieccio-
nismo. 
A J E D R E Z 
Schlechtcr 7 Tsohigcrin vencieron res-
pectivamente á V/inawer 7 á Porges; 
Winawer 7 Charousek empataron el jue-
go que habia quedado en suspenso; Eluc-
tburne 7 Teiohmann empataron tam-
t i én el SU70. El martes es el día seña-
lado para los juegos de corrección. 
LOS PLATISTAS 
Los platistas han nombrado deñnitiva-
mente á Mr. Bryn candidato á la Presi-
dencia por el partido democrático. 
{QiuAaprohibida la reproducción, de 
los telegramas que artieceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.] 
Entre los proyectos de Bnclenda 
cuya disensión y aprobación está 
dispuesta á laeilitar la minoría íu-
sionista del Congreso, se halla la 
X>rórroga por veiníicineo años, con 
algunas niodilieacíoues ventiijosas 
para el Estado, dol contrato que 
existe entre éste y la Compañía 
Arrendataria de Tabacos. 
El del arriendo de las minas de 
Almadén, qué el gobierno acorrió 
en el últ imo Consejo de ministros 
disentir á todo trance y enseguida, 
aunque lucra necesario que duran-
te la canícula continuasen abiertas 
las Cortes, suí'rirá un aplazamiento, 
porque así lo exigen y así lo ban 
impuesto las oposiciones y porque 
el gobierno se resigua á ello, Tal 
es al menos el sentido de uno de los 
telegramas de Madrid que publi-
camos ayer tarde. 
Podemos, pues, adelantar como 
cosa segura que el contrato de 
prórroga en benellciode la Tabaca-
jera se aprobará por las Cámaras, 
y que no sufrirá modilicaciones 
esenciales. 
Los fabricantes de tabacos y en 
su nombre la sociedad que lleva su 
representación, han expuesto repe-
tirías veces sus puntos de vista y 
aspiraciones respecto de este asun-
to, todos conformes con las verda-
deras necesidades públicas y basta 
con los mismos intereses del Esta-
do. El desestanco como ideal y la 
libre venta, mediante el pago de 
los correspondientes derechos aran-
celarlos, como medida transitoria 
mientras dicho ideal no se alcance: 
lie aquí, en síntesis, el deseo de los 
fabricantes de tabacos de la Haba-
na en lo que se retiere al mercado 
peninsular. 
Pero nuestro* flamantes repre-
sentantes en Cortes tienen otras 
cosas de mayor empeño en que ocu-
parse para que pueda exigírseles 
que expongan y basta en caso pre-
ciso que impongan esas aspiracio-
nes al gobierno, y para que se to-
men el trabajo de apoyarlas con sus 
discursos y con su voto en el Parla-
mento. Así lo comprende la Unión 
de los Fabricantes de Tabacos;y lo 
mismo que el gobierno se resigna á 
que se aplace la aprobación del a-
rriendode las minas de Almadén, es 
decir, por fuerza mayor, dicha so-
ciedad se resigna á sufrir el nuevo 
contrato entre el Estado y la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos en 
las condiciones fijadas por el mi-
nistro de Hacienda. 
Desestimada la pretensión de 
que se oyera su informe antes de 
iorniular las bases del nuevo arrien-
do, aunque en uu principio se le 
prometió satisfacerla, y compren-
diendo que se halla sin amparo en 
el seno de la representación parla-
mentaria, la Unión de los Fabri-
cantes de Tabacos sólo á una míni-
ma concesión aspira, sin duda cre-
yendo que á fuerza de ser insignifi-
cante y poco costosa para la Com-
pañ í a /no se tendrá reparo en acce-
der á ella: la de que se modifiqutn 
las condiciones en que se permite 
aclualmeute al fabricante já venta 
eu comisión de su mercancía. Para 
ello ni siquiera hará falta alterar la 
redacción del contrato. 
Dice este en su'octava condi-
ción: 
La Compañía queda obligada , 
admitir y expender eu comisión los ta-
bacos elaborados en las provincias 7 
posesiones de Ultramar y en Canarias, 
con arreglo á las condiciones que, de 
acuerdo con la misma, fije el Gobierno; 
pero sin que en ningún caso la comi-
sión sea menor que la actnalmente es-
tablecida. 
La importación por los particulares 
de estos tabacos y de cualesquiera 
otros, se liará precisamente por con-
ducto de la Compañía, abonando aque-
llos, además de los derechos de regalía 
que correspondan, la comisión que, de 
acuerdo con la Compañía, señale asi-
mismo el Gobierno, 
Los productos que por estos dos con-
ceptos se obteuftau se coinputarim co-
mo parte de la Kenta, 
La Unión de los Fabricantes de 
do Tabacos desea que para efectuar 
}a venta en comisión, ó bien se per-
mita á los industriales establecer 
depósitos por su cuenta en la Pe-
nínsula, con intervención y fiscali-
zación directa de la Compañía 
Arrendataria, ó bien se les autorice 
para entenderse directamente, siem-
pre con conocimiento é interven-
ción de dicha Compañía, con los 
expendedores y delegados de ésta. 
Aspira también á que el tabaco 
que la Compañía Arrendataria recibí 
para la venta en comisión se asegure 
de todo riesgo, aunque se eleve has-
ta uu quince por ciento el catorce 
que hoy paga el fabricante además 
de los derechos arancelarios. 
Y pretende, por último, que no se 
obligue al fabricante á reimportar 
la mercancía, si pasado un año de 
hallarse ésta en depósito no ha te-
nido comprador. 
Como se ve, ninguna de estas 
pretensiones pugna con la condición 
octava del contrato, y todas son fá-
cilmente realizables. La última, 
sobre todo, tiene que ser atendida, 
pues prohibida como está la impor-
tación en la Isla de todo tabaco, los 
administradores d é l a s aduanas no 
pueden dar entrada á ningún pro-
ducto de esa índole, sea cual fuere 
su procedencia. 
Si la Unión de los Fabricantes 
tuviera esperanza de obtener algún 
concurso para sus gestiones, solicita-
ría, además, que la Compañía Arren-
dataria no pudiera vender por su 
cuenta más tabacos, cigarros y pi-
caduras (pie los elaborados en la 
renínsula ; pues resulta hasta inmo-
ral que la personalidad jurídica á 
quien HC otorga el inmenso mono-
polio de ser único comisionista para 
los productos de dcleruiiuada in-
dustria, sin que los industriales 
puedan urilizar á ningún otro, ha-
ga á su ve/ la competencia, también 
con monopolio, á los mismos que le 
entregan en comisión las mercan-
cías para su venta. 
Son tan modestas las pretensio-
nes de los fabricantes de tabacos, y 
se hallan, además, inspiradas en un 
espíritu de justicia tan evidente, 
quo no pueden ser desatendidas, si 
en este asunto las determinaciones 
del poder público se ajustan al 
más elemental sentido de equidad 
y á las coiisideracioues más senci-
llas de interés público. 
ELDimODEL 
GSMEAL CALLEJA 
Xuestro distinguido corresponsal 
de Madrid, refiriéndose al discurso 
del señor General Calleja en el Se-
nado, nos decía en o de los comen-
tes: 
Uabló el general Calleja y habló du-
rante dos sesiones. Nadie extrañó la 
desmesurada extensión de su discurso, 
oído con expectación primero, con be-
nevalencia después, con simpatía más 
tarde, con respeto siempre. Compren-
díase bien que quien fué víctima de 
acusaciones tan tremendas, tan repeti-
das, tan rabiosas é implacables, y el 
que supo liacer frente á todas esas 
acometidas de la peor de las pasiones, 
de la x>asión política, y aun diría que-
de la pasión política cuban», sin des-
comronerse y sin alterarse, con la se-
renidad de un verdadero hombre de 
guerra y si se quiere con la resigna-
ción de un verdadero cristiano, qae fía. 
en no «star desamparado por el Dios 
de las grandes justicias; comprendíase 
bien, digo, qae al que tan digna acti-
tud guardara ante las acusaciones, 
hasta cierto punto anónimas, de co-
lectividades y periódicos hostiles, le 
era lícita desde su escaño de senador 
toda la amplitud de defensa que con-
siente la libérrima tribuna española. 
Habló con palabra sencilla y serena, 
sin alardes retóricos, sin pompas ora-
torias, sin adjetivar casi y sin aban-
donar lo que un francés llamaría el 
«reposo del gesto». Justificó toda su 
gestión militar y política, enumeró 
los éxitos de previsión logrados en los 
albores de la guerra, evitando que el 
levantamiento insurreccional fuera si-
multáneo en todas las provincias de 
la isla; detalló el movimiento de las 
pocas fuerzas de que disponía en la 
persecución de los rebeldes, persecu-
ción coronada la más de las veces por 
la muerte de los cabecillas y desbara-
tamiento de la enemiga hueste; expu-
so todas las dificultades, invencibles, 
enormes, que á él, como á todos los go-
bernadores generales de Cuba, suscita 
el protocolo del 77; explicó cómo las 
perplegidades, las vacilaciones y el 
aplazamiento en la aplicación de las 
reformas, que motivó la insentata opo-
sición que encontraron, perturbó hon-
damente el estado moral del país., in-
clinado antes con unanimidad y amor 
hacia la patria y creó por último un 
medio ambiente favorable á las ideas 
de rebelión.. . . H.̂  uó en tiu de todo el 
período de su mundo, sin que ana sola 
/ 
protesta, ni una sola acusación inte-
rrumpiera sus solemnes alegatos. Disi-
pó la leyenda de impievisor y íjo^er-
nante sectario! con Que sus enemigos 
trataron de rodearie y hasta logró que 
el general Azcárraga le hiciera plena 
justicia y reconociera con elogio la ac-
tividad y celo desplegados en el tiempo 
que estuvo el orador á sus órdenes en 
el míuido supremo de la Gran Antilla. 
Todo el mundo ha visto en el gene-
ral Calleja un hombre sincero y noble 
y ha reconocido que en la campaña 
hecha contra el ha entrado por mucho 
la triste flaqueza humana de buscaren 
determinados trances el modo de echar 
todas Jas responsabilidades sobre un* 
sola víctima, suponiendo que esto pue-
de aliviar de ciertas inquietudes la 
conciencia. 
Todas estas apreciaciaciones re-
sultan plenamente confirmadas por 
la lectura del mencionado discurso, 
cuya primera parte hemos publica-
do ín tegramente ayer tarde. Im-
porta además recordar que eu la his-
toria política, administrativa y eco-
nómica de la isla de Cuba, en las 
épocas de que aquel ex gobernador 
general hablaba, se consignan datos 
y hechosimportantísiinos para apre-
ciar la actual situación de las cosas 
en esta Ant i l la . 
Sobre la tendencia separatista y 
sobre la división del partido de 
unión constitucional, el señor Ca-
lleja emite ideas que compendiamos 
en el resumen siguiente. 
La paz del Zanjón, que despertó 
intereses y esperanzas en favor de 
la soberanía de España, no consi-
guió nunca extirpar el germen se-
paratista, como se manifestó, á 
principios de 1880, en la reproduc-
ción de la llamada (¡uerm chica. 
Después de ésta vinieron las inten-
tonas de Pío Eosado, Agüero, Bo-
nachea, Limbano Sánchez, proyec-
tándose en 1890 la de Maceo, que 
en unión de Flor Crombet fué ex-
pulsado de la Isla, L a opinión Hie-
ra} en Cuha cont r ihnyó bastante a l 
fracaso de estas y otras inten tonas. 
Constitudio el partido de unión 
constitucional, no pasó mucho tiempo 
sin que surgiera nueva tendencia den-
tro de la gran masa conservadora, 
tendencia representada por la iz-
quierda, y que rompió la unidad del 
partido, ^ a m no soldarse J a m á s . Por-
que, si bien se intentó una transac-
ción patriótica entre la izquierda y 
la derecha, la lucha anterior habia 
dejado resentimientos, (Uferencias 
de doctrina y antagonismos perso-
nales. El movimiento económico, 
que vino después, tuvo puntos de 
contacto con la izquierda, y sus as-
piraciones con las del país liberal. 
El partido de unión constitucional 
quedó, en consecuencia, profunda-
mente dividido. La protección ofi-
cial que se daba á la derecha, no 
alcanzaba á la izquierda, en la cual 
habían encarnado ya ideas liberales 
en lo económico y hasta cierta ten-
dencia á la reforma de la adminis-
tración, y algo relacionado con la 
política, creando así una nueva es-
cuela entre la unión constitucional 
y el partido autonomista. 
Todo esto se ajusta extrictamen-
te á la verdad, y desmiente la in-
culpación dirigida contra el señor 
Maura de haber desunido al parti-
do constitucional y provocado el 
movimiento rebelde. 
For el hilo especial 
Un telegrama de L a Unión dice 
que caso de que pasase el Sr. Cas-
tellano á Hacienda, se encargaría 
de la cartera de Ultramar el señor 
Komero Robledo. 
Lo cual, decimos nosotros, sería 
algo así como la segunda edición 
de la hoja suelta que lirmaba Un 
veterano. 
Y ya no se necesitaría de la ac-
ción política para acabar con la 
guerra. 
Pero, por desgracia, para los in -
transigentes esa noticia ha debido 
recibirla Xa Unión por el hilo espe-
cial por donde recibe todos los te-
legramas con quo pretende asustar-
nos. 
Y ese bilo no suele ser muy e-
xacto en la trasmisión de las noti-
cias. 
l i o p i m \ 
L a Auro ra del Y u m u r í , periódico 
que no puede ser sospechoso para 
los constitucionales, hace suya 
nuestra protesta contra los desma-
ues de la reacción, escribiendo lo 
siguiente: 
Como cubanos, amantes de la nacio-
nalidad española, cuyas glorias y 
grandezas consideramos nuestras, y de 
nuestra propia dignidad y decoro ofen-
didos, no podemos menos de reprodu-
cir el siguiente artículo publicado bajo 
el epígrafe "Protesta ' en la edición de 
la tarde del DIAUIO DE LA MARINA de 
ayer. 
Otros muchos periódicos do pro-
vincia, comentan en sentido favo-
rable nuestro mencionado artículo. 
TIENDI-áSILO 
El ilustrísimoy reverendísimo señor 
Obispo de esta diócesis, ha tenido la 
atención de invitarnos á una reunión 
que se efectuará en el palacio episco-
pal hoy, sábado, á las tres de la tar-
de, para tratar del establecimiento en 
esta ciudad de una Tienda-Asilo. 
E N H O R A B U E N A 
Se la damos muy sincera á nuestro 
amigo el licenciado don Secundiuo 
Baños, por su nombramiento de abo-
gado fiscal sustituto de la Audiencia 
de este territorio. 
i m m DE ITALICO. 
Ayer, viernes, A áltim-i hora, han de-
positado en la Caja GcntraU ío^ seño-
res .1. .M. Borjes y CH, la cantidad de 
$500,000, en cumplimiento de lo acor-
dado con el Eicmo. Sr. Ministro de 
Ultramar, 
VOZ DEL PUEBLO 
Señor Director del D I A R I O na LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío, y de to-
da mi consideración: 
Con profunda pena, con repugnancia 
y con asombro he visto lo publicado 
por parte de la prensa reaccionaria so-
bre el libelo que hiere á los padres y 
á los hijos de esta maltratada sociedad, 
libelo que, con su atmósfera de causti-
cidad, ha de lesionar á los mismos que 
lo aplican; y con muebo placer he vis 
to también la protesta decorosa y enér-
gica del periódico de su digna direc-
ción, protesta que la historia tendrá en 
cuenta para decirle á la Patria quie-
nes son los culpables del desamor, 
cuando menos, íi la causa nacional. 
Peninsular, con hijos cubanos, sien-
to miedo al leer y oír comentar el des-
atentado escrito que quiere introducir 
la división infame entre los elementos 
que aún están al lado del orden. Sien-
to vergüenza de que publicaciones que 
se dicen serias, den acogida á tan 
grandes injusticias, y temo que mi 
España tenga que traer á este territo-
rio todas sus energías, todas sus ri-
quezas y toda su vida para solo obte-
ner que un bando político viva un poco 
más, con mengua de los verdaderos in-
tereses de la Patria. 
¿Qué buscan los hombres que tama-
ños golpes dan á la sociedad cubana? 
¿Qué patriotismo los impulsa á escupir 
veneno en la faz de todo lo que está 
tranquilo y en espera de que salvado-
ras medidas aceleren el movimiento de 
paz y unióri que, por fortuna nuestra, 
se puede ver, aunque en lejano bori-
zontet ¡Ahí Buscan la perpetuación 
de su dominio dentro de una situación 
enferma por ellos creada., sin medir las 
consecuencias que han de afligir á 
nuestra Madre Patria, á nuestra que-
rida España. ¿Que les importa que 
aquellos campos, aquellas fábricas, y 
aquellos talleres queden desiertos, y 
que millares de familias lloren la te-
rrible ausencia de seres queridos, si 
ellos al fin han de seguir obteniendo 
los favores del poder, que se traducen 
en títulQS.y blasones que han de aver-
gonzar á sus propios hijos, por la ma-
nera de aleanzarlosi? ¿Qué les impor-
ta este país? ¿No son ellos el Todo? 
Pues huelga el ocuparse de los demás 
como no sea sino para maltratarlos 
y hacerlos tirar del carro de sus osa-
días. 
Tiempo es ya, señor Director, de que 
la prensa liberal emprenda adecuada 
y enérgica campaña contra las dema-
sías de los oligarcas, pues presumo 
que se buscan por ellos situaciones pa-
recidas á las del otro período de gue-
rra pasada, para hacer creer á los go" 
biernos metropolitanos que es una ne-
cesidad el mantenerlos eu la manipu-
lación del poder de esta región in -
sular. 
Es preciso que los elementos incau-
tos con que cuentan sepan que no es 
lo mismo ser español que ser patriote-
ro, y que no se tiene derecho á negar 
á los demás lo que para nosotros mis-
mos queremos. Es necesario publi-
car muchas hojas ó suplementos, en 
términos sencillos, que vayan á pasar 
á manos de los que no son suscripto-
res de la prensa liberal y solo leen 
ahora lo que publican los exagerados 
constitucionahstas, para que se vea 
con diafanidad la situación angustio-
sa de esta iufurtuuada tierra. Hay que 
afrontar las circunstancias y ensayar 
procedimientos que las atenúen, acon-
sejando á todos la prudencia ó mode-
ración y enseñando á cada cual sus 
deberes, pero de un modo decisivo, y 
eso le toca hacer á la prensa inde-
pendiente y honrada. 
No sé escribir más qno como usted 
vé, ni pretendo hacerme notar, por lo 
cual reservo mi nombre, rogándole 
que admita mi aplauso humilde y que 
110 desmaye en el camino que le seña-
lan sus rectas intenciones. 
Un suscriptor antiguo. 
Habana, 22 de julio do 1800. 
ioívoiuníírios u u m 
Hace días publicamos un tele-
grama en que se decía que el va-
por-correo del 10 (el Santo Domin-
go, que salió ayer tarde de Puerto 
Eico), retardaba su salida para que 
embarcasen en él los voluntarios 
catalanes. Nosotros entendíamos 
que no se trataba del batallón de 
voluntarios que comenzó á formarse 
en Cata luña, puesto que aún no se 
ha formado ese cuerpo, sino de sol-
dados voluntarios, hijos de aque-
llas provincias, y así lo continua 
anoche, con datos oficiales, nuestro 
colega el D i a r i o del E j é r c i t o . 
tan grandes como en ninguna otra 
época después de la guerra civil. Fué I 
ésta una lucha para conservar el 
gobierno nacional; hoy se prepara 
una lucha para conservar el ho-
nor financiero de los Estados Unidos. 
Antes hubo que combatir para salvar 
!a unión, hoy hay que combatir para 
salvar el crédito inmaculado de esta 
unión. Antes se armó una sección del 
país contra otra, hoy pueden unirse y 
se unirán gentes de todas las seccio-
nes del país, para oponerse á la re-
pudiación de nuestras obligaciones y 
á la depreciación de nuestra rno-
ned a. 
"Eu esta Incha el palriotismo y el 
honor nacional están por encima de 
los partidos. El dinero y el crédito na-
cionales son buenos hoy; es menester 
que lo sean siempre. Nuestras dificul-
tades actuales no nacen de la clase de 
moneda existente, sino de la amenaza 
de depreciarla. Tenemos la misma mo-
neda que teníamos en 1801', buena en 
todo el mundo é incontestable; y goza-
mos de un crédito y una prosperidad 
sin ejemplo. Lo que necesitamos es co-
locar ese dinero en empresas fructuo-
sas que proporcionen trabajo al pue 
blo americano y esto es imposible con 
la desconfianza que hoy se deja sentir 
en el país. Todo lo que tienda á de-
preciar nuestro peso, sólo sirve para 
aumentar esta desconfianza. Lo que 
queremos, señores, es una política 
franca, financiera é industrial, que á 
todos inspire valor y confianza, para 
que de este modo el dinero retirado de 
las empresas por temor, vuelva á las 
vías fecundas del comercio. Así todos 
tendrán trabajo, y cuando hay traba-
jo hay salarios y los que lo ganan son 
consumidores y constituyen el mejor 
mercado páralos productos de nuestro 
suelo. 
Después de haber destruido los ne 
gocios y la confianza del país con una 
política de libre cambio, trátase ahora 
de empeorar las cosas entrando en la 
era de la depresión de nuestra mone-
da. A estos dos sistemas nos opondré 
mos igualmente. Nuestra profesión de 
fe comprende el dinero de buena ley 
(aun peso honrado"), un crédito na-
cional sin tacha, un arancel para la 
protección del trabajo y de los mer-
cados del^país y una reciprocidad 
extendida á todos los mercados extran-
jeros.» 
La sííéé ñ los Estate Unidos 
joiato por Me KiÉy. 
Merece ser conocido algo de lo que 
diio el candidato republicano á la pre-
sidencia señor Me Kinley al recibir 
bá dos días á una delegación de su 
partido. 
"Los últimos sucesos—dijo—han im 
puesto al pueblo patriótico de esta na 
cióa uua respüüsabilidud y un deber 
Efikioiies coiierciales con Alemia 
Ijñ Gaceta de (7o/í)?/ífl, publicó en su 
número del 23 de junio las siguientes 
declaraciones, que explican el alcance 
del tratado de romcrcio soiuetido á las 
Cortes por nuesiro (iobierno, regulan-
do las relaciones itierciuitilcs en el im-
perio alemán: 
• í i 'Í / >: 11 .. 
aEl Gobierno español ba sometido á 
las Cortes, tm proyecto de ley que tien-
de á ponor término á la guerra de tari-
fas que existe dos años ha entre Espa 
ña y el íimperío gormánico. Ya sabe-
mos q.ue.eu ¿» de agosto de 181)3 se fir-
mó un tratado de comercio entre am-
bos gobiernos, comprendiendo la cláu-
sula de nación más favorecida y tai i tas 
convencionales ventajosísimas para los 
tíos países. 
El Keichstag alemán ratificó esta 
convención, pero encontrando serias 
dificultades en las Cortes y algunos iu-
cidentes cerca del Gobierno español, 
que aplica á los productos alemanes la 
tarifa máxima, el Imperio germánico 
decidió á su vez recargar con un 50 por 
100 los derechos de su antecitada la-
rifa. 
Sometido el proyecto actualmente al 
criterio de las Cortes españolas, es de 
esperar que esta guerra de tarifas to-
que á su fin si los legisladores de Es-
paña aceptan el proyecto y si el Go-
bierno alemán se conforma con el re-
sultado. 
La proposición tiene por objeto que 
España acuerde conceder á los produc-
tos alemanes la tarifa mínima (cobffn-
na 2" del Arancel) bajóla condición de 
que Alemania aplique á su vez la ta-
rifa autónoma á, los productos españo-
les, renunciando en seguida al 50 por 
100 de recargo que hoy existe. 
En estas condicioees, la mayor parte 
de las distintas clases de vinos espa-
ñoles tendrían mercado seguro en Ale-
mania. 
Falta conocer ahora cuáles son los 
acuerdos de las Cortes en este senti-
do. Lo cierto es que cada guerra de 
tarifas produce, en primer término, 
grandes pérdidas y acarrea conflictos 
entre ambos litigantes. Si, como se 
cree, las actuales tienen un fin pacífi-
co, sería altamente beneficioso para los 
dos países." 
La la na, 
L a Excma, Sra. Marquesa v i u d a 
de Du'Qnesne, se ha servido rein i -
t i rnos el s iguiente documento, que 
con sumo gusto publicamos: 
Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la Habana.— 
Iltma. Sra.—Merced á las reiteradas y 
eficaces gestiones del exdelegado ge-
neral de España en la Exposición de 
Chicago, Excmo. Sr. D. Enrique Du-
puy de Lome, se ha logrado, aunque 
con sensible tardanza, que fuesen eu-
tregadas por la comisión correspon-
diente, parte do las medallas y diplo-
mas obtenidos en aquel certámen por 
los expositores de esta Isla, entre 
los cuales se cuenta la respetable Aso-
ciación de que Y. S. es muy digna Pre-
sidenta. 
En tal virtud, tengo la mayor satis-
facción en enviar á V. S, la medalla y 
diploma que á esa Asociación le han 
sido adjudicados; y á la vez en felici-
tarle sinceramente á nombre de esta 
Cámara por recompensa tan merecida, 
rogándole so digne acusar recibo de los 
expresados objetos. Dios guarde á V. S. 
muchos anos.—Habana, julio 18 de 
1890.—El Presidence~P. S.—Kosendo 
Fernández.—El Secretario general, M. 
Cachaza.—Sra. Presidenta de la Aso-
ciación de Beneficencia Domiciliaria. 
—Es coxda. 
EL HOSPITAL DE PAOLA 
Este Asilo de Caridad ha tenido quo 
cerrar sus puertas y no admitir más 
enfermos á causa de la carencia de 
fondos para poder sufragar los gastos 
mensuales, que según se nos dice, as-
een aproximadamente á unos 2,000 pe-
sos, de los nn^ escasamente se recolec-
tan, cada mes, en concepto de alqui-
ler de casas, unos 700. El Hospital 
tiene deudas pendientes desde el tiem-
po del señor Bolívar, las cuales ha 
aminorado en lo posible el actual Ad-
ministrador. Nuestro Prelado, en más 
de una ocasión, ha dado limosnas de 
su peculio para aliviar algún tanto la 
situación financiera del Asilo de Cari-
dad. 
¿No podrían las señoras caritativas 
de la Habana aliviar esta triste situa-
ción del Hospital, que deploramos? Es 
indispensable que lo intenten, pues se 
tmta de mi asilo de la. caridad para 
las mujeres, y la mujer es la preferen-
temente llamada á procurar ese bene-
ficio á la indigencia. 
Se nos informa que nuestro digno y 
respetable Obispo gestiona cerca del 
Gobierno para lograr que se quite á 
las propiedades de dicho hospital el 
gravamen de la contribución al Esta-
do y al Municipio: si la desaparición 
de ambas es justísima, mucho más la 
de este último, toda vez que el ayunta-
miento manda también enfermos al 
Hospital de Paula, cuyas puertas no 
pueden permanecer cerradas, porque 
con ello secierra'el albergue á muchos 
desgraciadns. 
También es lógico y equitativo que 
unas 31 asiladas que se hallan en di-
cho Hospital, sin estar enfermas, pa-
sen desde luego á uno de los Asilos de 
Mendigos, que es donde les correspon-
de, en virtud de no tener más enfer-
medad que la senectud, con lo cual so 
dejarían esas camas para otras tantas 
mujeres que puedan acudir en busca 
de la salud perdida. 
La caridad inagotable del puablo do 
la Habana, los nobilísimos sentimien-
tos del patrono del Hospital, nuesti'o 
digno Obispo Diocesano, harán sin du-
da porque el Hospital de Paula abra 
sus puertas á la indigencia. 
DON ANTIMENES MENENDEZ 
Ha regresado á esta Isla de su viaje 
á los Estados-Unidos, donde adquirió 
el nuevo vapor Reina de los Angeles, que 
se baut izará solemnemente en Cien-
fuegos el día 2 del próximo mes de 
agosto, el señor don Antinógenes Me-
nmidrz, jefe de la empresa naviera do 
la costa Sur. 
Sea bien venido. 
<lc la caña por semilla 
El informe anual del Superinten-
dente del Jardín botánico de Saha-
rumpore, en las provincias N, O. de 
la India inglesa, el cual documento se 
refiere ú los trabajos correspondientes 
al aHo (pie terminó en .'U de marzo del 
0."», dicelo siguiente, refiriéndose á los 
experimentos hechos para lograr la 
caña- de semilla: 
"Siento verme otra vez en el caso 
Üe amiiiciar mi fracaso al pretender 
que Iu ese uu hecho lograr el creci-
miento y cultivo de la caña de azúcar 
directamente de la semilla. 
El Dr. Leather, químico agrícola del 
Gobierno nie envió habrá dos meses 
una magnífica espiga de semillas de 
cana al parecer perfectamente madu-
ras. Se sembraron estas en vasijas 
llenas de tierras de diversas clases, 
con carbón vejetal y ladrillo pulveri-
zado, etc. Algunas de dichas vasijas 
fueron colocadas á la luz, otras á la i 
sombra, otras en finen un término me-
dio de luz y sombra. En uno y otro 
caso aparecieron pequeñas plantas; 
pero pronto me convencí de que eran 
retoños do yerbas cuyas semillas se 
hallaban contenidas sin duda en la 
tierra de que había yo hecho uso, ó 
qué habían caído en ella arrebatadas 
de otra parte por el viento. 
Oreo que el clima de la India sep-
t eutrinrml es demasiado frío y seco du-
rante la estación eu que llorece gene-
rain imite la caña de azúcar, es deeir: 
en los meses de enero y febrero, y que 
así no alcanza la semilla su completo 
estado de madurez. Si pudieran con-
seguirse semillas délos climas más cá-
lidos y húmedos de la ludia meridio-
nal, podría hacérseles germinar; pero 
á cansa de que tan pocas sean las per-
sonas que (luieren ocuparse de un a-
suntoá que. no dan importancia, ó do 
la gran dificultad que hay de encon-
trar las flores del güín, no es cosa fá-
cil hallar un corresponsal que se. to-
mase el trabaio de coleccionar semillas 
y proveernos de ellas. Hay por tanto 
pocas probabilidades de que los expe-
rimentos que trato de realizar tengaa 
un éxito satisfactorio en esta parte do 
la India." 
Advertiremos .1 nuestros hacendados 
que en Java se están haciendo expe-
rimentos con igual objeto, y de ellos 
nos ocuparemos en uno do nuestros 
próximos números. 
»• «j— 
DE LA INSURRECCION 
D E C R U C E S 
Julio, 21. 
E n c u e n t r o 
El día 16 del actual salió de esta po-
blación la columna del teniente coronel 
señor liellido con dirección al ingenio 
Jaqua. ,''a , « . , . 
Al llegar al central Smi/rt Catalina, 
dispuso el señor í3elIido que el tenien-
te ¡efe de las secciones de guerrillas 
de Maltiempo, Uioja, Blanquizal y V i -
ja se dirijieseíiacia el demolido inge-
nio Santa Rosalía con treinta y seis 
guerrilleros y acompañado por el se-
gundo teniente de la misma guerrilla, 
Ido Automo Sánchez Trujillo. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - l u i i o 2 5 i e m o . 
Después de haber recorrido loa cam-
pos del referido ingenio Santa Rosal ía 
tomó el señor Junquera el callejón que 
conduce al ingenio Jagua, á donde se 
había dirigido la columna del señor 
Bellido para hacer el rancho. Poco 
después de penetrar en el callejón fue-
ron atacados por retaguardia por las 
partidasde Solano Romero, Pedro Ma-
riano y Aniceto Hernández, en número 
do r»r>0 á GOO hombres. 
No obstante la superioridad numéri-
ca dél enemigo, los guerrilleros, cum-
pliendo las acertadas disposiciones de 
sujete, defendiéronse heroicamente, y 
haciendo fuego en retirada llegaron á 
Jagua sin otra novedad que una heri-
da leve en el pie derecho, que sufrió 
el segundo teniente, señor Sánchez. 
Por conducto üdedigno sabe el se-
ñor Junquera que en este encuentro 
murió, atravedado de un balazo, E l 
Asturianito, ayudantete Solano. 
Para probar el celo y actitud que 
viene demostrando el señor Junque-
ra, basta anotar la circunstancia de 
que en mes y medio que lleva en ope-
raciones ha teuido ya seis encuen-
tros. 
E l señor Sánchez ha sido condu-
cido al hospital militar de Cieulae-
gos. 
U n p r e s e n t a d o 
So ha presentado en esta localnhtd. 
con armas y municiones, acogiéndose 
a indulto el joven D, Fernando Kuiz. 
Ha quedado en libertad. 
O t r o e n c u e n t r o 
E l dia 17. la columna del Sr. 13elli 
do encontró en el camino de Hanchue-
lo, Esperanza, la partida de üuyito 
Alvarez, á la que batió y puso en pre-
cipitada ruga, haciéndole un muerto 
que resultó llamarse José Carranza, 
ACCÍUO que fué de Kanchuelo. 
E l Corresponsal. 
de sánYoITomingo 
Julio 21. 
¿ S e r á c i e r t o ? 
Ayer de mañana se decía que el 
Cascajal había sido atacado por una 
partida algo numerosa. 
G u e r r i l l a L a z o 
Cumpliendo órdenes del Comandan-
te Militar salió la guerrilla á hacer va-
rias reconocimientos por Santa Kita, 
Cermejal, encontrando varios grupos 
íi los que batió, haciéndoles un muerto 
que fué identificado en este pueblo, 
más dos heridos. 
E l muerto era el titulado prefecto 
de aquella zona. Montaba un hermo-
so caballo, portaba tercerola y mache-
te y llevaba municiones. 
T i r o t e o • 
Los campesinos que llegan á este 
pueblo, procedentes del barrio de Ya-
bucito, me dicen que en dirección al 
central Saratoga, esta mañana se oía 
fuego de fusilería, ignorando quiénes 
í'uerou los combatientes. 
L u z ó n 
Cuando este batallón salía por el ca-
mino del Cementerio, con rumbo á t a -
nacas, un guajiro montado en su brio 
so corcel salió del pueblo llevando la 
misma dirección, y queriendo coger la 
delantera de la columna. 
Le dieron el alto varias veces, y mas 
corría (parece que estaba sordo): lo 
llamaron con el Maüser, y se paró, 




Anteanoche, por orden del general Prats, 
Ralló de esta ciudad á reconocer las sitie 
rías de la Cumbre, Bacunayaguay Yumurí, 
una pequeña columna de voluntarios del 
regimiento de caballería de Matanzas, al 
mando del capitán don Juan Urquía y de 
los tenientes don Lucíauo Cossío y don E 
duardo Gastaldo. 
Verificado el reconocimiento sin novedad, 
ayer á las 5 de la tarde, al regresar á la 
Cumbre la fuerza, halló en el demolido po-
trero El Inglés, detrás del ingenio también 
demolido El Mulato, un grupo de unos diez 
hombres, que atacados por la columna em 
prendieron una precipitada fuga. 
Uno de ellos que se quedó desmontado en 
4 una manigua, ocultándose detnis de su ca 
bailo, fué atacado personalmente por el ca 
pitán Urquía, á quien trato de dispararle 
uri tiro con su tercerola, no pudiendo lo-
grarlo por haberse encasquillado la cápsu-
la, lo que dió lugar á que ei señor Urquía 
le disparara un tiro con su revólver, deján-
dolo muerto en el acto, pues el proyectil, 
penetrándole por la región frontal, se le a 
Jojó dentro del cráneo. 
El cadáver fué traído á esta ciudad y ex-
puesto en el patio del cuartel de la policía 
F O L d U E T I N 38 
LA HIJA BEL PILOTO 
CONTINUACIÓN DE 
EL EIJO DEL AJUSTICIADO 
POR 
Jul io Boulabert 
CONTINÚA.) 
Muy osados serían los bandoleros 
que hubiesen intentado atajar una silla 
de posta en una comarca como aquell 
y con un tiempo tan hermoso. 
Sin embargo, no dejó de causar 
quietud á ,bian aquel ginete, que 
vano trato de examinar. Habíale pa-
recido que el misterioso ginete estaba 
enmascarado, y esto era ya suficiente 
para atormentar su imaginación y 
pcrrar su delicada adhesión. 
Juan no temía á los ladrones, pero 
¡n-
des 
sí una venganza: ¿no había muerto 
amo al marqués de Kío Valto, y 
era.Adriana uua mujer vengativa 
rencorosa'? 
Si el señor de Salages hacía el vi„, 
en silla de posta, no había sido Juan 




Bien pronto las sospechas del 
criado tomaron cuerpo. 
A cincuenta pasos delante de la 
lia de posta, en un recodo del cami 
Juan distinguó tres hombres. 
Dos estaban á pié, el tercero á caba 
lio, y en su negra cabalgadura, en 
larga y ancha capa, á pesar de la 
tación, era fácil reconocer en aq 
hombre ;i 1 misterioso ginete que 
Lora antes había pasado junto al 
rruaje y se le había adelantado al 
lope. 
No quedó ya á Juan duda ningu-
na; la vida de su señor estaba ame 
liazada. 
Para cualquier evento habíase pro-
visto antes de salir de Parísde un buen 









municipal; ocupándoaele un sombrero de 
ipijapa con estrella de cinco puntas, una 
magnífica capa de agua, una manta, una 
hamaca, un hule, un machete, un revólver 
Sraith con su funda, una tercerola reming-
ton, una bandolera con municiones, un par 
de espuelas do plata, unas calzoneras do 
lona, un caballo y gran número de cartas y 
documentos en uua de las pistoleras de la 
silla. 
En un bolsillo llevaba el muerto dos pa-
ses. 
El cadáver no ha sido identificado; pero 
hay motivos para suponer que es un tal Ra-
món Gutiérrez, que tuvo un establecimiento 
nixto en Corral Falso do Macuriges, hace 
algún tiempo. 
Ayer se presentó en Cárdenas, á indulto, 
el paisano* don Federico Trujillo Roldán, 
procedente de la partida insurrecta de Al-
berto Gou, entregando un revólver con cin-
co cápsulas. 
Ayer fué hecho prisionero en Limonar, el 
voluntario movilizado José Rodríguez Ro-
mero, que desertó del destacamento del in-
genio Luisa, donde so hallaba, llevándose 
el armamento y las municiones que le ha-
bían sido confiadas. 
También en Limonar se presentó ayer, á 
las Oi de Ir noche, acogiéndose á indulto, 
el secretario del cabecilla Juan Amonio 
Mestre, don Faustino Lavilla, entregando 
un revólver y un machete. 
En la madrugada de ayer un grupo de 
insurrectos pegó fuogo á la alcantarilla de 
la linea larrea de la Habana, sita en el ki-
lómetro 121, entro Sumidero y Coliseo. 
Dicba alcantarilla fué reparada ayer 
inisMio. 
En la madrugada de ayer, la partida in-
surrecta que capitanea Borroto, tiroteó el 
poblado de Hato Nuevo, Gnamutas, que-
mando tres casas de las afueras del misino. 
Hora y media más tarde, volvió la parti-
da á atacar el pueblo ¿OT tres puntos á la 
vez, siendo rechazada en sus dos intentonas 
por la guarnición, que le causó algunas ba-
jas que se llevaron. 
El comandante Ambel, jefe de la colum-
na de Navarra, participa desde Cuevitas con 
fecha de ayer, 21, que practicaudo recono-
cimientos por Mostacilla y Rincón, encon-
tró en este último punto una partida rebel-
de parapetada, causándolo un muerto y un 
herido que quedaron en nuestro poder. 
El muerto no ha sido identificado; pero si 
el herido prisionero, que se llama Alfredo 
Horrerai. 
La partida ora capitaneada por Ramírez. 
La fuerza no tuvo novedad alguna* 
Ayer so presentó en Colón, proceden te do 
la partida insurrecta de Francisco Varona, 
el paisuno Toribio Dulzaide, entregando un 
fusil Peabody, un machete y varias cápsulas. 
E n c a p i l l a 
Esta tarde á las siete será pnesto en ca-
pilla en el castillo de San Severino para sor 
ejecutado mañana, jueves á las siete de la 
misma, el paisano Leonardo Jolva Almei-
da. condenado á muerte por los delitos de 
rebelión é incendio. 
GUERILLADS GANARIA 
Autorizado por el Excmo. Sr. Gene-
ral. Jefe del tercer cuerpo de Ejército, 
el acuartelamiento de la fuerza reclu-
tada para la guerrilla de Canarias que 
estoy encargado de organizar, los in-
dividuos filiados se presentarán cues-
ta ofiidna (Prado, 89), sin pérdida de 
tiempo, para mcorporarse. á las ya 
acuarteladas en los almacenes de,* ^el 
gla, lugar desigaado por la Superior! 
dad. 
Habana, 23 de jupo de 18013. 
Francisco AU'ouso. 
VOLUNTARIOS DE A R T I L L E R I A . 
Los individuos de la Ia Compañía 
movilizada y sección de Matanzas del 
1er, batallón de Voluntarios de Arti-
llería se servirán presentarse en la 
oficina Coronela, con el fin de percibir 
las pagas y haberes del mes de marzo 
último, de 7 á 10 de la noche, durante 
los días 27 y 28 del corriente mes. 
—^w -̂̂ -̂̂ ^» 
Ejmilo ile la Isla t Calía 
Capitanía General—Estado Mayor. 
¡Sección Ia 
O R D E ^ G B N E L i A L D E L E J E R C I T O 
D E L DÍA 21 DE J U L I O DE 1896, EN L A 
«HABANA. 
Celebrándose en el día de mañana 
la festividad del Santo Apóstol San-
tiago, Patrono de España, el Excelen-
tísimo señor Capitán General se ha 
servido disponer lo siguiente: 
Artículo 1? Vestirán de gala las 
tropas de la guarnición, haciéndose 
por la plaza las salvas de Ordenanza, 
izándose el Pabellón nacional en to-
dos los fuertes y edificios militares. 
Artículo 2o Por la Plaza se nom-
brarán comisiones de Jefes y Oliciales 
todos los C uerpos é Institutos de la 
guarnición, para que concurran á las 
nueve de la mañana á la Santa Iglesia 
Catedral, con objeso de asistir á la 
función religiosa que celebra la mis-
ma, con motivo de la festividad del 
día. 
Lo que de orden de S, E . se publica 
en la de este día para debido conoci-
miento y cumplimiento. 
El Teniente General. Jefe «le E. M. G , 
Federico Ochando 
E l primer teniente de alcalde del 
ayuntamiento de Ciego de Avila, don 
José Ugarre Santiago, ha sido uom-
brado alcalde en comisión de dicho 
ayuntamiento. 
Ha sido nombrado segundo teniente' 
alcalde de Pinar del Kío don Ricardo 
Coviau. 
tura, sin que nadie lo hubiese adver-
tido. 
Por debajo de su capote, y cuidando 
de no llamar la atención de su vecina, 
Juan empuñó sus pistolas, las armó y 
esperó. 
No aguardó mucho tiempo: el ca-
rruaje se acercaba á los tres hombres 
con extraordinaria rapidez. Hubicra-
se dicho que el mismo postillón tenía 
prisa de penetrar el secreto de aquella 
misteriosa emboscada. 
Los tres hombres no se recataban 
y permanecían inmóviles como tres 
postes en medio del camino. 
Cuando el carruaje estuvo solamente 
á diez pasos del amenazante trio, una 
voz estentórea que despertó al conde 
de su leve sopor y que hizo extreme-
cerse de alegría á la condesa, que fin-
gía dormir, se elevó en medio del si-
lencio de la noche y dejó oir estas ex-
trañas palabras: 
— E n nombre de la ley y del honor, 
conde de Salages, mandad detener 
vuestro carruaja. 
—Ah! hé aquí el gran golpe! se dijo 
Juan: la venganza, pero inirad lo que 
hacéis, señores míos, y continuad mos-
trándoos muy atentos, porque si no.... 
Por toda respuesta á una intimación 
tan singular, el señor de Salages sacó 
la cabeza por la portezuela y preguntó 
á su criado: 
—Qué significa eso, Juan? 
—Xo lo sé, pero creo que nada bue-
no; no saquéis la cabeza, ponjue una 
bala de pistola sale y entra cuando 
menos se espera: voy á decir ai posti-
llón que azote sus cabal ios y pase so-
bre esos tres hombres. 
—No. 
—Por qué! 
—No has oído? 
—Perfectamente. 
—lian hablado en nombre de la ley 
y del honor; es necesario detener-
nos 
Duraute este corto diálago el posti-
Se han concedido dos meses de an-
ticipo de licencia para la Península á 
don don Guillermo S. Martínez, magis-
trado de la Audiencia de lo criminal 
de Santa Clara. 
Se ha dispuesto la clausura de ¡a 
escuela mixta del barrio de Batalla, en 
Matanzas. 
Jila k Obras M Pnerlc fla h M m . 
CONTADURIA. 
KeMÍinen »le las operaciones electuadis eo ei njes de 
tle muyo «le 1896. 
INX-BKSOS. 
Mayo 1?—Saldo del mes de abril au-
terior 
Mayo 'M.— ArMlrio 
de Toneladas . 
Id, de Pontón 
Id. de Atraque 
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IT abana. 10 de julio de 1896. 
Vio. Uno., El Presidente, rouHíiA—EI Secretarle 
Contador, njfk AMONIO OASTII.LO. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACION. 
Pesos, Gts. 
Día 24 de julio de 1806...I 20.700 OS 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Segiín telegrama recibido ayer en la 
Contaduría dé Payret, hoy, sábado, 
debe embarcarse en la Península la 
Compañía de Zarzuela del seüor Na,-
varro con destiuo al referido coliseo. 
Tan pronto como sepamos los nombres 
de los artistó que íiguran en el elenco, 
los comunicaremos al ^úbdeo. Están, 
pues, de enhorabuena los numerosos 
alicionados á las funciones lírico-dra-
máticas ó lírico-cómicas. 
Marcela y la prima de ésta. Las mu-
jeres se miran de reojo porque ambas 
se íiguran que "la pérfida, la culpable' 
es la otra. E l militar, tan pronto crée 
que la madre del niño es la señora co-
mo la señorita, hasta que asoma el 
marido de genio atrabiliario y todo se 
aclara. E l esposo recobra la perdida 
tranquilidad y la pareja de enamora-
dos se dispone para ir il la Vicaría. 
Por supuesto que los diálogos y mo-
nólogos están llenos de frases hechas 
y de vulgaridades. ¿Cuándo tropeza-
remos con una farsa en que la dama 
joven no exclame, llevándose el pañue-
lo á los ojos:—."¡Qué desgraciada soy!"? 
Kespecto á la originalidad de la 
obrita, tenemos vehementes sospechas 
de que no se ha jugado limpio. Existe 
en el repertorio antiguo un saínete ti-
tulado ¿De Quién es el Mño?, parecidí-
simo en el fondo á ¡Sin Madre! 
^ Por último, la Sra. Gutiérrez y el 
Sr. Martínez hicieron esfuerzos lauda-
bles por salvar al "náufrago'^ desem-
peñando sus respectivos papeles con 
algún esmero. No así los actores en-
cargados del "viejo de carácter agrio" 
y de la ingenua "Marcela", porque no 
supieron colocarse en el justo medio, 
accionando y diciendo como dos dese-
quilibrados. 
Ahora, imitemos al público que asis-
te á las corridas de toros: 
—¡Más caballos! ¡Más caballos!—J. 
A . Cobo. 
Tan esplendida ó mejor que en años 
anteriores, resultará la velada que de-
be electuarso esta noche en el Gran 
Teatro de Tacón, en honor de Santiago 
Apostó] y en provecho de la Sociedad 
dé Beneficencia de Naturales de Galicia. 
Según vemos en el programa, pres-
tan su concurso para la tiesta, la Com-
pañía de Zarzuela que dirige Ban-
quells; éste señor, Gil Bey y Antonia 
Fernández; la Banda Infantil de la 
Keal Casa de Beneficencia; la Coral 
Gallega dirigida por el maestro Chañé; 
un grupo de niñas do la Escuela Nor-
mal de Maestras; la señorita Tejedor; 
la orquesta de Palau; 12 parejas que 
bailan la Biveirana luciendo el traje 
provincial. Además, estrenodel juguete 
La Santa Misiou., escrito para dicha ve-
lada por el periodista galaico que ocul-
ta su nombre bajo el seudónimo de G . 
Sus. 
Los gallegos de la Habana—siempre 
que llega Santiago,—socorren al des-
valido—y se juntan como hermanos. 
Notable éxito alcanzará sin duda la 
hermosa tiple Julia Acosta en su fun-
ción de beneficio, pues a su solo anun-
cio son muchos los pedidos de locali-
dades que se le han hecho. 
Esta extraordinaria función, cuyo 
programa es variado y lleno ae atrac-
tivos, se verificará en el teatro de Iri-
joa la noche del viernes 31, siendo la 
graciosa zarzuela E l Dúo de la A/rica-
ua una de las obras que se pondrán en 
escena y en la (pie lomara parte prin-
op.il, junto con la beneficiada, el te-
nor Matheu. 
Las localidades se hallan á la venta 
en Villegas 10."), entre .Muralla y Te-
niente Bey, donde podra el público 
adquirirlas á su justo precio. 
Ha sido aut orizado don Francisco 
Hoed de Beche para encargarse inte-
rinamente del consulado de Haití en 
la Habana. 
NOTAS TEATRALES 
AL15ISU.—¡iSin Madre! pieza cómica en un acto. 
E l juguete, de trama inverosímiL 
comienza de una manera monótona. 
Largas escenas, faltas de chiste y ame-
nidad. Pero de pronto, llega el oficial 
de caballería y se presenta un gracioso 
conllicto entre ese militar, su novia 
Pronto se ofrecerá en Trijoa un ame-
no espectáculo, también á beneficio 
del Cuartel "Infanta Eulalia' , de los 
Bomberos Municipales. Esa noche se 
representará la graciosa pieza Éoticar 
Despierto, el juguete de costumbres 
cubanas E l Caimán Reformado y una 
zarzuelita. Habrá asimismo recitación 
de poesías. 
Funciones que se anuncian para 
esta noche, sábado: 
Tacón.—A beneficio de la Sociedad 
de Beneficencia Gallega: Un Caballero 
l 'arlicnlar. Pieza de música por la 
Banda Infantil de la Beneficencia; A 
Foliada y Riccirana; coro de señoritas 
y el orfeón gallego, con solos de so-
prano por la Srita. Tejedor, todos di-
riíiidos por Chañé; concierto por Gil 
Rey, la señorita Fernández y Ban-
quells, acompañados por la orquesta 
de Palau; La ¡Santa Misión, apropósito 
en un acto. A las 8. 
Albisu.—A las 8: E l Sultán de Ma-
y a r í . — A lasí): ¡Melistófeles!—A las 10: 
¡Sin Madrel—Zapateo y guarachas, 
i h ijoa.—La parodia de " E l Trova-
i dor", Caneca, por el tenor Bori, y la 
j zarzuela Una Vieja, por el tenor 
i Matheu. Escenas de canto y rumbas. 
! A las 8. : 
llón había llegado junto á los tres 
hombres, y paró el carruaje sin espe-
rar á que. alguno se lo erdemise. 
A l mismo tiempo los dos hombres 
de á pié vinieron á colocarse junto á 
cada uua de las portezuelas del ca-
rruaje. 
—Qué queréis? dijo Juan encarán-
dose á los dos desconocidos. 
—Nada te importa, beiitre, respondió 
uno de loa hombres. 
—Cuidado con que el belitre no os 
levante la tapa de ios s.^os, señores 
míos! respondió sm Üiterarse el viejo 
y valiente ayuda de cámara. 
—Calla, Junn, dij'> el stnlor de Sela-
jes, y reserva tus 1).ibis para algunos 
usos de los Pitílieote estás hablando 
con los de Morlem::- *: voy á bajar. 
E l conde habia íécoboeMo al fin las 
voces de sus enn-tdo .̂ citjra súbita apa-
rición explic, tfinoa en breve, así como 
la preseneia del ginete. que parecía 
querer mantenerse extraño á aquella 
escena. 
Cuando bíijó el conde dijo á los dos 
hermanos: 




— E s mi mujer. 
—Muy bien, señor o 1 11 repues-
ta es exacta y nada tcm :uiu> obje-
tar; pero sois sicaipri' <• • • • ^ .• •.•>.' 
—Asi lo creo, señor*-s, y estoy a vues-
tras Ordenes. 
—Consentís en batir is cor. nosotros? 
dijo el mayor de tnñ &l:m tetnart; con-
migo prinieram"nte,, y si MC matáis', 
con mi hermano en seguí y des-
pués de inedia hora de des -nrisn; es-
to es si no recibís algnua herida que 
pueda impediros vuestros movimien-
tos. 
—Perfectamenle, seílores; bajo tales 
condiciones el duelo ser '' léatí. 
—Como puede snee os veáis 
obligado á batiros doo w . . uuOB á 
G A C E T I L L A . 
NOTA DE SOCIEDAD.—Nuestro ami-
go y compañero Aya la, que no por ha-
llarse en la Trocha ocupándose de los 
asuntos de la guerra, deja de estar al 
tanto de cuanto ocurre en el gran mun-
do habanero, nos comunica desde Ar-
temisa una noticia de sociedad, con en-
cargo expreso de que la dediquemos al 
cronista elegante de E l Fígaro, Enri-
que Fontanills. 
Esa noticia es la de la próxima boda 
de la bella señorita Elena Herrera, hi-
ja de los señores Condes de Fernandi-
na, con el conocido joven José Anto-
nio Pulido, hijo del señor Marqués de 
Dávalos. 
Tan interesante acto, que unirá para 
siempre a dos jóvenes igualmente que-
ridos y estimados en nuestra mejor so-
ciedad, se realizará el 18 del próximo 
mes de agosto, á las ocho de la noche, 
en la iglesia de Belén. 
Dada la distinción y elevado rango 
social de las familias de los contra-
yentes, los atractivos personales de la 
encantadora Elena, cuya belleza ha si-
do objeto de la más entusiasta admi-
ración cuantas veces se ha presentado 
en nuestios salones y las simpatías y 
estimación de que goza José Antonio, 
la unión de esos dos seres que parecen 
nacidos el uno para el otro, ha de des-
pertar gran interés y la ceremonia, por 
el número y calidad de las personas 
que á ella concurran, recordará sin du-
da la que se efectuó há dos años en el 
templo de la Merced con motivo del 
enlace de Josefina y Carlos, hermanos 
de los que tocan ya á las puertas de 
la felicidad. 
ÜN COMPÁS DE E S P E R A . — L o s seño-
res propietarios del periódico E l Cara-
binero nos comunican en atento B. L . 
M., que por causas agenas á su vo-
luntad, han tenido que suspender tem-
poralmente la publieaeión de dicho 
semanario, que reanudarán el próxi-
mo mes de agosto. Al mismo tiempo 
nos participan que en Trocadero 34 
tienen establecidas la redacción y ad-
ministración de E l Carabinero. 
SOCIEDAD DE SAN V I C E N T E DE 
P A U L . — S e ha nos favorecido con la 
siguiente invitación que agradecemos 
en todo lo que vale: 
"Conferencias de Señoras. Las seño-
ras que componen la junta de San Vi-
cento de Paul tienen la honra de in-
vitar á usted y demás señores de esa 
redacción, á la gran fiesta que ten-
drá efecto el mártes 28, á las ocho de 
la mañana, dedicada al patrono del 
colegio de niños "San Vicente de 
Paul", situado en la calzada del Cerro 
número 707. E l panegírico estará á 
cargo del Edo. P. Director D. Manuel 
Boyo, S. de J . Y á la par le suplican 
que haga extensiva esta invitación á 
los bienechores del Colegio y demás 
fieles que gusten asistir al acuo que 
indicamos.—Habana 24 de julio de 
181)6,—La Presidenta, Agueda Malpicá 
de tíos.sell". 
VACUNA.—Ho}'-, sábado, se adminis-
tra en la Sacristía del Pilar, de 9 álO. 
En la de Jesús del Monte, de 74 á 
8 y media. 
A L Sa . A L C A L D E M U N I C I P A L . — V a -
rias personas de, dis!ilición, propieta-
rias unas y vecinas otras del Vedado, 
se nos han presentado en queja por la 
falta de policía é higiene que se nota 
en ese barrio. Consiantemente andan 
sueltos por las calles caballos, vacas 
y chivos, sin que imdie se ocupe de evi-
tar los perjuicios que ocasionan, ya 
que casi todos los hermosos jardines 
que embellecen las casas, se ven aco-
metidos por dichos animales, quehasta 
se suben en las cercas para comerse 
las plantas que están junto á las ca-
lles. 
E l rematador de la basura hace muy 
mal el servicio; deja las calles sucias 
y, por ultimo, se arrojan, esas basuras 
en los hoyos abiertos en los terrenos 
de la loma, al lado de las preciosas ca-
sas que hay en aquel sitio: de ahí el 
sin número de moscas, mosquitos y o-
tros bichos que de poco tiempo á esta 
parte se advierten en el Vedado. 
Bueno será que usted. Dr. Saaverio, 
disponga algo que mejore tal situa-
ción, pues bien lo merece un barrio 
que tanto produce al Municipio. 
C A K K E K AS DE CINTAS A C A B A L L O . — 
L a Comisión de Festejos del Vedado y 
Carmelo nos ha remitido la siguiente 
nota: 
"Amigo Gacetillero: Tengo el mayor 
gusto en participarle que el sábado 
25, se efectúan en la calle del Paseo, 
frente al Parque del Vedado, c añe ras 
igualar las ventajas del combate de-
jándoos la elección de las armas. 
—Muy bien, señores, acepto. Me ba-
tiré la primera vez á la xustola y la se-
gunda á la espada. 
Los dos Mortemart inclinaron la ca-
beza en señal de asentimiento. 
—Baja, Juan, dijo el conde; me ser-
virás de testigo. 
E l ayuda de cámara obedeció. 
—Ahora, vos, postillón, id á espe-
rar el rcf-ultado del negocio á cincuen-
ta pasos de aquí, dijo el conde al auto-
medonte. 
E l postillón iba á obedecer, pero A-
driana le dijo con altivez: 
—No os mováis de aquí. 
—Pero, señora 
—Pero, señor, respondió Adriana, 
me parece que estoy demasiado intere-
sada en la cuesii. n, para que no asis-
ta á un duelo entro mis hermanos y mi 
marido, entre mis salvadores y mi ver-
dugo. 
—Señora, dijo el conde con un tono 
glacial, aunque seáis una Mortemart, 
en este momento cometéis una villa-
nía. 
— Una villanía! exclamó la con-
desa. 
—Sí: y si entre nosotros hay un ver 
dugo y una víctima, el verdv.go sois 
vos, la víctima, yo. 
Este sarcasmo hizo prorumpir á la 
condesa en un grito de rabia. 
—No me vengaréis vosotros de este 
hombrol exclamó dirigiéndose á sus 
hermanos. 
—Señora, le respondió el mayor de 
i los Mortemart, nosotros nos batimos, 
j pero no asesinamos. Cuando ei señor 
; ('ondefestó á la defensiva y con el arma 
] en la mano 
—Señores, interrumpió el conde, no 
quiero proporcionar á la señora conde-
sa la satisfacción de verme matar á su 
vista. 
L a frase era dura; poro los Morte-
mart conocían al señor de Sahiges, y 
de cintas á caballo, con premio al vea-
ced©-. 
Serán presididas las carreras, por el 
entusiasta jóven don Federico ViMal-
ba, y hará de Secretario, el jóven don 
Bamón Bryon. 
Hasta hoy, hay un gran número de 
jóvenes anotados para tomar parte en 
la fiesta, entre los que se cuentan D . 
Pablo Martínez. ¡). Jnlio Blanco He-
rrera, D. Bafael Fernández. D. Fran-
cisco Alorda, D. Federico Yillalba, 
D. Bonifacio Cuesta, D. Oriol Salas y 
D. Antonio Salas. 
Empezarán las carreras á las "í de 
la tarde. 
Le anticipa las gracias por la pnblí-
cación de esta noticias, en nombre de 
la Comisión, S. S—/Vi. C." 
A " U N SUSCRIPTOR."—Cuando so 
hace una denoncÍH ^ manda al perió-
dico, con firma conocida, á, fin de res-
ponder ante los tribunales, si necesario 
fuera. 
Nosotros no podemos salir garantes 
de lo que se nos comunica por medio 
de un anónimo. Además, como dice el 
adagio: "cada palo que aguante su ve-
la... Si no hay valor cívico "¿á qué esa 
rabia, majá?" Lo de sacar las castañas 
del fuego con mano ajena, es un siste-
ma que ya ha prescrito. 
Harto tenemos que responder por 
lo nuestro, para que nos constituya-
mos en "editores responsables'' de lo 
que se nos envía en forma tan impro-
pia y desusada. 
L A HISTOUIA D E L PAÑUELO.—El 
primer pañuelo de bolsillo conocido 
fué llevado á Europa hace ya como 
3Q.O años. L a mujer que hizo dar ese 
gran paso á la civilización, era una be-
lia veneciana que obtuvo así un bri-
llante éxito. E s , pues, Italia la cuna 
de los pañuelos de bolsillo. Pronto 
atravesaron los Alpes y se extendieron 
por f'rancia, donde se vieron adopta-
dos por la corte de Enrique I I . 
E l pañuelo de esta época, íahricado 
con los tejidos más costosos, adornado 
con preciosos bordados era un objeto 
de gran lujo. E n tiempos de Enr i -
que LEI, se tuvo la idea de perfumar-
lo. E n 1580 comenzó su uso en Alema-
nia; por un edicto publicado en Dresde 
en lóOo se prohibía al pueblo el uso 
del pañuelo de mano. Hoy se lia vul-
garizado extraordinariamente. 




— A las Cnlntrapas. 
—jCou que objetoí 
—A per mi iiopiv, 
—¡Ya! ¿Tienes novia? ¡Caraiiiha! 
—¡Si la ph'vns!.... ea tlipiita, 
como la niepe <le l.lauca, 
con ojos negros, pie hnpr, 
j tal pipcíu y tal gracia 
(iue asee á los hombres üelnpoi, 
tntwúviffa y arrebata. 
—¡Hola! 
—Ailetnas, con Piri'.ria 
utpo también la pculnja 
•le que me adora ds pera*; 
uo es de vn»¿ópfiM» í'alsas 
que fingen •ituorprhcnicnle 
y usan pilrs artimañas. 
Paria* fiece* nn- h;i juraüo 
que sufre molíalos ansias 




A nsias de amor. 
—Kiilrudido. 
--V, en jirriiiuf, no es cosa rura 
une la pobre se ¡/rnpi/in 
por mí, ponqué con im lul.ía 
dulce, suupc y ¡tingre, 
feépuétto locas á tantas!.... 
—Lo creo. 
—Conqie.,.. mu marclio. 
A dios, Si/iero, me aguardan 
—¡Claro! ai, no te detenjjas, 
y prlr á pelar h\ pupa. 
Miguel Jiménez Mérida. 
TONTERÍA PROVECHOSA.— Pregud-
taban al sabio Fontenelle: 
—¿Cómo, con canto tálenlo, no ha 
acertado usted en este uegociof 
—Porque me olvidé de hacer una 
tontería indispensable para su éxito. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 2-. DB JULIO. 
El Circular está en Páitta. 
Santiago el Mayor, apóstol, pailón de España, j 
San Cucnfate mártir. 
Ssntiago, cuya memoria celebra hoy la Santa Igle-
sia, se llama el Mayor, ponjue luí! llamado el apos-
tolado antes que el otro Sautiaijo, lisjo de AU'eo, j 
obispo de Jernsalera. 
Nuestro Suiitiajjo el Mayor tné lujo de Zebedro y 
de María Salomé, beimona mayor de San JuanEvan-
géítstá. 
Santiago era uno de los discípulos tu:1s favorecidos 
del Salvador. Pocos milagros hizo el Señor, de qua 
él no hubiese sido testigo. 
Este Santo fué degollado por Herodes Agripa, 
cerca de la Pascua. Sus sagradas reliquias fueron 
trasladadas de Jernsalera á Espalia tal dia como boy 
y se guardau en Galicia cou muy siû ular veneraciéu 
de aquellos naturales y gran concurrencia de heles 
cristianos, que por devoción y por voto van ú visitar 
el sepulcro del santo Apóstol.¡ 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misassolomnes. Eu la Caiodral la de. Tercia í l&a 
ocho, y en ¡aa damás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Di, 25—C( rresponde Tiiltar & 
Nuestra Señora de Helén en su Iglesia. 
sabían que aquella discusión con su 
hermana no era un pretexto para evi-
tar un doble duelo. Así es que no res-
pondieron ¡nada. 
Pero Adriana sentía en su corazón 
la palabra villanía que el conde le lan-
zara intencional mente. Convencida de 
sus infamias, quiso con mayor razón 
devolver al conde insulto por insulto. 
—Caballero, respondió á su marido, 
os obedezco, porque si no lo hiciese, 
tal vez tomaríais nuestra querella por 
pretexto para no batiros. 
—Cállate, Adriana, dijo el más jó-
ven de los Montemart, ó de lo contra-
rio, nos retiraremos. 
—Alejáos, hermana mía, anadió el 
mayor, el señor de Salages tiene ra-
zón. 
—Señores, obedezco á la ley, dijo 
Adriana soltando una carcajada sar-
cástica, me retiro. Postillón, adelante. 
E l postillón azotó sus caballos, y al-
gunos intsantes más tarde el carruaje 
estaba á la distancia indicada por el 
conde. 
Entonces este dijo á sus adversa-
rios: 
—Señores, estoy á vuestras órde-
nes. 
E l mayor de los Mortemart se acer-
có al conde y le dijo: 
—Conde Enrique, podemos estimar-
nos, pero es preciso que nos batamos, 
porque entre nosotros está de más un 
secreto: sin comprender, ó mejor dicho, 
sin prever las consecuencias de una 
conducta que tiene su disculpa en 
nuestra juventud y en nuestra posi-
ción, somos la causa de que no hayáis 
recibido.. 
Había nobleza de parte de un Mor-
temart en hacer semeiante confesión; 
pero el conde no cedía á nadie en ge-
nerosidad; (piiso evitar ¡i su primel-
ad versarlo la parte más penosa (Iv^ 
confesión, y respof • corfesm 
—Duque de ¡kl 
gente de dinero, sl̂ w o. - , c 
estiman; entre nosotros no hay máa 
que un crimen; ese crimen ni vos 
ni yo le hemos cometido; pero conozco 
el secreto de que queréis hablar, esta-
ría de más (¡ne me lo repitiéseis, y su-
puesto que debemos batirnos, batámo-
nos sin más explicaciones, excusas ui 
comentarios. ¿Tenéis pistolas? 
—Sí, poro uo me batiré sino con las 
vuestras, respondió el hermano mayor 
de Adriana. 
—De ninguna manera, caballero, 
quédese cada cual con las suyas, y la 
partida será igual. 
—¿Cómo nos batimos? preguntó el 
duquo. mientras su hermano y Juan 
cargaban las pistolas. 
— A veinticinco pasos, y disparare-
mos al mismo tiempo, cuando suene la 
tercera palmada que este caballero 
dará. 
Y el señor de Salages designó con 
un ademan al hombre que estaba á ca-
ballo y que no habia tomado hasta en-
tonces parte alguna en la escena que 
pasaba á su vista. 
Cinco minutos después, el conde y el 
duque, armados cada cual con una pis-
tola, estaban colocados á la distancia 
convenida. 
•—¿Señores, estáis dispuesto'? pre-
guntó el ginete, cuya voz hizo estre-
mecer á Juan. 
Había reconocido por fin á. Kelta, el 
negro del marqués de Rio-Valto. 
—Sí,respondieron los contendientes. 
Sonaron las tres palmadas, y oyé-
ronse dos tiros á la vez. 
Mortemart fué el que cayó, y cuan-
do el conde devolvió á Juan su pisto-
la humeante todavía, el duque había 
exhalado el postrer suspiro. 
L a bala le había penetrado justa-
mente en medio de la frente. 
En cuanto al conde, aunque no lo 
: dió á conocer, estaba herido en el bra-
/.o derecho; herida que podía impedir 
, sus moyiraientoa en el segundo dueio, 
| que debía eíéctnarse á la esp ida. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ~ J t i o 2 5 de i s m 
T e l e g r a m a s por e l catile. 
SERVICIO TELEORAÍICO 
DEL 
P i a r l o d © l a M a r i n a -
Ai . DIARUO LA ¡»IAUINA. 
H A B A N A . 
KOTICIAS COMERCIALES. 
H ueva-1'orh , Julio 23 
d las 5 i de la tarde. 
(íiufls csjiañolfts, <i $15.70. 
l eiilcues, A Í154.80. 
Descuento püpdl comercial, 60 d?v., de 5M 
C» por ciento. 
Camliíof* sobre Londres, tíü d?v., banqueros, 
ÍÍÜÍ4.SH. 
Idem sobre París, 60 d/r., banqueros, ftó 
francos 17 i . 
Idem sobre Hambargo, 60 d;v., banqueros, 
Fonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
l>or ciento, á l l^é, ex-cnp<Sn, firme. 
t n t f i t t g n i u. 10, pol. 96, costo y flete, á 
•A ó/16. 
Repular .1 buen refino, en ¡ílaza, íí 3. 
Azíícar de miel, en plaza, fi Si. 
El mercado, tranquilo. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Mantera del Oeste, en tercerolas, á 19.65 
nominni. 
Harina pateut Minnesota, Onue, A 81.20, 
Limdres, Julio 23. 
jUtícnr de remolacha, \ 9/;j. 
Azúcar cenlríí'npa, pol. 96, (Irme, A 12/6, 
Idem regatar refino, A 12/. 
Consolidados, AlO'í 7íl(>, ex-inter<?s. 
llescner.fo, llnnco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, A 69, es-iuterés. 
r a r í s , Julio 23. 
Renta 8 por 100, A 101 Irauooi 7 7 i cts. ex-
hiterés. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C C L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
Cambio*. 
S S P A R A | 10} á l O p g D i 8<I{T 
1 IMOLATKRRA 
Í K A N C I A . 
A L E M A N I A . . . , . . , 
ESTADOS DNIDOS. 
D E S C U E N T O 
T I L . . . . 
20$ á21 D.SP.. oro 
tspañol o franoó*. 
á 60 diT. 
CJ .-l 7 p« P., oro, 
españoló francés. 
6 Sdiv. 
61 á 53 n. g P.. oro. 
espauol, ó írancé», 
á 3 div. 
91 & 10 T)g P.. oro, 
eepaüoi ó íranoé», 
MERCAN-
Sln oper&ciouM. 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Bíanco, trenes, de Deroane j 
Killicus, baio á regular.... 
Idern, ide;n, iilem, idem, bue-
no á superior.. 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogndio inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H j . 
Idssn, bneuo á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
bfimero 12 á 14 idem 
Idem buetjo nV 15 á 16, id. . 
Id. superio ruV 17 á 18, id — 
Idem florete n. 19á 20. id.. . 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Pol.irlzación Í»H.—¡Sacos: Nominal. 
Bocojot. No baj. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Folariitción 88—Nominal. 
A Z U C A R MASCABADO. 
Coiríin é regular retino.—No bar. 
foeñores Corredores da ssmaxuL 
E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert. 
D E F R U T Ü S . - D . Pedro Becali, 
Ke enpia.—Hanatu 23 de Julio de 1896—El Sin-
dico Presidente Interino. Jacobo Potersón. 
Cot izac iones de l a B o l s a O ñ c i a l . 
el día 23 de Julio de 1396. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Benta 3 por 100 ínteres y 
ano de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2- id 
Idem de anualidades.... 
Billetes hipotecarios lol 
Tesoro de la Isl de 
de Cuba 
Idem del Tesoro dePuer-
Rico MI 
Obligaciones tnpoteca-
rias del Exorno. Ayun-
miento do la Habana. 
1? emisión 





17 á l S p S D.oro . . . . 
24 (25 pg D. OTO 
6 7 i 6 8 p g D . oro 
ACCIÜÍ»ES 
Banco Español de la Isls 
de Cuba 
Jdem del Comercio y ITe 
rrocariles Unidos da la 
Habaua y Almacene» 
de Reda 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento j 
Navegación del S u r . . . . 
Comi'iíñia de Almacenos 
deHaceudados 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana •« 
Compañía de Alumbrado 
áa Gas Hisuano Ame-
ricana Cccüo'iilado.... 
Comnafiía Cubana de A-
lumbrado ne G a s . . . . . . 
Nueva Couipañú de Gas 
de la Habaua 
Compañía dci Ferrocarri 
de Matantas & Sabaol 
Ua 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cárdenas á 
iJúc&ro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cientnegosé 
Vil laclara. . . . . . . . • •«> 
Compañía de Caminos de 
H!«rro de Caibartéu á 
Ssncti Spritus 
^ompíñude Caminos da 
Hierro de Sagua 1» 
Uianue. 
Corapau'.s dei Feticcarrn 
urnaoo ••• 
Ferrocarril del Cobre...» 
Ferrocarril deCuba.. . . . . 
Idem deGnautauamo.... 
d«m de Sau Cayeiauo * 
Viñales 
Refinería de CardeaM... 
Gociedad Anónima Ked 
Telefónica do la Haba-
n a . . . . . . . 
Idem , Nueva Com-
iiañia de Almacenes da 
Depósito de Santa üa-
taliua... 
•'em. Id. Naeva F4bnoa 
de R i e l o . . . . . . . 
. 51 á 52 pg D oro 
73 A7 t p g D . oro . . . . . . 
. . a . . . . > . . . . . . . . . . . . . . . . 
a u . . a . a . . . . . . . M . 
91 492 p.g D. oro . . . . . . 
.................. ...... 
r Dr . . . . . . . . . t l f . . . . . . . . . . 
60 (61 p.3 O oro . . . . . . 
56 i 67 p.g D. oro 
79 á 80 p.g D. oro w—m 
66 i 67 p.g D oro 
66 (67 p g D. oro imnmmu 
39 ( 10 p.g D. oro . . . . . . .................. ...... 
...... 
••........••..•••* 
92 (33 D'S D. oro . . . . . . 
13i K p . S O. oro 
^ U i 96 p.?. O' oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Sipo'¿Carias de Ferro 
catril de Cíenfue^os y 
Viiiaclara 1* emisión 
. . . . • • ' • • « M i l . . . . al 
al3 p ^ 
idem. ídem, de 2* Id. 
7 i>*r l'W 
Bonos hipotecarios da U 
Compañía de Gasnisp. 
Axnei. ConsoUdaaa,^. 70 i 71 9.% D. «ro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA \ Abrió (le 881 il m 
NACIONAL. S Cerré de 8SI i m 
Comps. Vendí 
FONDOS f O B L I C C a . 
f'bUg. Ay^utamlooto l? hipoteca 
Obligacionoi Bipotecaria» dsl 
Hicmo. Ayoniamiouto....... 









A C C I O N E S . 
Hanco EipaBolde la Isla de Cuba 
Banco Agrícola... 
Banco dai Comercio, Forrooam 
lea Unidos de la Habana y Al 
macenes da Recia 
Compaftia de Caminos de Hierro 
de Cárdnnas f J á c a r o . . . . . . . . 
UomttaCia Unida de 10a Ferrooa-
rrilea de Calbanto... . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Mlan ías á Sabanilla 
Compa£ía de Caminos de Htarro 
de Sagua la Grande... 
Compañía de Caminoa de Hierre 
^ de Cienfaeeos á Villaclara 
Coranañla del Ferrocarril Urbano 
Comr. del D errooirrll del Oeata. 
Comp.Cubaaa de AlumoradoGaa 
Bonos Hipotecarios déla Compa-
Bia de Gas Conoolidads...... 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonoa Hipotecarios Convertido* 
de Qaa Consolidado , 
Refinería de Azficarde Cárdenas 
Compañía de Almacenea de Ha-
cendados,.. , , , . . , , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Oblig-.ciones Hipotecarias de 
Cienfucgos y Vfiku&M 
Compañía de Almacenes de SanU 
Catalina , 
Red Telefónica do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isia de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril do Gibar* y Holgóla 
Acciones 
Obligaciones , 











































Habana 23 de Julio de ISSS. 
• Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 2?—Sección de Maquinistas. 
ANUNCIO. 
Por R. O. de 9 de Junio último "Quedan dispen-
sados de los certificados de Gramática CastcHuna. 
Geografía é Historia de España, dadas las nocesi-
dades del servicio, los candidatos á tercetos Maqui-
nistas-lela Armada, á condición de acreditar dichos 
conocimientos antes de ascender á segundos." 
Lo que de orden de S. E . se traslada para general 
mocimieuto de los interesados. 
Habana á 7 de Julio de 1896. 4-9 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA Y 
E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Estado Mayor.—Negociado 3'.'—Anuncio. 
En la Comandancia General de Marina de este 
Apostadero, se ha recibido la Real Orden siguiente, 
tic fe ha 20 de Mayo último: 
"Excmo. Sr.: E l Sr. Ministro de Marina en Real 
Orden tic esta fecha dice al Presidente del Centro 
Consultivo lo que sigue:—Excmo- Sr.: E l Subsecre-
tario do Estado en Real Orden comunicada número 
145 de 8 del actual, participa á este Ministerio que el 
Encargado de Negocios de Alemania en esta Corte, 
ha pasado nueva nota como continuación á las del 10 
de Diciembre y 20 de Febrero último dirigidas por 
el Sr. E'iibajador de dicha Nación relativas al Regla-
mento de Navegación del «Kaiser Wilhelem Kanal» 
en virtud de la cual informa que por orden del Go-
bierno Imperial el texto del párrafo 2? del menciona-
do Reglamento queda ampliado con otro final que es 
como signe: «Barcos de guerra y accesorios no pue-
den navegar por el Canal sino con consentimiento 
obtenido por la vía diplomática! y á fin de que esta 
ampliación por las Autoridades correspondientes 
S. M. el Rey (q. D. g.) ^ en su nombre la Reina Re-
líente del Reino se ha dignado disponer se participe 
a V. E . para su conocimiento y el de esa Corpora-
ción de su digna Presidencia. Lo que de igual R. O. 
comunicada por dicho Sr. Ministro traslado á V. E . 
para el suyo y fines que se expresan,» 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habaua 19 de Junio de 1896.-SI Jefe de Estado 
Mayor. 4 23 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Por orden del Excmo. Sr. Capitán General de es-
te Distrito de 17 de Agosto de 1895 publicada el 21 
del mismo por este Gobierno Militar en el Boletín 
Oficial de esta Provincia uúm. 5) se dispone el in-
greso en cuerpo activo de todos los reclutas de.1894 
que se hallasen residendo en esta Isla y fueren ex-
cedentes de cupo, pues los quintos ya se hablan re-
cibido relaciones para su ingreso. A pesar de lo ex-
puesto y de haber sido llamados por auuncios en los 
periódicos, salo han verificado su presentación un 
escaso número y por tal causa la Autoridad Supe-
rior de este Distrito ha resuelto en 11 de Marzo 
próximo pesado, que todos ios mozos residentes en 
esta Isla y hayan sido llamados á activo que no ve-
rifiquen su presentación personal con tal objeto, 
sean decio,anos prófugos y se proceda con ellos en 
esta inteligencia y de cumplimiento de dicha orden 
he tenido á bien disponer que todos los mozos del 
reemplazo de 1894 residentes en esta capital y su 
provincia, se presenten en este Gobierno Militar en 
el improrrogable plazo de 15 dias á contar del en 
que aparezca inserto este edicto, pasados los cuales 
se procederá á la formación de expedientes como 
tales prófugos y castigados con arreglo al Código de 
Justicia Militar. 
Habana 23 de Julio de 1896. E l Comandante 
Secretario, Jnsiiniano García.. 4-25 
Sección MercaiiíiL 
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S E E S P E R A N . 
Vicilancia: Nueva York, 
Catalina: Coruña v esc. 
Yucatán: Mueva York. 
Setnrauca; Veracrua, 
Panamá. Colón y ese. 
WbitncT: NewÓrleanaT eso. 
Bcrcmruer el Grande: Canariaa y eac. 
Citv of Washinton Yeracmi T escalas. 
Yamun Nueva York. 
Ascania Uamburiro r esc 
Manuela: Pto. Ricov esc. 
Sanint Germain: Coruña v escalas. 
Saratocra: Nueva Yorc 
Séneca: Veracruz. ei<5. 
Habana. Nueva Vork. 
Vitrilancia: Veracmi. 
Alicia: Liverpool y esc. 
Drizaba Nueva York 
City of Washinton: New Vork. 
Y ucatát. V eracmz v «ítalas. 
María Herrera: de Puerto Rico r atóala*. 
Ynmurl. V^racnir. v escaiaa. 
^eíruranca New York. 
Guido: Liverpool y esc. 
Séneca tiew York. 
Orizalia- Veracruzv eac. 
Cavo Mono: Londres y Amberea. 
Maorileño: Liverpool y ese 
Leonora: Liverpool y esc. 
SALDRAN. 
27 Visüancla Tanioico T eaoálar. 
27 Ciudad Condal: Veracruz y eso. 
30 Setrurauca: Nueva Yo.s. 
30 Yucatán Veracruz v jacalaa 
30 Panamá: New York. 
50 Whituev: New Oneana reacalaa. 
30 Santo Domingo: Coruña y esc. 
51 M. L». Villaverde: Santiago de Cuba 7 esc. 
ICity ofWaahiníton: Nueva York. 
3 Yurouri: Tampico. 
4 Sanlt Germain: Veracnrr. 
4 Ascania: Humbunro v eae. 
6 Séneca. Nueva York. 
6 Saratoea. Veracruz v escalas. 
8 Vigilancia Nueva York. 
10 Drizaba Tampico. v escalas. 
10 Manuel» Puerto Rico v eacalaa. 
13 Citr of Washlnirton: Veracruí v eiC 
13 Y a catán Nueva Y orí. 
15 Ynmurí New York. 
17 Seeuranca Tammco r eaealac 
20 María Herrerr.: Puerto Rico r eacalaa. 
V A P O K E S C O S T E E O S . 
S E E S P E R A N . 
Jalio 26 Purísima Concepción: en Batabano. nroce-
cedente 4e Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Jácaro. Tunas Trinidad y Cienfuegos. 
— 29 Moriera; de Nuevitas. Gibara, Baracoa, 
Gnantánamo SÍTO. de Cuba T P. Rico. 
— 29 Argonauta en Batabauo, proceüeuU; de Cu-
ba v esc 
Agto. 23 Josefita en Batabanó, para Ciemuepoa, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Manzanillo, 
y Santiago de Cuba. 
. . a Manuela de Santlaeo de Cuba y escalas. 
m 5 Autinógenes Meuéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba v escalas. 
— 14 Marta Herrera: de Sgo, de Cuba. Pto. Rico 
v eacalaa. 
SALDRAN. 
Julio 25 Tritón: para CabaBas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano. Malas Apuas. 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas, Arro-
vos v L a Fé. 
„ 26 Antiuógenet Menéndec: de Batabaoo par-
Cuba 7 eacftiao. 
30 Purísima Concepción: de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo T Santiago de Cuba. 
31 M. L . Villaverde: para Hgo. de Cuba yeac 
2 Argonauta: oe Batabane, procedente de Cu-
ba T escalas. 
5 Moriera, para Nucvitaa. Pto, Padre, Gibar 
ra. Baracoa. Quantánamo 7 Santiago de 
Cuba. 
10 Manuela, para Nnevitaa. Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa. Gnantá-
namo y Cuba. 
20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguez, Agua-
. dilla, y Pto. Rico. 
P U E R T O L E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia2l: 
De Veracruz y escalas, vap. ara. Saratoga, capitán 
Bock. trio. 69, ton. 1763, con carga de tránsito á 
Hidalgo y Cp. 
SALIDAS. 
Dia 24: 
Para Santiago de Cuba, vap. ing. Hesperidea, capi-
tán Willíanmer, 
Nueva York, vap. am. Saratoga, cap. Buck. 
Movimiento d e r'a.sajeroa. 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z en el vap. am. Saratoga: 
Sres. Don J . B. Martínez—J. R. Rivero—A. M. 
Pérez—J. Z_mora—V. Torrado—Además 8 de irán 
sito. 
S A L I E R O N 
Para N U E V A Y'ORK en el vap. am. Orizaha: 
Sres George W. Nichols—José A. Almiral—Tran-
qnilina Pagés—Cecilia Pagés—P. Josías—Emeterio 
Zorrilla—VV. Voigt—Benjamín Pichardo—Claudio 
Fernández—Adolfo Domínguez-Además 21 asiáticos 
Para N U E V A O R L E A N S en el vap. ám. Aransas 
Sres. Serafina Gómez-M. forney—L. H. de Be-
che. 
Para V E R A C R U Z en el vap. am. Séneca* 
Sres. Cayetano Socarrás y 9 de familia Angela 
López—Ricardo Castillo y 8 de familia—Andrés Ra-
món—Guillermo Eliot—Ignacio Nazero—Francisco 
Eitrada—Alfredo Selgas—L. Romero—Antonio Ball 
—Ramón Danza Francisco Párraga Domingo 
Saenz—Juan Fernández—José Servcnt—Petrona Za 
bizarreta—A. C. Valdés—Diego Martiuez—Eugenio 
Infante—María Ps láez-José A. Martínez—Ricardo 
de la Fé. 
Sntxadas de cabotaje 
Día 21: 
De Cabo de San Antonio, gol. Antonia, pal. Riera-
1000 sacos carbón. 
Sagua, gol. H? Andrea, pat. Durán, 800 sacos 
carbón. 
Sagua, gol. San Faaocisco, pat. Ferrer, 800 sa-
cos carbón. 
Cárdenas, gol. Niña, pat. Astora, 100 pipas a-
guanliente. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat Zaragoza, 1000 
sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 24; 
Para Cienfuegos, gol. Blanca, pat. Prieto. 
Cárdenas, gol. Julia, pat. Alemany. 
Cárdenas, gol. Niña, pat. Artaza. 
Bahía Honda, gol. S. Y. Mavia. pat. Barccló. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva York. vap. ara. Saratoga, cap. Rusch. 
por Hidalgo y Cp. 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Conde AVifredo, cap. Andraca, por Loycha 
te, Saenz y Cp. 
Nueva York, vap. am. Seguranca, cap. Hauaen, 
por Hidalgo y Cp. 
Buques que se bar. despachado. 
Para Santiago de Cuba, vap. ing. Hespérides, capi 
tán "William, por L . V. Placé, en lastre. 
Nueva Orleans, vap. ftm. Aranfas, cap. Hopner, 
por Galbán y Cp. con 25,000 tabacos v efectos 
Nueva York. vap. am. Orizaha, cap. Downs, por 
Hidalgo y Cp. con 141,700 tabacos. 52.810 caji-
llas cien rros. 3̂ 8 kilos picadura, 2.20* Ji*»» cue-
ros, 387 bles, pifias y efectos. 
í S , ;Í i;. )J éi. i > » : 
Buques que han abierto registre 
Para Cayó Hueso v Tampa, van. ara. Mascotte, cap. 
Rowse, por G, Lawton Chiids y Cp. 
——Nueva Vork. vap. esp. Panamá, cap. Casquero, 
pot Mi Calvo. 
Puerto Rico, Coruña y Santander, v¡;p. español 
cap. Aguirre, por M. Calvo. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Curell, por M. Calvo. 
Barcelona y Mahün.beri;. esp. Gustavo, capitán 
Maní, por Otamendi, Hno. y Cp. 
Pól i zas corridas el dia da 23 
J ulio. 
Tabacos torcidos. 





Extracto de la carga de baques 
despachados. 
Tabacos, torcidos 166.750 
Cajetillas, siirarroa 52.810 
Picadura kilos S^S 
Pinas bles 3S7 
Cueros, ¡ios 2,2J5 
Vapores de travesía 
E L V A P O R C O R R E O 
S T O . D O M I N G O 
capitán Aguirre. 
aaldrá para 
P . R i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 30 de Julio á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasaieros para aichoa puertea. 
Carga para Puerto Rico, Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, CoruBa Santander, y 
Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de au equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad/' 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores imsondrá an consignatario 
M. Calvo. Oñcios n. 28. 
L I N E A D E Ñ U E V A Y O R K . 
en combinación con los viajes á Enropt, 
Veracruz 7 Centro América. 
Be harán tres mensuales, saliendo 
les vaporea de este puerto los d ías 
I O . 2 0 7 30. y del de New-Tork ios 
dias I O . 2 0 y 3 0 de cada mes. 




L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURQO, oon eacalaa e-
ventnales en H A I T I . SANTO DOMINGO r 8T. 
THOMAS. saldrá sobre el 4 D E A C O S T O de 
1896, el vapor correo alemán, de pone de 2,082 to-
neladas 
A S C A N I A 
c a p i t á n K n n t k . 
Admite carga para 10a citadoa puertos y también 
transPordos con conocimientos directos para un gran 
cúiaero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D K L 
SUR. A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , segtín por-
menores qu ¿se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
an el Havre, a convenienoia de la Expresa. 
Este vapor, basta nueva orden, no admita pua-
]aroa. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Los vaporea de esta Linea nacen escala en aso 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que lea ofreica carga auñeiente para 
ameritar la escala. Dicha carga ae admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havro ó Hamburgo 
Para mia pormenores dirigirse á loa conaignata-
rloa, calle de San Ignacio número 54. Apartado da 
Correo 739. MARTIN V A L E Y CP. 
VAPORES C O M 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ 7 COM?. 
E L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
cauitán L A V I N 
aaldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 27 do 
Julio á las 2 de la tarde llevando la corresponden 
cía pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se eutregardn al recibir loa billetca 
de pastye. 
Las pólizaa de carga ae firmarán por loa conalgna-
tarioa antes de correrlas, sin cuyo requisito seria nn-
las. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 24. 
Llamamos la atención de los seíiores pasajeros ha-
cia el artículo 11 «leí Reglamento de pasajes y del 
orden y récimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado ñor R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el caal dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esto disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destilo. 
De más parmenorea impondrá m consignatario 
M. Calvo. OScioa n. 28. 
capitán CASQUERO. 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Julio á laa 4 
ae ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ae ofrece el 
bueu trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe ear»a para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberea y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga ae recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia aolo ae recibe en la Admioia-
tración de Cerreos. 
NOTA.—bsia Compañta tiene abierta ana péllsa 
flotante, así para esta línea eomo para todaa las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen en na vaporea. 
Llamacnos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado porK. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviémbre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del puf i lo de destino. 
M. Calvo, Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O R C O R R E O 
M , I . V I L L A Y E R D E 
capitán O T A R V I D E 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E C L B A . P O N C E , M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 31 de Julio ála8 4 de la tarde, para cu-
yos puertos admite pasajeros. 
Recibe caiga pava Ponce, Mayaguer y Puerto R i -
co basta el 'Aú inclusive. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, asi para eata linea como para todaa laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
qué ae embarañen en aaa vaporea. 
Llamamos hi atención de les señores pasajeros ha-
cia ti afticulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior «fe los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultrar 
mar. fechu 14 de Noviembre de IfcS/, el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul 
tos de su eaiiipajc, su nombre y el puerto de des 
tino, con to«»8 sus letras y con M mayor claridad." 
Fiiudánoose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá oajto alir-'-no de equipajes que no lleve clak 
raiueutc f!>:tiCmj[rado el nombro y apellido de su dueño 
a»í como p> ¿c\ uutito ce destino. 
jJDJk. 
(JAL'DA. 
De la Habana el día &1-
timo de cada mea. 
. . Nuevitas el . . . 2 
. . Gibara.... S 
Sautisgo de Cuba. 5 
mm Ponce 8 
mm Uayagifet. . . . . . . . 9 
L L E G A D A 
A Nnevitaa al ••• 
H. Gibara. . . . . . 
a. Santiago de Cuba. 
„ Ponce • 
M iS.njscvíei 
M Pcarto-Rioo.. . . . . 
S A L I D A 
De Puerto-Xico e l . . . 15 
. . Mayaguez 1S 
Ponce 17 
Puerto-Príncipe.. Id 
a. Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nnevitaa. . .« . . . . . • 22 
L L E G A D A 
A Havagües el l i 
Por.ce 15 
.« Puvrto-Prfncire.. 16 
Ekintiiago do Cuba. 19 
GilniT. 20 
M N v e i í t u 21 
n Habaua... . . . . . . . 32 
WOTAB. 
En n viaje de l£a racn>lrá en Paerto-Rloo loa dUa 
SI de eada mea, la cvrga j pasajeroa que para loa 
puortoa écl mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
crudutea el correo que aala de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
üu au riaje de regreao. entregará el correo aue sa-
le ae Puerto-Rico el 18 ía carga y paaajero» ijun «ou-
duzca procedente de laa paertos del mar Caiiba j en 
el Pviíico Tare Cí \r B Tcobi*. 
li.i i* «peck Co i/itíonta*», fi ea deada . ¿? May 
al 30 de dentie'nbre, ae tdiüUo carga pac* C»'.(lix, 
Barcelona, Santandery CoruEa. sexo pasajer»/ rólo 
para loa úliunoa puerto*.—if. Cilvo y Uotnp 
M. Calvo T Conu».. Oflóoa aimerottL 
LINEA OE LA W A A COLON. 
Kn combinación cou loa viporta ie NuoTa-York, 
con la Compaflía del fi'tttaeáiisB do Panamá y Tapo-
rra de la coala Sur y Ncrta ¿al Pacífloo. 
L L E G A D A S . SALIDAS. 
De la Habana el día.. 8 
. . Santiago de Cuba. 9 
L a Guaira.. 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . SabaaiTIa 17 
M Cartagena 18 
_ Colon 20 
A Santiago de Cuba «1 
. . La Guaira 
Puerto Cabello.... 
mm Sabanilla 
. . Cartagena 
Col fin 
. . Santiago de Cuba. 
Habana. 
Llamárnosla atención de los señorea pasajeros há-
ciael artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, sn nombre y el puerto de des 
tino, con todaa sus letras vcon la marur claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje qne no lleve clara 
mente estampado el nombre y apellido de an duefio 
así como el del puerto de destino 
L a carga ae recibe eldía 4. 
NOTA.—Esta Combatiia tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta linea como para todaa laa da 
más, bajo la cual pueden asegurarse todoi loa eíeotofl 
aue se embarquen as aavasorea. 
188 lU- l f t 
A v i s o á los cardadores . 
Estb, Compañía no responde del retraso o extravio 
que sufran 1 os bultoa de carga qieno lleven estam-
pados cor toda claridad el deatino y marcaa de laa 
mercancíaa, ni tampoco de laa reclamacionoa que aa 
hagan, por mal envaaa y falta da precinta en loa mla-
moa. 
la. S1S-1 B 
P L A N T 8 T E A M 8H1P U N E 
á ITow-Tork en 70 horas. 
loe rápídoe raporoa correos amaríoanos 
MASCOTTE Y O U T E T T B . 
Uno ae estos vaporea aaioraaeeate puerto toaos los 
miércoles v aábaúos, á la una de la tarde, con eacala 
en Cayo Uneso y Tampa, donde ae toman loa trenes, 
Uegando loa pasajeroa á Nueva York ain cambio al 
guno, pasanao por Jacksonville, Saranach, Charles 
ton, Richmond, Washington, Filadelfia j Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Lo ais, 
Chicago y todaa las principales ciudadea de loa Esta-
dos-Unidos, y para Europa ea combinación con laa 
mejorea lineas de vaporea que salen de Naeva York. 
! Billetea de ida y vuelta á Nueva Yor'-c, $90 oro ame-
ricano. Loa conductorea hablan el castellano. 
Loa diaa de salida de vapor no ee despachan paaa-
portes depués de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeroa el 
despacho de letras sobre todoa lo? puntos de loa I£a-
tados Unidoa estará abierto hasta última hora. 
G,L3fli C l i n Cu;!., S. bdC. 
A l t r c a d c r o s 2 9 . mltem, 
I 734 166-1 J l 
LINEA DE ÍÁFORES i smfresaéváporss espaIole» 
TRASATLÁNTICOS 
DB 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l u s 
r 
P i n i l l o s , I z a m e r d o y C p . T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
E l rápido vapor español de 5.500 tonelada! 
COPE WIIREDO 
capitán A N D R A C A 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de Julio á las 5 
de la tarde D I R E C T O para loa de 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajero» en sus cómodaa cámaraa, y un 
resto de carga ligera incluso T A B A C O . 
Informaran sus consignatarios L O Y C H A T E 
SAENZ Y COMP.. Oficios 19. 
C 78tt 15 9 
Lloea de Vapores M m 
T B A . S A T L A N T I C O S 
DB 
ijo Ss J. Jo?er y Serra 
D E B A R C E L O N A . 
E l muy acreditado vapor espafiol 
J. JOVER SEERA 
capitán DON V I C E N T E L L O R O A. 
de 5,500 toneladas, máquina de triple expansión a-
lurobrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
•J*100 A. 1.. y conatruido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés aaldrá do la Habana F I J A -
M E N T E el dia P de Agosto, á las i de l.i tarde, DI-
R E C T O para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros de r.', '2'-} y 3? clase. 
También admite un resto de carga lijera. 
^TABACCVaolame^te para Corufia y Barcelona. 
Pá'ra mayor 'coínó 'idaá'de los señores pasajeros 
el vapoi- (ístifr-l é̂wimyo 'á los muelles de los Alma-
cenes de Saú José. 
luforniaTáu sus consignatarios: J. E A L C E L L S y 
COMP.. S. eu C . Ci.l.;i & C V.S9 18-11 J 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
ra COMM 
BOBEINOS D S H S f i B B K A . 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio ragnlar de vaporea orrooa amenoanot i 













ttaaaaa de Mueva Yortt para la Habana j Tampico 
todos los miércoles á las trea de l!t tarde, v para la 
Habana y puertea de México, todoa lo» tíbadoa á la 
ana de U tarde 
Salidas déla Habana para Nueva York, todos loa 
juevea y aábadoa, é Ua coatro de ta tarde, como 
Wttwt: 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
S E G U R A N C A 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 
YUMURI 
ORIZAHA • 
SAF A TOGA 










Salida» de la Habana para puertea de México 
todos loa jnevea por la mafiana jr para Tamploo di-
rectamente, ba lunes al medio día. como ilsrua: 
Y U M U E I Julio 2 
Y U C A T A N . . . - 6 
SARATOGA « 7 
D R I Z A B A M 13 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . « ir, 
S E G U R A N C A . >̂ 
S E N E C A — 23 
V I G I L A N C I A . . 37 
Y U C A T A N 30 
Salidas de Cionfuegn para Nueva York, ala San-
tiago de Cuba y Nass.Ti loa martes decadadoaaa-
manaa come sifua: 
SANTIAGO 
N I A G A R A 
Julio 14 
38 
PASAJES.—Estos hermosos vaporea y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de ana viajea, 
tienen sxcelontes comodidades para pasajero» en 
sus espaciosas cámaraa. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a oorreapondenciaae 
admi..:/ ¿sámrtatta en la Adminiatración General de 
Correos. 
SAKSrJi.—!»• carga ae recite en al muoue aa u** 
balleria idamente el día antea de la aalida, y aa ad-
mite carea nara Inglaterra. Hamburgo, Bromen. 
Amslrrdan. Rotterdam, Havre y .'.mberes, Buenoa 
Aire», Montevideo, Santo» y Rio Janeiro con oono-
cimi;tii is directoa. 
F L S F E S . — E l flete de la carga para puertea de 
Méjico, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana C PU equivalente. 
Para míi nvnnenorec dirisirae i loa apento». Hi-
íalao y Oomp.. Ceba nimeros 76 y 78. 
1 730 156-1 Jl 
Vapores c o s t e r o s 
VAPOR ESPAÑOL 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de este vapor correo de la co»ta 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) loe diaa 5, 
15 y 25 de cada mea, á laa diez da la noebe, para 
CABANAS 
B A H I A HONDA 
RIO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA L U C I A 
RIO D E L MEDIO 
D U N A S 
ARROYOS Y 
L A F E . 
E l regreso lo efectuará con laa mismaa eacalaa en 
aentulo inverso, saliendo de L a Fé, loa diaa 8, 18 y 
38 á laa 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe en el muelle de Lúa la víspe-
ra y eu el dia de calida, cobrándose á bordo loa fle-
tes y pasities. 
No se admitirá carga sin púlira», debiendo preeen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antea de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá ónicamen-
te en la Administracióu General de Correos, basta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impomlrln, en La Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D, Antolín del 
Collado, y en la Habana, lo» Srea. Fernandez, Gar-
cía y C? ÜÜCÍOÍ l y 3. C 201 iM J1? 
¡ P i l i 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de este puerto al día 25 de Julio i u 








Recibe carga barta las 2 de la tarde del dia da 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevltas: Sres. Vicente Rodrigues y G* ^l-
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Masarí: Sr. D. Juan (rrau. 
Baracoa: Sres. Uouéa y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de loa Rloa. 
Cuba: Srea. Gallego Messa y C?. 
Se despacha yor sus Armadoras San Pedro n. 8. 
I 27 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J U A N S A N J U R J O 
Saldrá Ao eate puerto c! día 30 úc Julio á las 4 da 
la tarde para lo» de 
Nuevitas 
Gribaxa. 
Sagua de T á n a m o 
Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
Recibe carga basta las dos de U Urde del día de 
salida. 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas. Sres. Vicente Rodríguez y C? 
Gibara: Sr. D. íilanuel da Sii^a. 
Sújifc de Tánamo; Sres. Salló Rifáy Cp. 
Viariicoa; Srea Mcní-J y C? 
SaMt'.a$TO de Cu''j«i Sres Gallego, Mesa v Cp. 
¿e dw. acba por sus armadores San Pedro 6. 
127 zl-V Sd-̂ S 
VAPOER S F A R O L 
COSME DE HERRERA 
«a.^lUn D. J O S E SANSON 
Itinerario de loa viajes semaualea entre este puer-
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á las 6 da 
la tarde. llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguieudo viaje á Sagua, para llegar á Caiba-
rién loa jnevea. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibariéa loa viernes por la tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viajo á Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá los sábados á laa 6 de la tardo, 
amaneciendo los domingos en la Habaua. 
Recibo carga basta las 3 de la tarde del dia da 
salida 
Tarifa d e p a s a j e s . 
De Habana á Cárdenas, $5.30 eu primera y $3 ea 
tercera. 
De Habana á Sagua $8.50 en primera y $4.25 
en tercera 
De Habana á Caibanéu $13 en primeia y $6.50 
en tercera. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Cárdenas: S. Arenal y C? 
Bn Ságua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Ca'barién: Sraa. Sobrinoade Herrera. 
Se despacha por aua armadorea: Sobrinos da Hi -
ñera. San Pedro. 0 
i sr IU-IB 
CIROS i « LETRAS 
L . R U I Z Y C » 
8 , O ' H E I L L Y . 8 -
E«4.tiina át Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
Facil itan cartas de cródito 
Giran ietraa aob e Londres, New York, Now Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Veneeia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambur 
RO. Paría, Havre, Noutes, Burdeos, Marsella, Lille^ 
Lyon, Méjico. Veracruz. San Juan da Puerto Rio*; 
etc., ato. 
Sobre todaa las capitales y pueblos; aobra Palma 
Mallcrca, Ibica, Mah3n y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
aobra Hatanzaa, Cárdenas, Remedioa, Santa Claraj 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuagoj, 
Sancti-Spiritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai zaniño, Pinar del Río, Gibara Puerto Principa 
Nnavuaa. ato. 
B A N Q U E R O S . 
2P O B I S P O , a. 
Esquina & Mercadezos 
HACEN PASOS POB E L CABLS, 
Facilitan cartas d@ crédito 
j giran letras á corta y larga vista 
Sobro N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAK 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO, L O N D R E S , PA-
RIS, B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A, A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, E T C . . E T C . , aaí oomo aobre todaa ltu 
C A P I T A L E S T P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION. R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS E S T A D O S 
DNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D * 
V A L O R E S PDBLICOH. 
J» B i l G I l L S Y P 
G I R O S D E L E T R A S . 
O Ü B A , N U M E R O 1 3 , 
• I T T S B O B I S P O T O B B A F I A 
1 0 8 , A G t X T Z a & H , 1 0 8 . 
Esquina á Amargura. 
HACEN PAGOS P0& £L CABLE 
Faci l i ta» cartas de crédito y s iran 
letras á certa y larga rlsta 
aobre Nueva York, Nueva OrleaL», Veracru», Méjl 
co, San Juan de Puerto Rico,. Londres, Paría, Bar-
deo», Lvon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápolea 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nanter, Sain 
Quintín, Diepoe, Touluoaa, Veneeia, Florencia, Pa* 
lermo, Turín, Moeina, &, aií como «obra todaa la» oa* 
pit ales y poblaciones de 
B g P A N A B i a i » A « C A N A R i A U 
H I D A L a O 7 O O M P . 
C U B A 70 Y 78. 
Htoan pago» poj el cable giran isíraa á oorta y lar-
ca vi&ta y dan cartas de oréoito aoSft New Yori , F l -
ladeliu, New Orleans, San Francisco, Londrea, Pa-
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadea 
importables de loa Eetadaa Unidos r Europa, aní oo* 
mo icbre todo» loi pudbloidaKipafia y «aj provine!^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
ESTAN C O N F O l í M E S E>T Q V E 
TLM. WMMJk 
ES UN PRECIOSO MEDICAMENTO 
MUY CONVENIENTE EN NUMEROSAS ENFERMEDADES 
Millares de enfermos se han curado con el uso del 
becLo e-xpiesamentc paiT» los países cálidos 
C ü K A E L ASMA ( ó a b o g o ) Y L A S BRONQUÍTIS, 
Y LAS TOSES REBELDES 
Y LAS i j i íUTAOíOXES DE PECHO Y LA DISPEPSIA. 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
C u 
a r . 
p a 
h a y 
P E R O Q U E V A L G A . 
A p ^ e . a «oa^tií. c a b e . a . l o r i a a ! ~ f — 1 ^ ^ eJpt^l 
^ a e] m a r a v i l l o s o m e d i c a m e n t o q u e s e l l a m a A N T I F I K I J N A . ^ u a n w e «= « i . « í » i i r a i p - i a « , TT 
u n c i a r l a S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A q u e l l e v a s u n o m b r e p a r a ^ r a r ^ ! ^ 
r e c u l a r l a s j a q u e c a s , e l r e m e d i o e r a d e s c o n o c i d o d e l p u e b l o , y h o y s e h a g e n e r a l i z a d o d e m o d o t a l . q u e n o 
BICHO V I V I E N T E 
q u e n o s e p a q u e c o n l a . l í / / / / > / W / m d e s a p a r e c e n l o s d o l o r e s e n b r e v e t i e m p o . 
L a S O L U C I O N D E A N T I P I H I N A 
d e l D r . G o n z á l e z e s e l p r e p a r a d o m á s r e c o m e n d a b l e y p e r f e c t o q u e h a y e n e l m e r c a d o p a r a c o m b a t i r l a s j a -
q u e c a s y d e m á s d o l o r e s . E n u n e s t u c h e e l e g a n t e s e e n c i e r r a u n f r a s c o c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e v ^ o p a r a t o m a r 
l a m e d i c i n a y s i e x t e r i o r m e n t e a g r a d a e l p r o d u c t o , i n t e r i o r m e n t e s e r e c o m i e n d a p o r s u g r a t o satoor y l a purezm 
d e l a A n t i p i r i n a q u e o f r e c e t o d a c o n f i a n z a . E l p e r o q u e s e p o n í a e r a q u e r e s u l t a b a u n p o c o c a r a - y p a r a q u © 
e s e pero d e s a p a r e z c a , h a r e b a j a d o e l D r . G o n z á l e z e l p r e c i o d e s u 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
á sesenta centavos ptata e n l u g a r d e l o s o c h e n t a c e n t a v o s á q u e a n t e s s e v e n d í a , c o n l o q u e t i e n e e l p ú b l i c o u n a 
e c o n o m í a d e u n v e i n t i c i n c o p o r c i e n t o . . , 
E n l o s dolores fuertes de cabeza, e n l a s neuralgias d e l a cara, e n l o s dolores de un,r ías >, dwutrs en los de cos-
tado y d e l o s lomos ( l u m b a g o ) e n l o s dolores de Vfah e n l a r iafua, y e n l o s reumatismos y gotosos la^ S O L J C I O E T 
D E A N T I P I R I N A D E L . D B G O N Z A L E Z p r o d u c e e l a l i v i o i n m e d i a t o . S e p r e p a r a y v e n d e e n l a 
B O T I C A D E S A N J O S É 
calle de la Habana número l í i esquina á l ampar i l l a , l la l iana. 
C 793 18.11. 
I i . L A i A 
I)E A N T I P I M Í í A 
J I E J a - o n s r z - A - X j i B z ; , 
Y L A S 1 
Y L A S A F E 
I D E ! C 3 - O I I S r Z . A . I j I E I Z i , 
A B R E E L A P E T I T O -
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
Y D A A L E G R I A . 
Í S E R V A D E E . i T I S I S 
P R E S E R V A D E E A T I S I S 
P R E S E R V A D E 
?íUMEliÓSOS certificados de enfermos curados y de médicos distiiígui 
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del 
i « n m s 6 20 ce i i l í g r amos cada una. 
La forma más cómoda y eficaz de admininistrar la 
A N T I P I R I N A para la curación de 
JAOUECAS, 
tfOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE RUADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
ios bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
(juicos agentes para la I s l a de Cuba 
Mayence, Favre Cíe. 
a-RtiA la tlií ( i r a u ^ a - B r i t e l i é r e , P A . B I S . 
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C O R D E B R V M « E T A E 
Puede tomarse eiiMido Hay desganó, palidez y falta ele vigor. E l L I -
T O K DE 13KEA V EGETAL del Í)r. González,1 tiene bueu gusto, casi 
siejupre cura, siempre alivia y iiuiica hace daño. E l 
D E GONZALE 
so vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitales 
de provincias y en lodos los pueblos. Pídase el 
Vegeta l 
B E L D R . G O N Z A L E Z 
¡CXJID.ADO CON" L A S I M I T A C I O N E S ! 
Se prepara y vende en la 
OTICA DE SAN JOSÉ 
C 791) <* VA .11 
'"Sanctí-Spiritus, Cuba, Marzo 27 de 189*,^ 
CERTIFICO: Que la niña N . liabltar.te de la Calle de §>. Rafael f̂ ts 
Remetida á un trat^mi-ínto persistente; debido á su temperamento lintá-
tiro no tenia apetito, malas digestiones por cunsecuencia; de manera qi'.e 
la Constitución fué empobreciendo, declarándose una anemia evidente, 
la que descuidada por largo período se convirtió en wn estado escro-
fuloso. En definitiva, fué aconsejada por mí la Emulsión de Scott, de 
aceite de hígado de bacalao con hipoi'osñtos de cal y de sosa, pudiende 
deor que después de seis meses de haber empezado á lomarla el cambie, 
ha sido tal, que ao parece ser la nuiina persona, 
DR . JOAQUIN PEREZ." 
Queda demostrada una vez más 
la ventaja de empezar á usar la 
Emulsión de Scott en tiempo, esto 
es, tr.n pronto se nota debilidad, 
pérdida de apetito, <S:c-
Púede verse sin embargo que los 
casos más rebeldes ceden al uso 
persistente de esta medicina, que 
es agradable al paladar y la digie-
ren los estómagos más delicados. 
Es tres veces más eficaz que ei 
aceite simple, imparte vigor á los 
nervios y á los huesos y no tiene 
rival para los niños raquíticos y enfermizos. La 
La " f O S F A T i N A f A L I É R E S " es el 
alimenlo más agradable y el mas recomen-
dado para los niños desde la edad de seis 4 
siete meses, y parlicularmenle en el momento 
del destete y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura l a 
buena formación de los huesos ; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentáis» 
al crecer, ó impide la diarrea que es tan i're-
cueulo en los niños. 





Í T . i J O H E S l 
| FABRICANTE de PERFUMERÍA INGLESA | 
S VICTORIA ESENCIA 
^ Ei pen\ime el más exquisito del mundo. 
9 ÚLTIMA NOVEDAD PAUA EL PAÑUELO 
* B O U Q U E T P O I V I P A D O U R 
B R U Y É R E D ' É C O S S E 
F R A N G E 
JONES 
E I D r . D . J o a q u í n P é r e z , 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
legítima l!eva adherida sobre la cubierta la etiqueta del 
hombre con un bacalao á cuestas. 
Rcliúsense las initaciores. De venta en las Boticas. 
m i K » o « ; , N n e v a Y o r k , 
i F L E U R S D E 
g AGUA de T o c a d o r . 
5 Tónica y refrescante, excelente contra las • 
5 ¡Jicaduras de los insectos. W 
ELIXIR y PASTA DENTÍFRICOS f 
LA J U V E N I L t 
II Polvos sin ninguna mezcla química ur.ra el 9 
| | ecuiado de la cara, adlicrentc é invisible. • 
• PARIS, 23, brulevard des Capucmes. • 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA, § 
UAVIÜFRERES.4 .ratriPenier-St-Lazarf, I AHlC 
m m FINAS y FALSAS - CITACION DE DIAMANTE 
. y PIEDRAS HE COLOR para RISÜTBROS y LAPIDARIOS 
EX »J K DI C 1 (̂ N PARA KXTRANJERO 
ammm 
VIHO FEBRIFUGO TÓNICO Y DIGESTIVO 
m i 
A. 1=1 O ES >•». 13 O F1 O L A A O A D E 1^ XA. IDE I V I E J D I O I I ^ A . T3n 
E l VINO de QU I N I UM de ALFREDO L ABARRAQUE, preparado con Quina (extracto de la verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de composición deteiminada, rico en principios activos, sohre el 
cual pueden seguramente contar los médicos y los enfermos 
El 
tad; 
VINO de QUINIUM LABARRAQUE les 63 recetado con gran éxito á las personas débiles o quebran-
ias, bien por divorsas causas de debilidad, bien por antiguas enfermedades; á los adultos í-itigados por 
Pildora:: de ValU'i produce efectos maravillo-os por su rápida acción ñipo qi ^dadoras 
P A R I 5 , 19, rué jacob - Casa L . m E R . E - A. 
SK VRKIHt VN TODAS LA«« PAR; 
C H A M P I G N Y A. C > SUP" - 19. rae Jacob. P A R I S 
I A (' I A S DK TOUOS 1.0 a PAISES 
C A L Z A D O E X T 
D E P E D R O C O R T E S Y C O M P . 
E l mejor del. iinimlo, cómodo, efegante y átóadéfó; se acabafi d(k recibir nuevos modelos, estilo 
inglés, gran ivovBdad eii coloíes, Eusia y pieles finas. Gran rebaja dé precios poi: un mes. 
m Á \ Obispo} Agiiiar; BAZAR, S. Kafael y Aguila; I I0K5IA (ÍKANDE, Aguila 201, H A I l i ^ A 
VERDADERAS PILDORAS dei DR 6LAÜD 
MSÍ-L S'**'1" COn. 61 xcl'*ot dC8d« maq dle IO afios por la mayor parlfl de lo* íí?Í?m.r̂  «8e 7 «Vf̂ i6'08 P*ra curar la AKEX1A, CLOBOHtS <*aU*r** palito»), 
^hf» « e8U,• *lWora« nortada, en «I nuevo Cotfu ̂ rŝ s.. y sn eflc*eld«<l rtwono-Wa por el COBMJ* a» mfft«ne d») nrumO, , ,u nnt» tutorind; nos dispensa d« todo elojlo. 
tmu» M t n M iBTinUr | r iu«; toln »Ut PC.don na» MI iki|» 
r y s s o o z s r x - K LAS I J V I I T A C I O 3 > J E » 
mmio» fratcon 4» 200 r 100 Flldortt, ptr» nunct $í ov mtor. 
PAHIS H. KUt PAYS^NE - UKI'OSITOB BN TOTUS PRINCIPA1.BS rtnUkCUa 
I m p i t j u t a y E s t e i e u i i p i a d e l D i A i u o ÜK L A IM AKINA, N o p t ü i i o y Z u l u e t a 
